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ВСТУП
Біологічна різноманітність, що створює основу духовного і фізич­
ного здоров’я людства, є найвразливішим компонентом природних 
екосистем, які з середини 80 років XX ст. знаходяться в кризовому 
стані через пряме знищення, забруднення, надмірне споживання 
невідновлюваних ресурсів планети. З кожним роком збільшуються 
чисельність і масштаби загроз, які призводять до збіднення, а в ряді 
випадків і до втрат певних елементів біологічної різноманітності. Деякі 
з цих загроз давно вже набули планетарних розмірів. До них належать 
зміни клімату і як один з найбільш помітних їх проявів — глобальне 
потепління; спустелення деяких регіонів Землі, нестача прісної 
води, контамінація навколишнього середовища важкими металами, 
радіонуклідами, промисловими, побутовими і транспортними ви­
кидами. Істотний негативний вплив на збереження біологічної 
різноманітності мають такі галузі діяльності людини, як сільське 
господарство, промисловість, транспорт, незбалансоване використання 
вичерпних природних багатств, туризм і рекреація. Ці фактори у 
поєднанні із значним зростанням народонаселення, урбанізацією, 
кризовими явищами останніх років у світовій економіці та політиці 
призводять до критичних рівнів забруднення атмосфери, грунтів та 
води, вичерпання ресурсного потенціалу планети і неконтрольованих 
втрат біологічної різноманітності.
Нормальне функціонування екосистем забезпечує їх автотрофний 
блок, що складається з зелених рослин-продуцентів, які відіграють 
провідну роль в процесах кругообігу речовини та енергії. Проте це не 
означає, що в підтримці стабільності екосистем не беруть участі інші 
складові біоти, тісно пов’язані з рослинними угрупованнями. Істотну 
роль в їх існуванні відіграють тварини -  консументи, а також організми 
гетеротрофного блоку -  редуценти, до яких належать гриби та грибо­
подібні організми. Зараз налічується біля 100 тисяч видів ідентифіко­
ваних і описаних грибів. Однак прогностичні розрахунки свідчать, що
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при більш детальному вивченні грибів-консортів різноманітних пред­
ставників світової флори судинних рослин, особливо в малообстежених 
у мікологічному відношенні тропічних і полярних регіонах, грибів-му- 
туалістичних симбіонтів, паразитів або коменсалів найчисельнішої гру­
пи організмів -  комах, грибів, асоційованих з різними малодосліджени- 
ми біотопами (солоні та прісні водойми, полярні скелі, шлунки жуйних 
тварин тощо), ця цифра збільшиться до 1,5 мли видів. Водночас вражає 
не тільки величезна кількість грибів, а й поліваріантність ролей, які ці 
організми відіграють у природі та в господарській діяльності людини. 
Гриби здійснюють перетворення мертвої речовини, здебільшого рослин­
ного походження, виступаючи як деструктори, що розкладають складні 
органічні речовини (целюлоза, лігнін та їх деривати) у вихідні мінераль­
ні солі. Ця участь грибів у біологічному розкладі та ресинтезі органіч­
них речовин є особливо важливою, якщо зважити на щорічну кількість 
опаду, яка складає 20-70 ц/га у хвойних і 50-130 ц/га у широколистяних 
лісах. Завдяки притаманній грибам гарнітурі ферментів вони є основ­
ною групою мікроорганізмів, які реалізують основний процес розкладу 
стійких лігно-целюлозних сполук, здійснюючи їх мінералізацію. При­
родні екосистеми є резерватами багатого генофонду грибів, серед яких 
чимало видів, надзвичайно цінних для різних напрямків діяльності лю­
дини. Саме гриби (причому не тільки їстівні макроміцети, а й мікромі- 
цети) здатні інтенсивно синтезувати харчовий та кормовий білок. Тому 
у XXI сі., яке стало „ерою нових біотехнологій”, чимало з них вже 
використовуються у виробництві додаткових джерел харчування, а ще 
більше можуть бути використані у май бутньому як організми-продуценти 
для розробки мікробіологічних методів отримання білку. Чимало серед 
грибів таких, що вже зараз відомі як джерело інших біологічно активних 
речовин, зокрема антибіотиків, ферментів, вітамінів. Особливо слід 
відзначити види, у яких виявлені імуномодулюючі, гепатопротекторні, 
онкостатичні та інші подібні властивості і які є перспективними для 
виготовлення лікарських препаратів відповідного призначення для 
так званої фунготерапії. Цей перелік позитивного значення грибів для 
обгрунтування необхідності їх збереження як неодмінного компонента 
екосистем можна продовжувати.
Проте при розгляді участі грибів у функціонуванні екосистем не варто 
оминати і негативної ролі деяких видів і цілих груп цих організмів, 
зокрема паразитів рослин, яка також впливає на стабільність рослинних
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угруповань. Безперечно, особливо помітно негативний вплив грибів- 
паразитів позначається на культурних рослинах (зернові, овочеві, 
технічні, кормові тощо). В агрофітоценозах паразитні гриби за умов 
їх масового (епіфітотійного) розвитку спричиняють величезні втрати 
врожаїв сільськогосподарських культур. Однак і в природних лісових 
екосистемах гриби-збудники інфекційних хвороб різних видів дерев 
та чагарників, мікозів диких тварин є небезпечними регуляторами їх 
довговічності та стабільності. Особливо шкодочинними є дереворуйнівні 
гриби, які призводять до зниження приросту, ослаблення, всихання або 
до розвитку різних типів стовбурових та кореневих гнилей. Уражені 
цими грибами екземпляри дерев легко вивалює вітер, вони швидко 
заселюються комахами-шкідниками, що порушує структуру лісового 
угруповання: призводить до розрідження деревостану, знижує його 
зімкнутість, пригнічує природне поновлення, тобто дестабілізує 
екосистему.
Значення грибів у природі та господарській діяльності людини не 
вичерпується викладеними вище аспектами. Однак і наведені відомості 
до певної міри пояснюють доцільність і необхідність вивчення видової 
та таксономічної різноманітності грибів, їх ценотичної та екологічної 
ролі в рослинних угрупованнях різних природних зон України. 
Зважаючи на те, що Україна належить до держав, які характеризуються 
інтенсивним розвитком промисловості і водночас масштабним 
агрокомплексом на значних площах земель сільськогосподарського 
призначення, її природні екосистеми зазнали суттєвих перетворень, 
що призвело до погіршення екологічної ситуації в цілому. Сучасні 
дані свідчать про те, іцо в Україні зараз відзначається найнижча 
лісистість в Європі (15,6% території), тобто на одного громадянина 
припадає лише 0,2 га. Такою ж незначною в Україні є площа природної 
біологічної різноманітності на одну людину (0,35 га); площі заповідних 
територій України у 2,5 рази менше, ніж середня заповідна площа у 
країнах Європи. Особливо складна ситуація склалася на Лівобережній 
Україні, зокрема в промислових Придніпровському та Донецькому 
регіонах, де забрудненість навколишнього середовища у 6,3 рази 
вища за середню по Україні, де висока ступінь розораності земель (до 
40-60%). Лісові масиви Лівобережної України значно потерпають від 
суцільних лісосічних рубок, знищення підліску, при відновленні -  від 
домінування монокультур.
Отже, для вивчення видової та таксономічної різноманітності 
грибів та грибоподібних організмів Лівобережної України як полігони 
для збору мікологічних матеріалів і спостережень за особливостями 
екології, фенології, поширення різних таксонів вказаних організмів 
були обрані заповідники та національні парки, що існують в цій 
частині України. Такий вибір обумовлений тим, що, за наявними 
відомостями, 75% всієї біологічної різноманітності України 
зберігається на землях природно-заповідного фонду. Зважаючи на 
дотримання відповідних режимів охорони на території заповідників 
та національних природних парків Лівобережної України, тут слід 
було сподіватися менших втрат природної біологічної різноманітності, 
нижчого ступеня синантропізації, більшої стійкості екосистем до 
антропогенних впливів, поширених на суміжних територіях, а 
відповідно, і вищого рівня збереження вихідного складу грибів та 
грибоподібних організмів.
На час виконання досліджень за розділом 2 „Флористичне вивчення 
грибів заповідників та національних природних парків Лівобережної 
України” п ’ятирічної теми „Критико-систематичне та флористичне 
вивчення грибів Лівобережної України” (2003-2007 рр.) на території 
Лівобережжя існувало 3 природних і два біосферних заповідники 
та 6 національних природних парків. З них мікологічні дослідження 
здійснено у всіх 5 заповідниках: біосферних Асканія-Нова (БЗАН) та 
Чорноморському (ЧБЗ), а також природних -  Українському степовому 
(УСПЗ), Луганському (ЛПЗ) та Дніпровсько-Орільському (ДОПЗ). 
Слід зазначити, що в Українському степовому заповіднику обстежені 
4 його відділення: „Михайлівська цілина” (МЦ), „Крейдова Флора” 
(КФ), „Кам’яні Могили” (КМ) і „Хомутовський степ” (ХС), а в 
Луганському заповіднику -  3 його відділення, а саме „ІІридінцівська 
заплава” (ПЗ), „Провальський степ” (ПС), „Стрільцівський степ” (СС), 
які розташовані на значних відстанях одне від одного, а інколи навіть 
в межах різних природних зон. Щодо національних природних парків, 
то під час виконання даної теми вдалося охопити мікологічними 
дослідженнями лише 5 з 6 парків, у тому числі розташовані у 
поліській зоні України Деснянсько-Старогутський (ДСНПП) та 
Мезинський (МНПП), у лісостеповій зоні -  Ічнянський (ІНШІ) 
та „Гомільшанські ліси” (НППГЛ), у степовій зоні -  „Святі гори” 
(НППСГ). Подані у дужках скорочення назв досліджених заповідників
та національних природних парків наведені так, як вони подаються в 
таблиці виявлених видів грибів, яка є основним вмістом тому 2 книги 
„Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної 
України”. На жаль, не було можливості обстежити з метою виявлення 
видової різноманітності грибів ще один національний природний парк 
степової зони України -  Азово-Сиваський (АСНПП). На території, де 
тепер розташований цей парк, задовго до його утворення (1993 р.), 
професором С.Ф. Морочковським у жовтні 1954 р. було зібрано сім 
зразків борошнисторосяних грибів з роду ЬеуегИІиІа та Егуаірке сги- 
сі/егагит, які зберігаються у Національному гербарії України (К\¥).
Аналіз результатів власних мікологічних досліджень та наявних 
даних літератури стосовно грибів та грибоподібних організмів усіх 
інших вищеперелічених природоохоронних об’єктів Лівобережжя 
України представлений в томі 1 книги „Гриби заповідників та 
національних природних парків Лівобережної України” (Дудка, 
Гелюта, Андріанова та ін., 2009). На територіях 11 об’єктів природно- 
заповідного фонду (ПЗФ) Лівобережжя зазначеного рангу загалом 
виявлено 2188 видів, у тому числі міксоміцетів -  166 з 36 родів, 
борошнисторосяних -  88 з 8 родів, інших аскоміцетів -  512 з 194 родів, 
анаморфних грибів -  356 з 73 родів, іржастих грибів -164  з 13 родів і 
вищих базидіоміцетів -  902 види з 234 родів. Серед міксоміцетів на 
території цих об’єктів Лівобережної України домінують представники 
порядків РЬузагаІез (58 видів), Зієтопііаіек і ТгісЬіаІся (по 33 види в 
кожному); найбільшою видовою різноманітністю характеризуються 
родини РЬузахасеае (39 видів), Зіетопііісіасеае та ТгісЬіасеае (по 33 
види в кожній). Видова різноманітність борошнисторосяних грибів 
(порядок ЕгукірЬаІез) об’єктів ПЗФ Лівобережжя становить 80% 
видового складу цих грибів, зареєстрованих в усій Україні. Серед 
родів за кількістю видів переважають Егухірке 8.1. (40), Росіоаркает
8.1. (18) та Соїоуіпотусе.ч (15 видів). Решта родів налічує від двох до 
шести видів. Такий розподіл видів за родами близький до відповідного 
загальноукраїнського розподілу. Серед інших аскоміцетів на території 
об’єктів ПЗФ Лівобережжя переважають представники класу Зогсіагі- 
отусеїек -  192 види з 72 родів. Анаморфні гриби в заповідниках та 
національних природних парках Лівобережної України представлені 
77 видами 20 родів фітотрофних гіфоміцетів та 279 видами 53 
родів фітотрофних целоміцетів. Серед філотрофних анаморфних
грибів, які уражують листки дерев та трав’яних рослин, домінували 
мікосферелоїдні анаморфні гриби, репрезентовані в об’єктах ПЗФ 
Лівобережжя 111 видами 7 родів. Окремий таксономічний блок у 
заповідниках і національних природних парках Лівобережної України 
складають базидіоміцети, серед яких представлені як макро-, так і 
мікроміцети. Серед базидіальних грибів з макроскопічними плодовими 
тілами провідними родами були Мусепа (33 види), Сог/іпагіш  (32), 
Епіоіота та Киззиіа (по 29), Соргіпиз (27), А§агісш, СШосуЬе та Іпо- 
суЬе (по 26), Рхаїкугеїіа (21). Базидіальні мікроміцети в заповідниках 
і національних природних парках Лівобережної України найбільш 
повно репрезентовані іржастими грибами, серед яких за числом видів 
переважають роди Риссіпіа (91 вид) та Иготусез (38 видів), що складає 
відповідно 55,5% та 23,2% усіх виявлених тут представників порядку 
Пгесііпаїез. Ці показники близькі до таких степової зони України 
(відповідно 54,6% та 24,4%) і відрізняються від аналогічних цифр для 
лісових регіонів.
Проведені дослідження грибів та грибоподібних організмів 
засвідчили, що найбільшою видовою різноманітністю відзначається 
мікобіота тих об’єктів ПЗФ Лівобережної України, де проводилися 
і продовжують проводитися багаторічні мікологічні спостереження. 
Найбільшою видовою різноманітністю грибів характеризуються 
Дніпровсько-Орільський природний заповідник, де загалом виявлені 
775 видів, НПП „Гомільшанські ліси” (619) та Луганський природний 
заповідник (546). Дещо поступаються цим об’єктам ПЗФ за видовою 
різноманітністю грибів Український степовий заповідник (490 видів) 
та НПП „Деснянсько-Старогутський” (480). Ще менша кількість видів 
ірибів була виявлена в таких об’єктах ПЗФ, як біосферний заповідник 
Асканія-Нова (330 видів), НПП „Святі гори” (320) та Чорноморський 
біосферний заповідник (292). До числа об’єктів ПЗФ, де вивчення 
мікобіоти було розпочато нещодавно (у 2005-2006 рр.), належать 
новостворені національні природні парки Мезинський (206 видів) та 
Ічнянський (138).
Різноманітність досліджених груп грибів та грибоподібних 
організмів вивчена на території кожного із вищезазначених заповідників 
і національних природних парків нерівномірно. Міксоміцети найбільш 
повно репрезентовані в НПП „Гомільшанські ліси” (143 види), найменша 
кількість їх видів наводиться для Чорноморського заповідника (15).
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Водночас останній заповідник характеризується найбільшим видовим 
багатством борошнисторосяних грибів (59 видів). Найбідніший 
видовий склад цих грибів зареєстровано в НПП „Деснянсько- 
Старогутський” (19 видів). Щодо інших видів грибів відділу А&СО- 
тусоїа, то найбільша їх видова різноманітність (211 видів) виявлена у 
НПП „Гомільшанські ліси”, а найменша -  у біосферному заповіднику 
Асканія-Нова (33 види). Фітотрофні анаморфні гриби виявилися 
найбільш дослідженими у Дніпровсько-Орільському заповіднику 
(116 видів), щонайменше їх зареєстровано в НПП „Деснянсько- 
Старогутський” (15 видів). Що стосується базидіоміцетів, то вони 
найкраще досліджені також у Дніпровсько-Орільському заповіднику 
(304 види), тоді як у Ічнянському НПП поки що знайдено лише 41 
вид. Іржасті гриби найповніше вивчені в Українському степовому 
заповіднику (101 вид), тоді як у НПП „Деснянсько-Старогутський” 
відомо лише 22 види порядку Іігесііпаїек. Такий стан вивченості 
зазначених груп грибів у заповідниках та національних природних 
парках Лівобережжя пояснюється, з одного боку, різним часом 
існування цих об’єктів ПЗФ і тривалістю мікологічних досліджень 
в них, а з іншого боку, їх розташуванням у різних природних зонах 
України, що зумовлює певну специфіку рослинності та екологічних 
умов, від яких залежить і видова різноманітність грибів.
У процесі дослідження мікобіоти природоохоронних територій 
Лівобережної України особливу увагу було приділено встановленню 
раритетної компоненти груп грибів, які вивчалися. В результаті описано 
два нових для науки види Зеріогіеііа \>ісіае Апсігіапоуа зр. поу . на Уісіа 
ипі]и£а та ВагШІіпіа §опіоІітопіх Ашігіапоуа кр. поу . на Сопіоіітоп 
хреслохит; виявлено два нових для України роди (АгасНпорегіга та 
СегаЮхркаепа), 102 нових для України видів грибів та грибоподібних 
організмів. З них 81 вид належав до числа вищих базидіоміцетів 
(зокрема СопосуЬе тісгоггкіга, Соргіпш ескіпохрогш, Ьеисоа§агісш  
сгухіаііі/ег, Ркоііоііпа уезШа та ін.), 19 видів -  до аскоміцетів (у тому 
числі Агаскпорегіга агапеоаа, СегаїохрИаегіа Іатрасіо/ога, Ьаскпит 
раїеагит, Зскігоікесіит аіоісіех та ін.), 14 відносилися до анаморфних 
грибів (ВасІгШіит ]їа\’ит, Раххаїога аезсиїіпа, Киіоіа §гатіпіх, 8еріо- 
гіа §егапіі та ін.).
Особливого значення при дослідженні мікобіоти вказаних 
заповідників та національних природних парків надавалося стеженню
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за розповсюдженням у них ще однієї категорії грибів, а саме видів, 
занесених до Червоної книги України, а також тих, які передбачається 
внести у її наступне видання. Загалом було виявлено 9 видів грибів 
з першої групи (А^агісиз гота§пе$іі, А. іаЬиІагіз, Сісіуагіасіеірітз рі.ч- 
ііііагів, Саіегорш  с/езегіогит, Сгі/оіа /гопсіоаа, Негісіит согаПоШея, 
Могскеїїа зіеррісоїа, Роїурогш итЬеІІаіш, Тгіскоіота/осаіе) та 5 -  з 
другої (Ьеисосоргіпш Ьокші, Ьеисосогйпагіш ЬиІЬщег, Ьітасеїіа зіер- 
рісоїа, Мугіо.чїота соїі/огте та Роїурогш гкігоркіїиа). Вказані види 
були зареєстровані у п ’яти природоохоронних об’єктах з 11 дослідже­
них. У заповіднику Асканія-Нова було знайдено чотири види грибів з 
першої і один з другої групи; в Луганському заповіднику, відповідно, 
три види з першої та чотири з другої групи; в Українському степовому 
заповіднику -  один вид з першої та три з другої, в НПП „Святі гори” 
-  три види з першої групи, а в НІШ  „Гомільшанські ліси” -  два з неї ж. 
Загалом можна бачити, що з ЗО занесених до Червоної книги України 
видів грибів на території природоохоронних об’єктів Лівобережної 
України знайдено лише 8 , а з тих 59, які запропоновані до внесення 
в її наступне видання -  тільки 5. Отже, вказані об’єкти ПЗФ України 
не забезпечують повною мірою збереження рідкісних видів грибів, а 
тому необхідно розширювати природоохоронну мережу, створюючи 
нові об’єкти (наприклад, заказники) в місцях відомих локалітетів видів 
грибів з Червоної книги України або запланованих до включення в її 
наступне видання.
Видова різноманітність мікобіоти заповідників та національних 
парків Лівобережної України подана в томі 2 книги у вигляді таблиці, 
де представлений розподіл грибів та грибоподібних організмів за 
відповідними таксонами, наведені вказівки про їх розповсюдження за 
конкретними природоохоронними територіями Лівобережжя, вказані 
рослини (субстрати), з якими асоційований кожний вид гриба в тому 
або іншому об’єкті ПЗФ. Дуже важливим є те, що в списку наведені 
також автори видів грибів, грибоподібних організмів та видів їх 
живильних рослин.
Обидва томи книги, зокрема список грибів та грибоподібних 
організмів, вміщений у цьому томі, створені науковим колективом 
мікологів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, які 
поклали в основу матеріали власних досліджень, а також, у разі наявності 
даних літератури, здійснили їх узагальнення: по міксоміцетах (І.О.
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Дудка), борошнисторосяних грибах (В.П. Гелюта), інших аскоміцетах 
(В.П. Гайова), анаморфних грибах (Т.В. Андріанова), іржастих грибах 
(Ю.Я. Тихоненко), вищих базидіоміцетах (М.П. Придюк). Крім того, 
для участі в цій роботі були залучені молоді дослідники Ю.І. Голубцова 
(Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка), 
Т.І. Кривомаз (Всеукраїнське екологічне товариство), В.В. Джаган 
(Київський національний університет ім. Т. Шевченка), Д.В.Леонтьєв 
(Національний фармацевтичний університет, м. Харків), О.Ю. Акулов, 
О.В. Сивоконь (Харківський національний університет ім. В.Н. 
Каразіна), які надали власні матеріали з дослідження конкретних груп 
грибів та грибоподібних організмів на території окремих об’єктів ПЗФ 
Лівобережної України: фітотрофних мікроміцетів Мезинського НПП 
та НПП „Деснянсько-Старогутський” (Ю.І. Голубцова), міксоміцетів 
Дніпровсько-Орільського заповідника та НПП „Деснянсько- 
Старогутський” (Т.І. Кривомаз), аскоміцетів Ічнянського НПП (В.В. 
Джаган), міксоміцетів НПП „Гомільшанські ліси” (Д.В. Леонтьєв), 
аскоміцетів цього ж НПП (О.Ю. Акулов), гастероміцетів цього ж НПП 
та Ічнянського НПП (О.В. Сивоконь).
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МУХОМУСОТА
РКОТС>8ТЕІЛАЬЕ8
СЕКАТЮМУХАСЕАЕ 1. 8с1,і б(.
СЕ КАТІ ОМ УХ А .). 8сНгй4.
Сегаїіотуха/ гиіісиїот (О.Р. Міііі.) Т. МасЬг. * * *
на гнилому стовбурі Веіиіа репсіиіа ЯоіЬ +
на гнилому поваленому стовбурі сосни +
на детритних залишках Рориіиз пщга Ь., Р. 
ІгетиІаЬ., Ріпт хуіуеяігіз Ь.
на деревині +
на підстилці +
на гнилій гілці осики
МУХОМУСЕТЕ8
ЕСН Ш 08ТЕІДА ЬЕ8
СХА8ТСШЕКМАТАСЕАЕ КоЯаГ.
СЬАНТООГКМА А. ВІуП
СШіойегта йеЬагуапит А. ВІуМ *
на корі +
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на деревині +
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на корі +
Е. еІаскШоп Аісхор. *
на корі +











на опалій гілці без кори (сосни) +
С. аигапііаса Зсіїгасі. * *
на деревині +
на гнилому поваленому стовбурі сосни +
С. сапсеїіаіа (ВайсЬ) Ш пп.-Вгетек. *
на деревині +
на гнилому поваленому стовбурі сосни
на детритних залишках Рориїт пщга Ь„ 
Р. Ігетиіа і., Ріпт зуіуеяігіх І..
С. іпігісаіа 8сЬга<1. *
на деревині +
С. тісгосагра (8сНгасІ.) Рег8. *
на корі +
на деревині +
С. ги/а (Ко(Ь) КовСаГ. * *
на деревині +
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С. іепеїіа 8сЬгагі. *
на деревині +
на гнилій вологій гілці липи
С. уіоіасеа Кех *
на корі +
на деревині +
С. уиіцагіз Зсіїгасї. *
на деревині +
на детритних залишках Рориіиз пі§га Ь., 
Р. ігетиіа Ь., Ріпш зуіуезігіз Ь.
ІЛСЕАСЕАЕ КозіаГ.
ЬІСЕА 8сЬга(1.
Ьісеа Ь і/о гін Мог^ап *
на корі +
на підстилці +
Ь. саяіапеа С. Ілзіег *
на корі +
/-. ШеШоЬоІих С .\\ .  Магііп *
на корі +
Ь. тіпіта Гг. *
на корі +
на деревині +
Ь. орегсиїаіа (\Уіп§.) С .\¥. Магііп *
на корі •ь
X. рагааіііса (Хисаі) С.\У. Магііп *
на корі +
Ь. х'агіаЬНіз 8сЬга(1. * *
на поваленому гнилому стовбурі Оиегсин 
гоЬиг Ь. +
на листках дуба +
КЕТЮ ТЕАКІАСЕАЕ Козіаґ.
ОІСТУтЛЕТН АиіІМ  КозІаГ.




на опалій гілочці Веіиіа репсіиіа ПоІЇї +
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ІЛ'СООАІ.Л Агіап*.
Ьусо^аіа сопісит Рег8. *
на деревині +
на мохоподібних +
Ь. еріїїепфит  (Ь.) Рг. зеади Іп§ * * * *




на гнилому поваленому стовбурі клена
на повалених гнилих стовбурах Ріпт 
зуіуезігіз Ь. +
на гнилому поваленому стовбурі +
на гнилому пні осики +
на гнилій деревині +
на детритних залишках Рориїт пі§га Ь„ Р. 
ігетиіа Ь„ Ріпт ауіуехігін Ь.
на гнилому пні дуба +
на поваленому стовбурі сосни +
на поваленому стовбурі без кори (сосни) +
і .  ехщиит Мог§ап *
на деревині +
Яащ/ішсит (ЕЬгепЬ.) Ко*(аГ. іп РискеІ *
на корі +
на деревині +






Кегісиїагіа іпіаппсіїіа їХапп.-Вгетек. *
на підстилці +
В. Іусорегйоп Виїї. *
на корі +
18
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на деревині +
на підстилці +
на детритних залишках Рориіиз пщга Ь., 
Р. ігетиіа Ь.( Ріпт зуН'езІгія
К. ьріепйет Мог§ап *
на корі +
на деревині +
Т и ви и Р Е К А  О.К. МШ1. ех Ласц.
ТиЬиІі/ега агасИпоШеа Ласц. [8уп. 




на поваленому стовбурі берези +
на поваленому стовбурі сосни +
на гнилій трухлявій деревині +
на гнилій деревині дуба +
на підстилці +
на живих рослинах +
на детритних залишках Рориїт іщ га Ь., Р 
ігетиіа Ь., Ріпт хуіиехігі'ї 1..
на мохоподібних +
на пні берези +
на пні +
на гнилому пні сосни +
Т. сахрагуі (Вегк. еі М.А. Сигіі$) Ьасіо *
на деревині +
Т. тісгоьрегта (КозІаГ.) Ьагїо *
на плодовому тілі афілофорального гриба 

















Шйегта сіпдиіаіит ІЧапп.-Вгетек. *
на мохоподібних +
О. Леріапаїит І г. *
на мохоподібних +
І). е//тит  (8сІнм‘іп.) Мог^ап *
на підстилці +
на живих рослинах +
на мохоподібних +
О. £ІоЬозит ($сЬ\¥еіп.) Могдап *
на підстилці
Л  топіапит (МсуІ.) Меуі. *
на деревині +
І). аритагіоійеа (Ег.) Ег. *
на підстилці +
на живих рослинах +
на листовому опаді
П. Іехіасеит (8сНгай.) Регз. *
на опалих листках дуба +
ОН) УМНІМ 8сІіга(1.
иШутіит аппеїіт  Мог§ап
на зволожених залишках трав’яної рослини
П. Ьакіепае СоШЬ. *
на гниючих залишках деревини +
О. с/йуих (АІЬ. еі 8с1і«еіп.) КаЬепЬ. *
на корі +
на підстилці +
на живих рослинах +
на детритних залишках Рориіиз піцга Ь., 
Р. ігетиіа І-., Ріпш зуіуезігіз і .
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В. ЛіДотте (Регз.) Сгау *
на корі +
на підстилці +
В. йиЬіит КозІаГ. *
на підстилці +
В.$ехио$ит  ¥ата$Ь . *
на підстилці +
В. ігШіз ф і ї т а г )  Кг. ♦ *
на корі +
на підстилці +
на опалих листках (Зиегсиз гоЬиг Ь. +




на живих рослинах +
на опалих хвоїнках сосни; на гнилому 
поваленому стовбурі сосни
на корі Ріпиз зігоЬиз 1^ .; на корі та опалих 
гілочках Р. зуіуєзігіз Ь.; на траві та мохах; 
на коренях та гнилій деревині Р. зу1уезігіз\ на 
гниючій гілочці Оиегсиз гоЬиг Ь.; на гниючих 
рослинних залишках
+




на плодових тілах грибів +
на мохоподібних +
на корі, опалих гілках та гнилій деревині 
Ріпиз зігоЬиз Ь. +
на корі з гілки вільхи +
В. пщгірез (ІЛпк) Гг. *
на опалих листках Веіиіарепсіиіа КоїЬ +
В. зегриіа (АІЬ. еі 8сЬлуєіп.) Гг. *
на підстилці +
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на опалій корі айланта
МІІСИЛОО  ВаМага
МисіІа§о сгизіасеа Р.Н. * * * *
на шматочку відпалої кори айланта
на корі 4
на підстилці 4
на живих рослинах 4
на різних рослинних залишках
на сухій траві +
на траві 4
на гнилому поваленому стовбурі дуба 4
РНУ8АКАСЕАЕ КозіаГ,
ВЛОНЛМІЛ НосЬ§. еі Со«$Ь.
ВайНатіа а#іпі$ КозїаГ. *
на моху Роїуігіскит соттипе Несіу/. +
В. сартіі/ега (ВиІІ.) Вегк. *
на корі 4
В. /оШсоїа Ілаіег *
на корі 4
на підстилці 4
В. %гасШз (Т. МасЬг.) Т. МасЬг. *
на корі 4
на деревині 4
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В. теїапоарога 8ре§. *
на опалих листках Веіиіа репйиіа НоІЇї та 
мохах, а також на корі Ріпт хІгоЬив Ь. +
В. рапісеа (Кг.) Ко^аГ. *
на корі +
В. Шгісиїагіп (Ви)І.) Вегк. *
на корі +
на підстилці +
В. У ет ІС О ІО Г  ІЛ8ІЄГ
на детритних залишках Рориїт пщга Ь., 
Р. ігетпіа Ь., Ріпш хуіуезігіх Ь.
СКАТЕКШМ К 0 5 ( а Г .
Сгаїегіит аигеит (8сНитасЬ.) КоїІаГ. *
на підстилці +
С. Ьгиппеит ІЧапп.-Вгетек. *
на корі +
на підстилці +
на живих рослинах +
С. Іеисосеркаїит (Рег«. ех ,І.Р. С тс і.)  И і(таг 





на плодових тілах грибів +
на опалих листках дуба
на опалому листку осики +
Р и Н в О  НаІІег






Е сіпегеа (ЗсЬиеіп.) Мог§ап *
на корі +
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Е  Іиіеопііепа І..С. Кгіе§І8І. еі Хтуоіііу іп Н. 
КеиЬегІ, Мстоіпу, К. Ваитапп
*
на корі +
Р. тизсогит АІЬ. е( 8сК\\еіп. *
на підстилці +
на мохоподібних +
Р. яерііса (Ь.) Г.Н. ХУіцй- «еп т  Іп§ * * *






на гнилому пні ■4-
на поваленому стовбурі берези +
на гнилій деревині дуба +
на гнилій деревині +
на опалій гілці +
на детритних залишках Рориіих піцга Ь., 
Р. 1гетгі/а Ь., Ріпиз зуіїезігіх Ь.
на пні берези +
на опаді сосни +
на живій траві та опаді сосни +
на опаді берези +
и іО С А И Р іі$  І.іпк
Ь.еосагрт/га§Ш$ (Віскі.) КовІаГ. *
на підстилці +
РПУП А КИМ Рєгі.
РНушгит аІЬит (ВиІІ.) СІїеуаІІ. (8уп. 
Ркуаагит пиіат  Регз.)
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на плодових тілах грибів +
на мохоподібних +
на гнилій деревині; на опапій гілці Ріпиз 
зуіуезігіз Ь. без кори; на поваленому стовбурі 
і гілці Р. зуіуезігіз; на опалих листках 
Веіиіа 1...
+
на опалій гнилій гілці дуба +
на гнилій деревині +
на гнилому стоячому стовбурі дуба при 
основі +
на шматочку відпалої кори айланта
Рк. ЬИесІит С. Ілзіег іп ІЛзІег *
на підстилці +
РИ. Ьіхаїуе Рег8. *
на підстилці
Рк. сіпегеит (Ва($сЬ) Рег$. *
на підстилці +
на живих рослинах +
Рк. сотргеххит АІЬ. еі 8сЬ\усіп. *
на плодових тілах грибів +
Рк. соп/еПит Т. МасЬг. *
на корі +
Рк. сощіотегаїит  (Рг.) Ко$(аГ. *
на підстилці +
Рк. йесіріет  М.А. Сигііч * *
на корі +
на деревині +
на гнилій деревині +
Рк. йійегта Ко$(аГ. *
на мохоподібних +
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на грунті +
РК /іагісотит  Вегк. *
на корі +
на деревині +
на плодових тілах грибів




на детритних залишках Рориіш пі%га Ь., Р. 
ігетиіа І_., Ріпия $у1уе$1гі.ч Ь.
на гнилому листку вільхи +
на сережці Согуїт Ь. +
Рк. зугохит  КозіаГ. *
на корі +
РК Ісисоркаеит Г г. *
на мохоподібних +




РК поІаЬіїе Т. МасЬг. *
на корі +
на підстилці +
РК рьііасіпит ГЖ таг *
на корі +
на підстилці +
РК риіскегіреа Рсск *
на пні дуба +
на гнилому пні дуба +
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на плодових тілах грибів +
8ТЕМОМТАЕЕ8
8ТЕМОМТАСЕАЕ Ко8*аГ.
АМАІІКОСНАЕТЕ КозІаГ. (Зуп. 
ЛАСН № ВОЬІ}8  Рг.)
Атаигоскаеіе аіга (АІЬ. еі Зсітеіп .) Ко8(аГ. *
на корі +
СОЬЬАША № пп.-Вгетек.




С. гиЬепя (І.і^Іег ) Мапп.-Вгетск. *
на поваленому стовбурі Ріпиз зуіуезігіз І_. +
СОМАТШСНА Ргеи88
Сотаігіска аііа Ргеи88 *
на деревині +
С. Іаха КоіІаГ. *
на корі +
на деревині +
С. Іопціріїїа Капп.-Вгетек. *
на корі +
на деревині +
С. пщга (Рег8. ех •І.Р. С теї.) ,1. 8сЬго(. * *
на корі +
на деревині +
на плодових тілах грибів +
на поваленому стовбурі сосни ~ь
С. риіскеїіа ( С. ВаЬ.) Ко8ІаГ. *
на деревині +
на живих рослинах +
на мохоподібних +
36
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С. (епеггіта (М.А. С и гй ї) С. Ї.І5(ег
на детритних залишках Рориіш пщга Ь., 
Р. ігетиіа Ь., Ріпиа зуічеаігіз Ь.
С. 1урНоШеч (ВиІІ.) Ко*ІаГ.
на гнилому поваленому стовбурі тополі
на детритних залишках Рориіия пщга Ь., 
Р. ігетиіа Ь„ Ріпна яуіуеаігіх Ь.
П1АСИЕА Рг.
ІУшскеи Іеисоройіа (ВиІІ.) Ко8ІаГ. * *
на 8іаску$ раїшігіа і*.
на підстилці +
на живих рослинах +
на опаді дуба (склероцій) +
на опалих гілках і гілочках Аіпиа %Ішіпоза 
(Ь.) ОаеПп. +
на опалих гілочках +
на листках дуба +
на рослинних залишках і живій рослині +
І). ииЬаеаяШя Реск *
на корі +
на підстилці +
на живих рослинах +
Е^ЕЯТІ!ЕА’ЕМА В сттап




Еатргоііеппа зсіпШІат (Вегк. е( Вгоогае) 
Могдап *
на плодових тілах міксоміцета РЬуаатт 
сопі'егіит Т. МасЬг. +
МАСВКІПЕОІА Н.С. СіІЬеП
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РАКАМ АСНЕОРШ  НеПеІ








Р. яоШагіа ^апп.-В гетек.) ^п п.-В гетек . *
на корі +
на деревині +
і ' ТЕМО.УАКІА Хапп.-Вгетек., К. 8Ьагта  
е( ¥ . У а т а т .
$іетопатіа Іопда (Реск) Мапп.-Вгетск., 
К. 81іагта е( У. У атат .
*
на гнилому пні дуба
на корі +
на деревині +
8ТЕ М 0М ТІЗ  СІесІ.
Ягетопіік ахі/ега (Виїї.) Т. МасЬг. * *




на плодових тілах грибів
на мохоподібних +
на детритних залишках Рориїт пщга І.., 
Р. Ігетиіа Ь„ Ріпиз ауіуеяігіх Ь.
на зворотньому боці відпалої кори ясена
на гнилому пні дуба
на поваленому стовбурі берези +
на пні берези +
на хвої сосни +
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& /ік са  Коііі * * *
на поваленому стовбурі сосни +
на детритних залишках Рориїт пір-а Ь„ Р. 





на опалому листку берези +
на пні сосни +
•V. раІШа \\'іпуа(с іп Т. МасЬг. *
на деревині +
8. хтігкіі Т. МасЬг. *
на деревині 4-




на гнилій трухлявій деревині
на детритних залишках Рориїт пщга Ь., Р 
Ігетиіа Ь., Ріпиз хуіуез/гіз 1^ .
на поваленому стовбурі дуба +
на поваленому стовбурі берези +
5. УІГ’;іп'и‘пзі>, Кех *
на деревині +
8ТЕМОМТОР8ІЗ ^ап п .-В гетек .) ^ п п , -  
В гетек.
Зіетопііорш атоепа (Хапп.-Вгстек.) 




X. курегоріи (Меуі.) ^апп .-В гетек. *
на деревині +
И. регіїгіска (№ пп.-В гетек.) Мапп.-Вгетек. *
на деревині +
& іуркіпа (Р.Н. \Уі)>8.) № пп.-В гетек. * * *
на корі +
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на деревині +
на мохоподібних +
на гнилій деревині +
на пні берези +
8УМРНУТОСАНРШ  Іп8 еі ІУапп.-Вгетек.




X /ІассШиа (Ьівісг) Іп§ еі ІЧапп.-Вгетск. *
на деревині +
Зутркуіосагриа 8р. *




АКСУКІА КИ. \\Ї8 Й.
Агсугіа а$іпЬ  КовІаГ. *
на корі +
на деревині +
на плодових тілах грибів +
на мохоподібних +
на ґрунті +




на живих рослинах +
на мохоподібних +
на опалій гілці +
на поваленому стовбурі сосни +
на гнилому стовбурі сосни +
на поваленому стовбурі берези +
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на мохоподібних +
на грунті +
на опалих гілках Аіпт §Шіпоза (Ь.) Оаеііп. +
на поваленому стовбурі айланта
А,/егги§іпеа  8аиІ. * * *
на деревині +
на гнилому стовбурі +
на сухій гілці без кори +
А. %ІоЬоза 8 с 1 т е т . *
на деревині +








на гнилому поваленому стовбурі ясена
на гнилому стоячому стовбурі дуба при 
основі +
на сухій гілочці вільхи +
на сухій опалій гілочці сосни +









на плодових тілах грибів +
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на гнилому трухлявому пні +
на детритних залишках Рори/ин пщга Ь., 
Р. Ігетиіа Ь., Ріпин і'уіуєхігіх Г..
на пні берези +
на гнилому пні дуба +
на гнилому стовбурі вільхи +
А. оегнІеЛи КояІаС. *
на корі +
на деревині +
А. роті/огтіа (Ьеегя) Ко8ІаГ. * * *
на корі +
на деревині +
на опалій гілочці І’іпин хуіуеаігіх Ь. без кори; 
опалій гнилій гілочці Р. ауЬеаІгЬ +
на детритних залишках Рориіиа пі%га Ь„ 
Р. Ігетиіа Ь„ Ріпиз ауіуеаігіх Ь.
на гнилій гілці вільхи без кори +
А. тіриіа (8сІтеіп .) Ьізіег *
на деревині +
НЕМ1ТКІСНІА Ко^аГ.
Нетіїгіскіа аЬіеІіпа (\\'і^ап(І) С. ЬіЯег *
на деревині +
Н. саіусиїаіа (8ре§.) М.Ь. Кагг *
на деревині +
Н. сіауаіа (Рег$.) Ко8ІаГ. *









на плодових тілах грибів +
на мохоподібних +
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МЕТАТНІСША І»й
Меіаігіскіа уезрагіа (ВаївсЬ) і\апп.-Вгстек. * *
на корі +
на деревині -+
на плодових тілах грибів +
на мохоподібних +
на позбавленій кори гнилій гілці ясена
на поваленому гнилому стовбурі +
на детритних залишках Рориіиз пщга Ь„ Р. 
Ігетиіа Ь., Ріпиз зу/уезігіз Ь.
о н а о ж м л  Ко*ІаГ.
ОІ'щопета аигапііит Хипп.-Гїгсггн'к. *
на поваленому стовбурі (Уиегсиз гоЬиг Ь., 
під корою +
РЕІІІСНАЕМА І п
Регіскаепа скгунохрегта (Сигг.) Ьіїїег *
на корі •4-
на деревині +
на плодових тілах грибів +
Р. согіісаііз (ВаЬсЬ) !(<к(аґ. *
на корі +
на деревині +
Р. іїергеаха ІЛ>. *
на деревині
ТНІ СНІ А НаІІег
Т. а$іпі$ сіє Вагу «епяи ім” *
на деревині +
на мохоподібних +
Т. ЬоІгуіЬ (.!,!•. СтеІ.) Рег«. * *
на корі +
на деревині +
на поваленому стовбурі Ріпиз зігоЬиз Ь. +
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Т. йесіріепз (Рег8.) Т. МасЬг. * *
на корі +
на деревині +
на поваленому стовбурі Веіиіа репсіиіа КоїЬ +
Т. /ауодіпеа (ВаЬсН) Рег8. 8ЄП8и Інд * * * *
на корі +
на деревині +
на гнилій трухлявій деревині
на гнилому стовбурі Веіиіа репсіиіа Ко(1і; 
гнилій гілочці
+
на поваленому гнилому стовбурі +
на гнилому стовбурі сосни +
на гнилому стовбурі вільхи +










Т. і'агіа (Рег8. ех ^.Р. Сшеї.) Рег8. * * *
на корі +
на деревині +
на просоченому вологою шматку гнилої 
деревини
на поваленому стовбурі Веіиіа репсіиіа КоїЬ +
на поваленому гнилому стовбурі +
на поваленому стовбурі осики +
на гнилій деревині +
на гнилому стовбурі осики +
на детритних залишках Рориіш пі§га Ь„ 
Р. Ігетиіа Ь„ Ріпиз зуіуезігіз Ь.
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А8СОМУ СОТА
ЕКУ81РНАІ.Е8
Ш Л . 'М Е Ш Л  С о і о у і п  е х  8 р е е г
Віитегіа ^ гатіпіз (ОС.) 8реег * * *
Ар-оругоп сіехегіогит (РізсЬ. ех Ілпк) йсЬтдІІ. 
еі ЗсЬиІІ і\
4-
А. ресііпаіит (М. ВіеЬ.) Р. Веаиу. 4-
А^горугоп яр.
А Іоресигт ргаїетіа І_. +
Апіаапіка Ієсіопіт (1..) \с\'8кі
Апікохапікит псіогаШт і.. +
Арега $ріса-уеп!і (Ь.) Р. Веаиу. +
Вготорш гірагіа (КеЬтапп ) НоІиЬ
Вготт копіеасеш  Ь. (В. тоїііз Ь.)
В. ]аротсиа ТЬипЬ.
В. тоїііх І., +
В. щиаггохт і,. 4-
Оас/уііх £Іотега<а Ь. +
Е1уігі%іа таеоііса (Ргокисі.) Ргокид.
Е. герепа (Ь.) Иеузкі +
Рехіиса сгеіасеа Т. Рор. еі Ргозког.
Е ргаіетіх Нидз.
Ногсіеит тигітіт Ь.
Роа ап§тґі/оІіа Ь. 4-
Р. раїтігі.ч 4-
Р. ргаіетіх Ь. +
Р. хуМсоїа Сизз.
Роа зр.
Зсіегоскіоа <1ига (Ь.) Р. Веаиу.
Зесаіе зуіуеяіге Нозі +
Тгііїсит (Іигит БезГ. 4-
ЕКУ8ІРНЕ К. Несіте, ех ОС.
Егуаірке (Ііпсіпиіа) айипса (\ \  аі 1 г.) Рг. * *
Рориїт ііаііса (Би Коі) МоепсЬ
Р. пщга І.. +
Р. Ігетиіа Ь. + +
Заііх асиїі/оііа \\'ІІк1.
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5. саргеа Ь. +
5. сіпегеа Ь. +
5'. ригригеа Ь.
5". гозтагіпі/оііа Ь.
5і. уітіпаїіз 1^ . +
Заііх 8р. +
Егузірке (Місгозркаега) аІркіїоМез (СгіГГоп 




гоЬиг Ь. + + +
(). гиЬга Ь.
Егузірке ациііерае ОС. *
Сіетаїіз ІаіИугі/оІіа Веззег ех КсЬЬ.
Сопзоіісіа а] ас і а (Ь.) 8сЬиг
Яапипсикіз асгіз Ь.
Я. роїуапікетоз Ь- +





Егузірке (Місгозркаега) аз1гаі>а1і ОС. * *
Азіга^аіиз сісег Ь. +
А. сіазуапґкиз Раї І.
А. £ІусуркуІІоз Ь. + +
А. риЬ'фогиз ОС.
Егузірке (Місгозркаега) Ьаеитіегі (Ма«пи$) 
II. Вгаип еї 8. Такаш.
*
Уісіа саззиЬіса Ь. +
Егузірке (Місгозркаега) ЬегЬегШз ОС.
ВегЬегіз \>иІ%агіз 1^ .
Егузірке Ьеіае (УаііЬа) ЛУеІігіеп
Веґа уиІ§агіз Ь.
Егузірке Ьикгіі Ті. Вгаип
Оіапікиз ріаґуосіоп Кіокоу
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Сурзоркіїа рапісиїаіа Ь.
Меіапсіпит аІЬит (МІ11.) Сагске
Оіііез сіепзі/іогиз (О’іігу.) СгокзЬ.
Егузірке саиіісоїа (Реіг.) 11. Вгаип
Азіга^аіиз уагіт  8.0. О теї. (А. \>іг%а1из Раїї.)
Егузірке (Ііпсіпиіа) сіапйезііпа Віу.
ІЛтиз Іаех’із Раїї.
Ц. тіпог Мііі.
Егуаірке сопх'оігиіі ОС. * * *
Са1уз(е§іа зеріит (Ь.) Я. Вг. +
Сопуоіуиїт третіх + +
С. Ііпеаіиз Ь.
ЕгуаірНе сгискеїіапа 8. В іитег
Опотз атепзіз Ь.
Егузірке сгисі/егагит Оріг ех Ь. .ІипеІІ * *
АІІіагіарейоіаіа (М. ВіеЬ.) Сауага еГ Огапсіе +
Аіуззит іигкезіапісит Яе^еі еі 8сЬтаШ.
Аппогасіа гизїісапа Р. Оаегіп., В. Меу. еі 
8сЬегЬ.
Вегіегоа іпсапа (Ь.) ОС. + +
Вгаззіса пі£га (Ь.) N.0.-1. КосЬ +
Сатеїіпа тісгосагра Апсіге.
Сарзеїіа Ьигза-разіогіз (Ь.) Месіік.
СгатЬе азрега М. ВіеЬ.
С. ропііса Зієуєп ех Кирг.
С. (аіагіа ЗеЬебк
Оезсигаіпіа зоркіа (Ь.) \¥еЬЬ ех Ргапії
Егисазігит сгеіасешп Коіоу +
Оіаисіит сотісиїаінт  (Ь.) .Т. ЯисІоІрЬ
Ьерісіїит Ші/оііит Ь.
Зіпаріз агуепзіз Ь. +
ЗізутЬгіит Іоезеїіі Ь.
5. о^гсіпаїе (Ь.) 8сор. +
5. огіепіаіе Ь. +
5. уоі§єпзє М. ВіеЬ. ех Роит.
ЗізутЬгіит ур.
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Зугепіа сіоііскозґуіоз КІокоу
Вгаззісасеае поі ідепі.
Егузірке (Місгозркаега) йюагісаіа (\Уа11г.) 
8сІіК(ІІ.
* *
Ргап^иіа аіпиз МІН. +- +
Егузірке (Місгозркаега) еиопуті ОС. *
Еиопутиз еигораеа Ь. +
Е. осіеззапа КІокоу
Егузірке (Ііпсіпиіа)/ іехиоза (Реск) V. Вгаип 
еІ 8. Такапі.
Аезсиїш кірросазіапит Ь.
Егузірке (Місгозркаега) /гіезіі (Ьєу.) II. 
Вгаип еі 8. Такаш.
Ккатпш саїкагііса Ь.
Егузірке кегасіеі 8сНіеісЬ. ех ОС. * *
Апеїкит §гауеоІепз Ь. +
Апікгізсиз сеге/оііит (Ь.) НоГітп,
А. петогоза (М. ВіеЬ.) 8ргеп§.





Егуп£Іит сатрезіге Ь. +
Е. ріапит Ь. +




Р. гиікетсит М. ВіеЬ.
Рітріпеїіа захі/га§а +
Зезеїі НЬапоііз (Ь.) \У.ОЛ. КосЬ
Аріасеае поі ісІеп*.
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+ + 4- +
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Егучірке (Місгочркаега) курорЬуІІа (Мєуоіі.) 
11. Вгаип сі Л.ІІ. Сиппіціоп
0>иегсих гоЬиг Ь.
Егучірке кпаШіае І) піп
Кпаиііа ап’епчіз (Ь.) Соиіі.
ЗсаЬіоча осИгоІеиса 1^ .
8. исгапіса 1^ .
Егучірке Іітопіі І.. Липеїі
Ьітопіит сачріит (\'/і!1сІ.) Оагш
і .  §те1іпіі (¥/іШ .) О. Киїйхе
Ь. Нурапісит Кіокоу
1. теуегі (Воізз.) О.КипІге
Ь. рІаІурНуІІит Ьіпсх.
Егулірке (Місгочркаега) Іопісегае ОС.
Ьопісега іаіагіса [ ..







Егучірке тауогіі 8. Віишег *
Сігзіит агуепзе (Ь.) Зсор. +
С. іпсапит (3 .0 . О теї.) Ріясії.
Егучірке (і/псіпиіа) песаіог З с іте іп .
Уіііз ІаЬгичса Ь.
V. уіпі/ега Ь.
Егучірке (Місгочркаега) опиті (II. Вгаип) 11. 




В. риЬезсепз ЕЬгЬ. +
Егучірке (Місгочркаега) раїсіеп’чкіі (.їяс/..) II. 
Вгаип еі 8. Т акат.
*
Сатрапа агЬогезсепч 1..ат. -V
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Егузірке (Місгозркаега) репісШаїа (\¥а1Іг.) 
Ілпк
*
Аіпиз ф іііпоза  (Ь.) Р. Саегіп. +
Егузірке різі ОС. *
Ьаїкугиз ргаіепзіз Ь.
МеЛса^о Іириїта Ь. +
М. готапіса Ргосіап +
М  заііуа 1^ . +
Месііса£0 зр.
Уісіа кігзиіа (Ь.) 8.Р. Сгау
V. Іепиі/оііа КоЛ
Уісіа зр. ( я к  V. сапіпа)
Егузіркероїудопі ОС. * * *
Регзісагіа атркіЬіа (Ь.) ОсІагЬіс
Р. кусігорірег (Ь.) ВеІагЬге
Р. іараікі/оііа (Ь.) БеІагЬге
Р. таси/оза 8.Р. Сгау
Роїудопит агепагіит №а1(ізІ. еі Кіі.
Р. ауісиїаге Ь. +
Р. іапаїае КІокоу
Р. коїоуіі КІокоу
Р. потазсапісит  КІокоу +
Р. раїиіит М. ВіеЬ.
Роїузопит зр.
Китех асеїоза Ь.
К. асеїозеїіа Ь. виЬзр. асеїозеПа +




К. райепііа Ь. зиЬзр. огіемаїіз Бапзег
Китех зр.
Егузірке (ІІпсіпиІа) ргипазігі ОС.
Рптиз пюі(Іа\'іса К о іо у
Р. зіерроза К о іо у
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Егухірке (Місгохркаега) хугіпсцае-іаропісае 
(II. Вгаип) У. Вгаип сі 8. Т ак а т .
Іщихігит уиі^аге Ь.
8угіп§а уиІ$аги Ь.
Егухірке (кехіі и  ЛиисІІ
Ткехіит атепхе Н о г у .
ТИ. ргоситЬет С.А. Меу.
Ткехіит кр.
Егучірке (Місгочркаега) іогШіа (ЛУаІІг.) Рг.
ЗШ а аш/га/іх (С.А. Меу.) Роіагк. ех ОгоззЬ.
& хап^иіпеа (Ь.) Ор'їг
Егучірке (гі/оііі Сгеу.
Ахігсщаіих сісег Ь.




М. ііепіаіих (\УаМзІ ег КІІ.) Реге.




8есигщега уагіа (Ь.) Ьаззеп
ТгіГаїіит аїрехіге Ь.





Т. хаііуит (ЗсЬгеЬ.) Сготе
Тгі/оііит 8р.
Егучірке иітагіае Регз.
Рііірепсіиіа сіеписіаіа (І, Ргезі еі С Рге8І) 
РгіІзсЬ
Егучірке игіісае ('ЛаІІг.) 8. В іитег
Огіїса сііоіеа Ь.
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V. ккп'іепзіч Ко§о\у.
Егузірке (Місгозркаега) х’апЬгипІіапа (\\'.Я . 
Сегаг(І) II. Вгаип сі 8. Такаш.
*
ЗатЬисиз гасетоза 1.. +




Соїоуіпотусез агіетізіае (Сгеу.) Неіиіа *
Апетізіа аЬзіпікіит +
А. іігасшсиїиз Ь. +
А. за/зоіоіііея \УіЛс1.
А. уиІ%агіз Ь. +
Апетізіа  8р.
Соїоуіпотусез Ьіосеїіаіиз (ЕЬгспЬ.) Неіиіа *
А]и$а скіа 8с1ігеЬ.
А. £ЄПЄ\>ЄПЗІЗ Ь. +
А. дІаЬга С. Ргезі +
А. геріапз 1...
Нуззориз сгеіасеиз Оиіуап. +
іусориз еигораеиз Ь. 4-
і .  ехаїїаіиз І..Г. +
Мепіка ациаііса Ь.
М. ап/етіх Ь. +
Ьіереіа саіагіа Ь.
N. рагуфога М. ВіеЬ.
Ьіереіа зр.
ЗаІУІа петогоза Ь.
5. пиіапз Ь. +
5. ргаїепзіз Ь.
X. іезциісоїа КІокоу еі РоЬес). +
Ткутиз 8р.
Соїоуіпотусез сіскогасеогит  (ЦС.) Неіиіа * * *
Аскіїїеа еихіпа КІокоу
А. тіїїе/оііит 1^ .
1 А. поЬіііз і^ . +
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А. хеіасеа ^аісізі. сі Кіі.
АсНШеа зр.
Апїкетіз ііпсіогіа Ь. зиЬзр. зпЬііпсіопа 
(ВоЬгосх.) 8оо +
Сіскогіит іпґуЬиз Ь. + +










І. заЬиІеіогит Схегп. ех Ьаугепко
Іпиїа зр.
іасіиса скаіхіі УіІІ. +
Ь. зеггіоіа Ь. +
ЬасШса зр.
Опорогсіит асапґкіит 1 +
Ріагтіса заІісі/оНа (Веззег) 8ег§. +
Яис/Ьескіа Іасіпіаіа Ь. +
Зсоггопега тоїііз М. ВіеЬ.
Зсогхопега зр.
Зепесіо егисі/оііиз І_. +
ЗоІШа^о уіг§аигеа Ь.
Зопскиз агуеп$І8 Ь.
5і. а$рег(Ь.) НІЛ +
5і. оіегасеиз Ь.
5. раїшігіз Ь.
Тапасеїит шї^аге  Ь. +
Тга§оро§оп Ьогузікепісиз Агїетсг.
Т. сіиЬіиз 8сор. +
Т. исгаіпісш Агіетсг.
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Тга£ОрО£ОП 8р.
2іппіа е1е£апа ^ас^.
Соїоуіпотусез супо^іош  (\\'аІ1г.) Ііеіиіа * *
Аареги^о ргоситЬет  Ь.
Ви^ІозіоШеи агуетіз (Ь.) І.М. .ІоЬпзІ. +
Сегіпіке тіпог Ь. +
Супо%1о$$ит оДісіпаїе Ь. + +
Ескіит \иІ£аге Ь. +
Ьарриіа ЬагЬаІа (М. ВіеЬ.) Оиегске
Ьарриіа 8р.
Иопеа гоззіса 8іеуеп
Риїтопагіа оЬасит ОитогІ. + +
8утркуіит оДісіпаїе
Зутркуіит 8р.
Соїоуіпотусез Дергеааю (\\аІІг.) ІІеІиІа * *
Агсііит Іарра 1 + +
А. тіпт  (НІН) ВегпсЬ.
А. Мтепіозит МІН.
Агсііит 8р.








С. {гіскосеркаїа М. ВіеЬ. +
С. Ігіпегтіа ЗіерЬап
Сепіаигеа 8р.
Сітіит аіаіит (8.0. О теї.) ВоЬгоу
С. а п ет е  (Ь.) 8сор.
С. сапит (Ь.) А11.
С. іпсапит (8 .0 . О теї.) РівсК.
С. оіегасеит (Ь.) 8сор. +
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С. роїопісит (Реігак) !|)іп




Еираіог'тт саппаЬіпшп І .
Л гіпеа ІоП£І/ЬНа ОС.




Соїоуіпотусех есіііпоріх (І). Вгаип) Нсіиіа
ЕсЬторх тіНепісш  М. ВіеЬ.
Е. хрІїаетсерИаІих І*.
Соїоуіпотусех куохсуаті (К.У. /Ііеп ц  с( \.Х ). 
СЬеп) Н сіиіа
Нуохсуатих пі;*ег І..
Соїоуіпотусех тацпісеНиШт  (І). Вгаип) 
Н сіиіа
РНІох рапісиїаіа І .
Соїоуіпотусех пюгосікоухкіі (Н сіиіа) ЇІсІиіа
ОаІаІеІІа Ьі/Іога (Ь.) К'сс:-;
Сі. іігасипсиІоШех ( І .а т .)  N005
С. Ііпохугіх (Ь.) КсЬЬ. Г.
С. гоххіса ЬІоуорокг.
(і. уіііоха 11-.) КсЬЬ.
Соїоуіпотусех огопііі (Са*»а«пс) Н еіиіа
Реіипіа НуЬгШа Ьогі.
Уіпса ИегЬасеа ХУакізІ. еі Кіі.
Соїоуіпотусех гіеіШапих (8реег) Н еіиіа
Саііит гиікепісит \УІ11сі.
С. уегит І..
Соїоуіпотусех хітріех (Н сіи(а) Нсіиіа
ЗаІУІа уегйсШаІа Ь.
Соїоуіпотусех хогйійих (Ь , .Іипеїі) Нсіиіа
РІап!а§о сотий  Ооиап
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Р тсуог Ь. + + +
Р. тахіта .Іивз. ех іасч.
Р. тесііа і,.
Ооіоуіпотусея уаіегіапае (Ласг.) Нсіиїа
Уаіегіапа зїоіопі/ега Схегп.
Уаіегіапа зр.




V Іускпіііз Ь. +
V. пщгит Ь. +
V огіепіаіе (Ь.) АН.
V ркоепісеит  Ь. +
V ікартз Ь.
УегЬазсит 8р. +
ІЕ У Е Ш ІЛ А  С. Агпаисі
ЬеуеіИиІа суііпйгоцюга І). Вгаип
Коскіа ргохігаШ (Ь.) ЗсЬгад.
ЬеуеШиїа ііигіасі (Ьсу.) 1_!. Вгаип *
МаггиЬіим реге&їпит 1^ .
М. ргаесох Лапка +
Ркіотіз рип£еп$ ^/іІМ. +
Рк. іиЬегоаа Ь.
ЗаІУІа петогоаа Ь. +
£. пиіапз
8. іещиісоїа КІокоу еі РоЬе(1.
їездиісоїа КІокоу еі РоЬесі. х 5>аМа пиіапа 1..
Тгисгіит скатаеФуз Ь. 4-
Т. роїіит  Ь.
ЬеуеШиїа кеііскгуаі Неіиіа еї 8ітопіап
Неііскгузит агепагіит (І_.) МоепсЬ
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+ 4- + 4- 4- 4-






* * * *
+ + 4-
* * * *
4-
+
1 2 3 4 5 6
Агіетта  зр.
СкопсігіПа}ипсеа Ь.
Саіаіеііа уіііоза (Ь.) КсЬЬ. Г.
ЬеуеШиїа зсоїуті (Рго«і) Оиггіси еі К озіат






І с'. еїііиіа 8р.
Ьіпагіа сіиісіа КІокоу




МеоегуаірНе ситтітіапа (11. Вгаип) II. 
Вгаип
Сгеріз гкоеасіі/оііа М. ВіеЬ.
№оегу$ірке £аІеор$Ші$ (ОС.) 1]. Вгаип * * *
Ваііоіа пщга 1^ . + +
Скаііигт таггиЬіааІгит (Ь.) КсНЬ. +
Саіеоряіх Ьфсіа Воепп. +
Сіескота кесіегасеа Ь.
Імтіит аІЬит Ь.
Ьеопигиз сагЛаса Ь. +
Ь. £ Іаисехсепа Вип§е
£. уШохиз Иезґ. ех ОТІгу.
Іеопипт  зр.
МаггиЬіит ргаесох іапка +
Ркіотіз рип§еп5  М ІМ .
Рк. шЬегоза Ь. +
Зіаскуя раїшігіа Ь. + +
5. гесіа Ь. +
Шіаскух зр.
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+ + + + + ■ь
+ + + 4-
+ + + + + + +
+ + + +
+
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1 2 3 4 5 6
Ш оегуф ке %а1іі (8. Віишег) II. Вгаип *
Саііит арагіпе Ь. 4-
0. зригіит Ь. +
Саііит зр.
РНУНАСТШ ІА  Ь є у .
Ркуііасііта/гахіпі (ВС.) Ки88
Ргахіпиз ехсе/зіог Ь.
Ркуііасйпіа %ишіа (\¥аІ1г.) 1 .су. * *
Аіпиз £ІиІіпояа (X.) Р. Саегїп.
Веіиіа Ьогузікепіса Кіокоу
В. репсіиіа ЯоіЬ 4- +
В. риЬезсепз ЕЬгЬ. +
Согуїт ауеііапа Ь. +
Ркуііасііпіа та/і (Оиїн) II. Вгаип
СгаІае£і<з зр.
РОйОНРНАЕКА Кипге
Ройоаркаега (Иркаегоікеса) аркапіз (\\аІІг.) 
І/. Вгаип еї 8. Такат.
* * *
А§гітогііа еираіогіа Ь. 4-
А. §гапс/із Ап<1г2. ех С.А.Меу.
Ацгітопіа зр.
Рга^агіа апапаяза (ОисЬезпе) ОисЬезпе 4-
Р. у і г Ш і з  ОисЬезпе




КиЬиз пеззепзіз \¥. Наїї
РоЛозркиега сіапііеяііпа (ЛУаІІг.) І.еу.
Сгаїае^из зр.
Роііозркаега (Зркаегоікеса) сіірзасеагит 
(Ш . еі С. Тиі.) 1/. Вгаип еі 8. Такат. *
Серкаїагіа игаїепзіз (Миггау) 8сЬгад. ех 
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1 2 3 4 5 6
О. заіішз (X.) Нопск.
О. зігщояиз \Уі11(і. ех К оет. сї ЗсЬиІї. +
О. .чуіуехїгіч НїКІ5.
Оірзас.из §р.
ЗсаЬіоза оскгоіеиса ]_. +
Ройояркаега (Зркаегоікеса) еріїоЬіі ( \ \7а1Іг.) 
V. Вгаип еІ 8. Такаш.
ЕріїоЬішп кіг.тіит Ь.
Роііо.чркаега (Зркаегоїкеса) еиркогЬіае 
(Са$їа£пе) II. Вгаип еі 8. Т акат.
*
ЕмркогЬіа раїтігіз 1^ .
Е. ка\етс2епкоі С гет.
Е. зе%шегіапаТ$аск.
Е. зіерроза 7.ог  ех Ргокії.
Е. уіг^аіа \Уа1сІ8І. еі Кіі. -і-
ЕиркогЬіа кр. +
Роііояркаега (Зркаегоікеса) /егги^іпеа 
(8сЬИсІК) V. Вгаип еі 8. Т ак ат .
Роіегіит роїу^атит  еі Клі.
5аП£иІ8огЬа о//ісіпаІЬ 1;.
Родоьркаега ($ркаегоікеса) / иГщіпеа 
(8сЬИс11.) II. Вгаип еі 8. Т ак ат .
Уегопіса Іоп£і/оІіа Ь.
Ройо$ркаега (Зркаегоікеса) / инса (Рг.) II. 
Вгаип еі 8Ьі$Ькоії
*
Сопуіа сапасіетіз (Ь.) Сгопс}. +
Сгеріз гатошзіта  О ’Ьігу.
Егі^егоп асгіз Ь.
Еиркгазіаресііпаїа Теп.
Ьарзапа соттипіа 1^ . +
Одопіііез уиІ£агі$ МоепсЬ +
Тагахасит ЬеззагаЬісит (Ношегп.) Наші- 
Магг.
Т. о$їсіпаІе +
Т. зегоііпит (\Уа1сІ5І. еі Кіі.) Роіг. +
Тагахасит 5р. +
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Роїіозркиега (Иркаегоікеса) тисиїипз 
(\¥а11г.) 11. Вгаип еі 8. Такат.
* * *
Нитиіт Іириіиз Ь. + + +
РоЛозркаега (Зркаегоікеса) тогз-игае 
(8 с1 тет .) II. Вгаип еі 8. Такат.
Сгоззиіагіа иуа-сгізра (Ь.) МІ11. зиЬзр. 
гесііпаїа (Ь.) Бозіаі
КіЬез пщгит Ь.
Ройозркаега тупііііпа Кипге *
Уассіпіит тупіііиз Ь. +
РоЛозркаега (8ркаегоікеса) раппояа (\Уа11г.) 
сіє Вагу
* *
Коза сапіпа Ь. +
К. соїутЬі/ега Вогкії.
К. кіикіі Веззег
К. гиЬщіпоза Ь. +
Коза врр. + +
РоЛозркаега (Яркаегоікеса) ріапіадіпіз 




Р. ип’Шеі Оріг +
Роїіозркиега (8ркаегоІкеса) заїчііеясиі 
(8апйи) У. Вгаип с( 8. Такат.
*
Асіопіз уегпаїіз 1.. +
А. и’0І§епзіз 8іеуеп
Роїіозркиега (Яркаегоікеса) зрігаеие 
(8а\уасІа) 11. Вгаип сі 8. Такат.
*
Рііірепсіиіа сіеписіаіа (.Г. Ргезі еі С. Ргезі) 
їїіізсії
+
Роїіозркиега ігіїіасґуіа (ЛУаІІг.) сіс Вагу *
Агтепіаса уиІ§агіз Ь ат.
Расіиз аі’іит МІН. +
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+ + +
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Ргипш яіеррояа К о іо у
Ргипш  зр.
Роїіозркиега (ИркаеШкеса) хаткіі 






Меіатругит агрутсотит  РіясЬ. ех Козо-Роі.
Меіатрупіт 8р.
РкузаШ аікекепці Ь. +
РкуааІЬ ар.
Риіісагіа сіузєпіегіса (Ь.) ВегпЬ.
Зсгоркиїагіа сгеіасеа РІ8сЬ. ех 8ргеп§.




Хапікіит аїЬіпит (\УісМег) Н.ЗсЬоІг + +
X. ретуїуапісипі \Уа11г.
X. зріпоьит Ь.
Хапікіит  кр. + 4-
8А Ш О АЕА  МіуаЬе
Накиїїаеа Ьісогпіа (ЛУаІІг.) МіуаЬе *
Асег сатрехіге 4-
А. пе^ипс/о Ь. +
8атайаеа Іи/аміеі (Рискеї) Н о т т а * *
Асегріаіапоісіез Ь. +
А. 1аіагісит 4-
Незавершені стадії борошнисторосяних грибів
ОШит 8рр. *
А.ч(ег ааіщпиа Шііій.
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4- +
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+ + -і- + + -1-
* * * *
* + -і-
+ + 4-
* * * * * *
4-
+ 4- + 4- + +
* * * * * * *
+
+ 1




./игіпеа Ьгаскусеркаїа КІокоу +
Лгіпеа  8р.
Огщапит тЛцаге Ь. +
Рііонеііа ескіоШеи (Ьштт.) Р. Зсітіїх еі 8с1і. 
Вір.










8 0 К 0 А Ш 0 М ¥ С Е Т Е 8
НУРОСКЕОМУСЕТЮ АЕ
СОК С ^О РН О К А ЬЕ8
М Т8СНКІА СЕА Е
А СА КТІЮІМТХСНКЕА §РЄ£.
АсапікопіІасНкеа Ігіч/Ь (Рег8.) N3011?.
Асег сатреаіге Ь.
ВЕКТ1А Ое N01.
ВеПіа тогі/огтіа (Тосіе) Ое N04. * *
Асег пе%ип(1о Ь. +
А. рІаІапоШез Ь. +
Согуїиз ауеііапа Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. + +
Заііх аІЬа Ь. +
МТЯСНК1А С.Н. ОИ(і ех Р. К а п і.
Уіїхсккіа сириіагіх (Рег8.) Р. Кагзі. *
Асег рІаІапоШез Ь. +
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1 2 3 4 5 6
За ііх  зр. +
ІЛтих т іпог  МІН.
Шіхсккіа £геяШеі (КеЬш) ГЧаппГ.
А се г  (аіагісит  І .
НУРОСКЕАЬЕ8
ВІ () N Е СТ КІА С Е А Е
ЬЕСТКЮРЗІЗ Маіге
:\есґгі»рхіх сапАісапх (РІопт.) Маіге *
РиЧщо херііса  (Ь.) Р.Н. № §§. +
іу с о ^ а іа  Іеггехіге Рг. +
Зіет опійх  зр. +
ІУесігіорхіх ар. в стадії ЗііІЬеІІа Ьуххіхеїіа 
(Регз.) ЗеііегІ
*
І'иІІ£о хер ііса  (Ь.) Р.Н. 'Л'іцй. +
СЬАУІСІРІТАСЕАЕ
СЬАПСЕРЗ ТиІ.
Сіауісерхригригеа (Рг.) ТиІ. * *
В т т орхіх  іпегт іх  (Ьеувз.) НоІиЬ
СаІата§гохІіх ерщ еіох  (Ь.) КоїЬ +
Еіуігщ ісі іпіегт есіт  (Нозі) Кслчкі
Е. герепх  0 ..) Иеузкі
Р оасеае +
Р Н гарпііех  аих іт ііх  (Сау.) Тгіп. ех Яісисі. +
СОКОУСЕРЗ Рг.
Согйусерх Ьаххіапа Еі, С.К. Еі сі аі. 
у стадії Веаиуегіа Ьаххіапа (Ваїз.-Сгіу.) УиіН.
*
Р еп іа іот а  зр. +
Согіусерх саріШа (Н оїтзк.) Еіпк *
Е іаркот усех  зр. +
СогДусерх тіїііагіх (Е.) Рг. *
на муміфікованій гусені +
СогДусерх тетогаЬіІіх (Сез.) Сез. у стадії 
Раесіїотусех/агіпохих (Ноіішк.) А.Н.8. Вг. 
еі С. 8 т .
*
на лялечках Ьеріїіоріега +
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ЕРІСН Ю Е  (Ег.) Тиі. сі С. Тиі.








Нуросгеа сіїгіпа (Реге.) Ег. *
на опаді та грунті +
Нуросгеа £ЄІайп0Ба (Тосіс) Ег. * *
Аіпиз ціиііпоза (Ь.) ОаеПп. +
Оиегсих гоЬиг Ь. +
Нуросгеа копіпціі ІлескГеїіН, 8атиеІ$ еі 
XV. С а їт  у стадії Тпскойегта копіп^іі 
Оийеш.
*
на опаді та грунті +
Нуросгеа тіпиіізрога В.8. Ілі, ЬаІІаІі еі 
8ашиеЬ
*
(.Уиегсиз гоЬиг Ь. +
Нуросгеа Ііхіі РаІоиіІІаічІ 
у стадії Тпскойегта капіапит  КіГаі
*
на опаді та плодових тілах базидіальних 
грибів +
Нуросгеа раскуЬааіоМез Ооі в стадії 
Тгіскойегта роїузрогит (І,іпк) КіГаі
*
Ругиз соттипіз Ь. +
Нуросгеа риМпаїа Рискеї *
на базидіомах трутовиків +
Нуросгеа ги/а (Реге.) Ег. * * *
АсегрІаІапоШез Ь. +
Ріпиз зуіуезігіз +
на опалих гілках та деревині в стадії 
Тгіскойегта \'іги1е Регз. ех Ег. +
на зануреній у воду гілці +
Нуросгеа зігісііріїоза Р. СЬауеггі еі 8атиеЬ *
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Асег рІаіапоШен Ь. +




Нуросгеа ниіркигеа (Я сітеіп.) 8асс. *
Ехісііа §1апсіиІона (ВиІІ.) Рг. +
Н У РОМ ¥СНЯ (Рг.) ТиІ. еі С. ТиІ.
Нуротусеч аигапйин (Регз.) ТиІ. * *
на плодових тілах гомобазидіальних грибів + +
Ехісііа £ Іапсіиіоаа (ВиІІ.) Рг. +
Нуротусен сегх’іпщепш К 0§ег80п еі 8ігппі8 *
НеЬеІІа зрр.
Нуротусеч скгуночрегтич ТиІ. * *
Воіеіич зрр. +
Хегосотт  8рр. + +
Нуротусеч скгучонютин Вегк. еі Вгооте *
Сапосіегта арріапаіит (Регз.) Раї. +
Нуротусен оскгасеич (Регз. ех Рг.) ТиІ. * *
Ьасіагіт  зрр. +
Кшниіа зрр. + +
Нуротусен осіогаіич О .К .\\. АгпоМ *
на плодових тілах гомобазидіальних грибів +
Нуротусен гочеИич (АІЬ. еі 8сЬ«'ЄІп. ех Рг.) 
ТиІ. еі С. ТиІ.
*
на плодових тілах гомобазидіальних грибів +
Нуротусен нетіїгапніисепн С. К. Л¥. АгпоШ *
Тгатеїеп сГ. оскгасеа (Регз.) ОіІЬ. еі Кууагдеп +
Нуротусен ніеркапотаїін К.0§ег80П еі 
Затиеіз *
Нитагіа кетічркаегіса (Р.Н. \Уі§§.) Рискеї +
ЖСТКІАСЕАЕ
САІОМЕСТНІА Сез. & Ое N01.
Саіопесігіа йесога (ХУаІІг.) 8асс. *
Маннагіа іпдиіпапн (Тосіе) Ое N01.
94
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СНІЬОЛЕСТКІА 8асс.
СШопесігіа зиіркигеїіа (Ое N01.) 8асс.
Ріпиз зуіуєзігіз і..
СОШОЗРОКЛ  ЯаЬепЬ.
Созтозрога ерізркаегіа (Тосіе ех Рг.) 
Ко§§тап е( 8атиеІ8
* *
Оіаігуре зіі&па (НоЙт.) Рг. + +
Еиіура Іаіа (Регз.) ТиІ. & С. ТиІ. на Оітиз 
тіпог МІН.
Еиіурсі зр. +
Еиґуреііа асегісоїа ф е  N01.) Вегі. на Асег 
сатрезіге І..





Созтозрогаригіопіі (Сгеуаг.) Коздтап & 
8атие1з
*
Оіарогіїїе сага^стае іасг. +
Нурохуіоп зр.
СІВВЕКЕЕІА 8асс.
СіЬЬегеІІа Ьассаіа (ХУаІІг.) 8асс.
РИга^тііез сіизігаїіз (Сау.) Тгіп. ех Зіеисі.
Капипсиїиз герепз Ь.





СіЬЬегеІІа риіісагіз (Рг.) 8асс.
КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь.
Л ЕСТКЇА (Рг.) Рг.
ЛГесІг/а сіппаЬатіпа (Тосіе) Рг. * * *
Асег сатрезіге Ь. +
А. пе%ипсІо Ь.
А. ріаіапоісіез Ь. +
Аезсиїиз Ьірросазіапит Ь.
96
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Веіиіа Ьогузгкепіса КІокоу
В. репсіиіа ЯоїЬ (а) +
Сага§апа/гиіех (Ь.) С. КосЬ
Еиопутш еигораеа Ь.
Ргахіпш ЄХСЄІ8ІОГ Ь. +
,Іи£Іат гв£Іа Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь.
ТШа сог(іаіа МІЙ.
Тіїіа зр. + +
ІІІтиз Іаеуіз Раїї. +
ІЧесігіаі ІауоуігШіа (Кискеї) ХУоІІешу.
Асег сатрезіге Ь.
№ с(гіа  сГ. іпуепіа РеіЬуЬг. у стадії 
Асгозіаіа^тия ІиІеоаІЬия (Ілпк) 2а ге, 
\¥. Сагш еі ЗсЬгоегз
*
на рослинних залишках +
ІУесІпа Іатуі ф е$ т .)  Ое N01.
ВегЬегЬ' уиІ§агіх Ь.
Месігіа регіга  (Тогіе) Рг. *
Асег пе£ипсіо Ь. +
А. ріаіапоісіез 1,. +
Веіиіа репсіиіа Койї. +








Месігіа рипісеа (Кипге еі Л.С. ЗсЬішсІІ) Рг. *
Ргап%ц1а аіпиз МІН.
Ккатпт саікагііса Ь. +
ІЧЬ^ЕСТКІА  \¥о11егт.
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Асег ріаіапоісіеа Ь. +
Согуїіш теїіапа Ь. +
на стромах Віаігуреііа /ауасеа (Рг.) Ое N01. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
на гнилому стовбурі +
А’еопесіїіа £а11щепа (В га.) К о ш ті»  еі 
8атие1з
*
Лгтепіаса щі^агіх І.ат. +
Р.ЧЕІЛ)О/У/і'СІКІ. і  8еауег
Рзеийопесігіа ІіІасМШи УУ. С а їт  у стадії 
ТіїасМШіит Ьтскіаіит (ВаІ8сЬ) РеІсЬ
*
Сутпорш (ігуорЬЇЇт (Виїї.) Миггіїї +
8 0М )А К І0М ¥С Е Т Ю А Е
САШ 8РНАЕК1АЬЕ8
САІ 08РНАЕКІАСЕАЕ
САЬОЗРНАЕЯІА ГиІ. & С. ТиІ.




СНАЕТОЯРНАЕКІА ТиІ. & С. ТиІ.
СкаеІохрНаегіариШипсиїа (Сигг.) С. Віхіііі *
Агіегпіхіа татсНаШапа 8ргеп§.





СопіосНаеіа Іщпіагіа (Сгеу.) Мавшеє
Агтепіаса уиі^агіх Ьат.





ОіароПке агсйі (ЬавсЬ) Мі'.еііке *
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1 2 3 4 5 6
Зоїіхіаоо \:іг£аигса Ь +
Шарогіке сагадапае Ліісх. * *
Сага&апа/гиіех (Ь.) К. КосЬ
С. агЬогеясепз Ьат. + +
ВіароПНе еге* М(5СІіке *
Асег рІаІапоШех 1,. +
Аіпиз §ІиІіпоза ( Ь.) Оаеігп. +
Веіиіа Ьогузікепіса КІокоу
Сагріпш Ьеіиіия Ь.
Согуїиз теїіапа  Ь. +
Ртхіпиз ехсеїзіог Ь. +
Ріпиз зуіуезігіз Ь. (а)








Рт пш  зіерроза К о іо у
КНатпиз саіНагІіса Ь.
Шарогіке іпиециііііз (Сигг.) МіїсІїке
АтогрНа/пйісоза Ь.
ОепШа ііпсіогіа Ь.
ВіиропИе опсоаіота (І)иЬу) Г'исксІ
КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь.




Шарогіке геуеііет  Міїхсііке (а) *
Согуїт ауеііапа Ь. +




7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
*
4-




















1 2 3 4 5 6
КЬатпиа саїкагііса Ь.
СІЧОМОМАСЕАЕ
С:\ОМОМА  Се*, еі Ое N01.
Спотопіа гиЬі Кеііш
КиЬия саеяіш Ь.
Спотопіа асіисеа (Реге.) Се8. еі Ое N01. *
^ие^ст  гоЬиг Ь. +
Спотопіа Іеігаарога С. \¥іп(ег
ЕиркогЬіа §р.
Зетреттіт гиікепісит 8сЬпіМзр. & 
С.В.ЬеЬт.
М ЕІ^ССЖ Ю АСЕАЕ
А Н А т О Р О К Т Н Е  РЕГК.
АІІапІоропІіе іеххеїіа (Рег8.) Реіг.
Ргахіпиа ехсеїхіог Ь.
В Н О Ш Е Н А  Рсіг.
Иуйотеїіа/епенігапя (ОиЬу) 8асс.
Уіпсеїохісит кігипс/іпагіа Месіік
МЕЕА.ХСОМІЇ ТиІ. еі С. ТиІ.
Меіапсопіа аіпі ТиІ. & С. ТиІ.
Веіиіа ЬогузіЬетса Кіокоу
Меіапсопіа яііІЬояІота (Рг.) ТиІ. еі С. ТиІ. *
Веіиіа репііиіа К.оіЬ +
Р8ЕІЮОУА1.8А Се8. еі Ое N01.
Раеийоуаіаа Іопдірея (ТиІ.) 8асс.
Оиегсиз гоЬиг Ь.
РчешІо\чіЬа итЬопаіа (ТиІ. еі С. ТиІ.) 8асс. *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
УАЬ8АСЕАЕ
АРІОС.ЧОМОМЛ Поїш.
Аріоцпотопіа еггаЬипйа (КоЬег§е ех Оевт.) 
ІІІІІІП.
*
Асег рІаіапоШея Ь. +
Рориіш Ігетиіа Ь. +
{Іиегст гоЬиг Ь. +
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1 2 3 4 5 6
СЯ ¥Р ТОЇ) І  АРОК ТНЕ  Реіг.
СгуріойіароПкеруггкосузіЬ (Вегк. сі Вгооше) 
\¥с!іт .
*
на сухій гілці +
СгурюШарогіке заіісеїіа (Рг.) Реіг.
Заііх ігіагиНга Ь.
СгурЮіІіаронНе ааіісіпи (Сигг.) \\еІпп. *




Віарогікейа агізіаіа (Рг.) Рсіг. *
ВеШІа регхіиіа КдіЬ. +
ОіГАРОКТНОРШ  РаЬгс
ІУіарог/корш Ігіписіеаіа (ІЧІС88І) ІІІІІіп.
Сага&апа/гиіех (Ь.) К. КосЬ
НУРОЗРІЬША (8асс.) Тгалеігео
Нуронріїіпа ризіиіа (Рег8.) М. Мопосі
Оисгси\ гоЬиг Ь.
І. Е ОСО8  ТОМ А (Л'ііісіїкс) Иоііп.
Ьеисохіота аиегшаМ іі (Мія-Ьке) Нбііп.
Ргаіщиіа аіпиз МШ.




Ргипиз с€ токіауіса Коіоу
Р. зріпоза Ь.
Ругиз спттипіз І ..
8ч>Ша зап§иіпеа (Ь.) Оріг (а)
Ееисозіоти піуеит  (Ноїї'т.) Нбіїп. *
Рорикіз аІЬа Ь.
Р. пі§га Ь.
Р. Ігетиіа Ь. +
Рориіиз вр. (а)
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Заііх зр.
Ьеисоаіота регзоопії (ІЧійсЬке) Поїш. *
Асег першиіо Ь. (а)
Еіаеарпт ап^иті/оЦа Ь.
Расіих ауіит МІН. (а) +
Ргипш сіотехііса 11. +
Коза 8р.
Штих Іаеуіх Раїї. +




5. аІЬа Ь. (а)
5. /га^іііх Ь. +
5. таїхисіапа Коіск. (а)
ОРНЮУАША Реіг.
ОрНіоуаїм хиДиха (Кг.) Рсіг. *
Аіпих %Іиїтоха (Ь.) Оаегіп. +
УАІЗА Рг.
УаЬа атЬіепх (Реге.) Кг. зиЬзр. атЬіет та 
анаморфа СуШрога Іеисоарегта Рг.
* * *
Аіпих %Іи1іпоха (Ь.) Оаегіп. +
Асег Іаіагісит Ь.
А. ріаіапоісіех І,. +
А. рхеисіоріаіапих Ь. (а)
Атуцс/аіих папа Ь. (а)
Веіиіа репсіиіа КоЛ +
В. риЬехсепх ЕЬгЬ. +
Сатрапа/гиіех (Ь.) К. КосЬ (а)
Сга(ае£их 8р.
ЕІаеа§пих ап^ихіі/оііа І-. (а)
СІесііїхсЬіа Ігіасапікох [,. (а)
Коеігеиіегіа рапісиїаіа Ьахт. (а)
Рориіих аІЬа Ь.
Р. пі£га Ь. (а)
Р. Ігетиіа Ь. (а)
^ие^сиx гоЬиг Ь. +
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I + -ь 4-
1 2 3 4 5 6
Заііх асий/оііа (а)
5і. саргеа Ь. +
5. таїзисіапа Коісіг. (а)
5. ігіапсіга Ь. +
Татагіх гатозіззіта ЬесІеЬ. (а)
ТШа согсіаіа МІН. (а)
ІЛтиз §ІаЬга Нисіз. +
£/. Іаехіз Раїї. +




Уака сегШозрегта (Тогіе) Маіге *





Уаіна таїісоїа X. ІігЬ.
Сага§апа/гиіех (Ь.) К. КосЬ
Маіиз &уІУЄ8Ігі$ МіИ. (а)
Уаїха теїапойізсиз ОІіЬ
Аіпиз £ІШіпоза (Ь.) Р. Оаегіп.
Уаїха ріпі (АІЬ. & §с1і\¥еіп.) Кг.
Ріпиз 8УІ\’Є8(ГІЗ 1^ .
Уаіза заіісіпа (Рег8.) Кг. *
8аПх асиіі/оііа \Уі11с1.
5. аІЬа Ь. (а)
8а1іх зрр. +




































1 2 3 4 5 6
5. аІЬа Ь. +
Заііх 8р.
Зрігаеа Нурегісі/оііа Ь.
Уаїха хіепохрога ТиІ. *
Аіпих £Іи!іпоха (Ь.) Р. Оаегіп. +
ГА Ш Е Н А  Рискеї
УаІхеІІа айкаегет  Рискеї
Ату^сіаіих лапа 1^ .
УаІхеІІа Ліаігура (Рг.) ІІгЬал
Ргипт хріпоха Ь.
УаІхеІІа/егШіа (ІЧЇЬсНке) 8асс. *
Заііх/га§і1іх Ь. +
УаІхеІІа теїахіота (Рг.) 8асс. *





ОІАРОК'ПІАЬЕ8, "епега іпсстіае всчіія
СА УООЗРОКА  8(агЬаск
Саийохрога Іаіеоіа (Рг.) 8(агЬаск *
Оиегсих гоЬиг Ь. +
ОРНЮ 8ТОМ АТАЬЕ8
ОРНЮ 8ТОМАТАСЕАЕ
ОРНІОНТОМА 5у<1. сі Р. 8уа.
Оркіохіота иіті (В іш та п ) Матії'. *
Штих §ІаЬга Нисія. +
II. тіпог МІН.
V. хиЬегоха МоепсН +
Р О Ь У Ш вМ А  ОС.
Роїухіщ т а/иіуит  Рсг8. ех ОС. *
Расіих ауіит МІН. +
Роїуяіїцта гиЬгит (Регв.) ОС. *
Рпіпих сіотехііса Ь. +
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1 2 3 4 5 6
8 0 К 0 А К ІА Ь Е 8
С ЕР Н А Ь О ТН Е С А С ЕА Е
А Ь В Е К Т Ш Е Н Л  Кіг8е1і8(.
АІЬегііпіеІІа роїурогісоїа (.Іас/.) МаІІосН еі 
Саіп
*
Сапосіегта арріапаїит (Регз.) Раї. +
С Н А Е ЇО М ІА С Е А Е
СН АЕТО М іиМ  Кипге
Сігаеіотіит еіаіит К ипге ех Рг. *
на рештках трав’яних рослин +
Сііаеіотішп кІоЬохит К и п /е  ех Рг. *
Оиегст гоЬигЬ., опале листя +
ІА 8 Ю 8 Р Н А Е Ш А С Е А Е
ІА8ІОЯРНАЕКІА  < еч. еі Ое N01.
І.ачіочрЬаегіа сапеасепа (Рег$.) Р. К агзі. * *
КоЬіпіа раеисіоасасіа +
сі'. Оиегст гоЬиг І_. +




на опалому стовбурі +
Ьаяіоаркаегіа ІііхрШа (Тойс) Рискеї ♦
Согуїш ах’еііапа Ь. +
сГ. Оиегсич гоЬиг Ь. +
ЬаиоарНаегіа оуіпа (Регя.) Се*, еі Ое N01. * *
Асег рІаІапоШеа Ь. +
АІпш ^ІШіпоза (Ь.) Оаегіп. +
Веіиіа репсіиіа КоїЬ. +
Ргахіпих ехсеШог Ь. +
Рориіиа ігетиіа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Ьахіоаркаегіа зрегтоМея Се$. еі Ое N 01. *
<2иегси$ гоЬиг Ь. +
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Ріа^іоаркаега іттегт  (Ггаіі) Реіг.
ІІИіса Ліоіса Ь.
Р 0В 05Р 0Я А  Се8.
РоЛоарога сигуиіа (Ое Вагу ех С. \\іпІег) 
.Меззі
на коров’ячому та кінському посліді
РоАоярога (Іесіріет (С. \¥іп(ег ех Рискеї) 
Меззі
на коров’ячому та кінському посліді
Ройоарога раисіаеіа (С'ез.) Тгауегзо
на коров ячому посліді
на кінському посліді
Роїіохроги аеШа (С. \УіпІег) Меззі
на коров ячому посліді
5  СНГ/.О ТПЕСШМ Согсіа
Пскігоікесіиш аіоійех (Рискеї) І.игкіц.
на коров’ячому посліді
Зскіюікесіит кі&рМиїит (8ре§.) ЬиінЦ.
на кінському посліді
на коров ячому посліді
8скігоІкесіит гехгісоїа (Вегк. еі Вгооте) 
Ьипіід.
на коров ячому посліді
80К0АК1АСЕАЕ








Сегаїохркаегіа ІатраДоркога (Вегк. & 
Вгооте) N16881
на г н и л ій  деревині Веіиіа р е п М а  Коїіі
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1 2 3 4 5 6
СЕКАТОЇТОМЕЕІА 8асс.
СегаїоштеЧа атриііахса (Сооке) 8асс. *
{Уиегсих гоЬиг Ь. +
АРЮ8РОКАСЕАЕ
АРЮ8РОКА 8асс.
Аріохрога топіа§пеі 8асс. (а) *
Ркга%ті1е$ аихігаїіх (Сау.) Тгіп. ех Зіеисі. +
СШ М ЕКЕІХАСЕАЕ
(ЇЕОМЕНЕЕЕА 8раиІ(І. еі Н. 
8сЬгепк
Оіотегеїіа еіпциШи (8(опетап) 8раиМ. сі Н. 
ВсЬгепк (а) *
ЗатЬисих пщга Ь. +
80К 0А Ш 0М  VСЕТІ ОАЕ, 8епега іпсегіае 
8ЄСІІ8
СК¥РТОУАЬ5А Се$. еі Йе N01. ех 
Рискеї
Сгуріохаїха ргоігасіа (Регз.) Се5. еі Ое N01. 
ех Рискеї
Ргахіпих ехсеїхіог 1...
ТН Уії ОМЕС ГКІА 8асс.
Ткугопесігіа Ьегоііпепхіх (8аес.) 8еауег *
КіЬех аигеит РигеЬ +




АМРН18РНАЕКІА Сеа. еі Ое N01.
Атркіхркаегіа тіИерипсШа (Рискеї) Реіг. *
Асег сатреяігіх і,. +
Атркіхркаегіа паитоуіі Оисеуіб
Ругих соттипіх Ь.
Атркіхркаегіа итЬгіпа (Рг.) Ос N01.
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1 2 3 4 5 6
А т огрка/гиіїсоза  І..
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
А т ркізркасгіи уіЬгаІіІіз (РискеІ) Е. МИ1.
Р гипт  сґ. тоШауіса Коіоу
0 І8 С 0 8 Т Н 0 М А  С ієш .
ІУізсозІгота согіісоїа  (РискеІ) В го ск тап п
Коза 8р.
ТЕРТЕСТУРА  Реіг.




Апікозіопга заш гіпит  (Рг.) 8асс. *
Асег сатрезігіз 1^ . +




С К У РТ08РН АЕК ІА  Сез. е( Ое N 01.
Сгуріозркаегіа еипот іа  (Рг.) РискеІ
Ргахіпт  ехсеїзіог Ь.
СгурШ ркаегіа Іщпіоіа  (Рг.) Аиегзте. * *
Рориіиз пі§га Ь. +
Р. Ігетиіа Ь. + +
Ш АТКУ РЕ  Рг.
Ьіаігуре Ьиііаіа (НоГГт.) Рг. * *
Заііх саргеа Ь. +
5і. сіпегеа Ь. +
5  ІгіапсігаЬ. +
5ц>Ша зап£иіпеа  (Ь.) Оріг
Оіаігуре (Іізс'ф)ппіз (Н оІТт.) Рг. *
Согуїіиз ауеііапа Ь. +
.....
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1 2 3 4 5 6
Віаігуре зіщта (НоіТпі.) Рг. * * *
А с е г  р іа іапоісіез  Ь. + +
А. Ш агісит  Ь.
А с е г  5р.
С огуїиз ауеііапа  Ь. +
Р у г т  сот т гт із +
О иегсиз гоЬиг Ь. + +
ІЛт из Іаеуіз  Раїї.
на гнилій деревині +
Віаігуре ипйиіаіа (Регз.) Рг. *
В еіи іа  репсіиіа  КоїЬ. +
ВІАТКУРЕІІА  (Се8. сі Ое N01.) 
Ое N«1.
Оіа/гуреііа /агасеа  (Рг.) Ое N01. * *
ВеШ Іа рспсіиіа  КоїЬ + +
С огуїиз аиеііапа  Ь. +
С гаіае$из т о п о ву  па  іася.
О иегсиз гоЬиг Ь.
ІЛт из Іаеуіз Раїї.
Віаігуреііа риШпаїа Мі$сЬке *
(Зиегсг/з гоЬиг Ь. +
Віаігуреііа диегсіпа (Регз.) Сооке * *
О иегсиз гоЬиг Ь. + +
Віаігуреііа геггисі/огміз (ЕЬгЬ.) Мі§сНке *
А іп и з £ Іи ііпоза  (Ь.) Оаегіп. +
с£ С огуїиз ^ в і ї с т а  Ь. +
ЕІІТУРА ТиІ. еі С. ТиІ.
Еиіура/Іауоі'ігепз (Регз.) ТиІ. еі С. ТиІ. *
А с е г  ріаіапоісіез Ь. +
С огуїиз аVеиапа  Ь. +
{)и е гси з  гоЬиг  Ь. +
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Еиіура Іаіа (Регк.) ТиІ. е( С. Тиї. *
А с е г  сат резіге  Ь,.
А. р іа іапоісіез  Ь. +
С о гу їт  ауеііапа  Ь. +
Р ориіиз Ігет иіа  Ь. +
Р п т и з  с£ тоШаУіса Коіоу
()иегсиз гоЬиг Ь. +
КоЬіпіа рзеисіоасасіа  Ь.
Ш тих т іпог  Мііі.
Еиіура тайга (Рг.) 8асс.
А с е г  сат резіге  Ь.
А. іа іагісит  Ь.
Еиіура ясаЬгоаа (Виїї.) Рискеї
Ш тиз т іп о г  МІЙ.
Еиіура аріпоха (Рег§.) ТиІ. & С. ТиІ.
і / іт ш  Іаех'із Раїї.
н а  г н и л ій  д е р е в и н і
Еиіура аиЬіесіа (Рг.) Рискеї
А с е г  сат резіге  Ь.
ЕІГГУРЕИА (Ш всЬке) 8асс.
Еиіуреііа асегісоїа (Ое N01.) Вегі.
А с е г  сат резіге  Ь.
А. іа іагісит  їй.
Еиіуреііа сегуісиїаіа (Рг.) 8асс.
А с е г  сат резіге  Ь.
Еиіуреііа а1пі/га§а (\¥аЬ1епЬ.) 8асс.
А іп и з £ Іи ііпоза  (Ь.) Р. Оаегїп.
Еиіуреііа ргипазігі (Рег§.) 8асс.
А гт еп іаса  уи1§агіз Ьагп.
С ега зи з/ги іісо за  (Раїї.) У/огопо\у
ЕиіуреІІа зогЬі (АІЬ. & 8с1теіп .) 8асс.
К оза  зр.
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1 2 3 4 5 6
Е и іуре ііа  ШеІІиІаШ (Рг.) 8асс.
А с е гр іа іа п о іііе з  Ь.
Ш тиз § Іа Ь т  Нисіз.
Ш тиз ер.
ХУЬАКІАСЕАЕ
а ж і / ь о н ї р о х у ю м
У.-М. Ли, ЛЛІ. К.0 8 ЄГ8 еі Н.-М. НзіеЬ
А п п и іо к у р о х у іо п  т иШ /огт е  (Рг.) У.-М. Ли, 
Л.І). Ко§ег8 еі Н.-М. ШіеЬ
* *
А іп т  §ІиІіпоза  (Ь.) Саегіп. +
В еіи іа  репсіи іа  КоїК. + +
С огуїия т е їіа п а  Ь. +
Р га хт и з ехсеШ ог  Ь.
Ш тиз Іаеуіз  Раїї.
А Ш Н О З Т О М Е Ь І А  8аес.
А п ік о з іо т е їіа  іот ісоМ ез  8асе.
А гіет ізіа  сіпіргоіса Кіок.
В К С О С Ш А Ь Х ІА  Кипіхе
В ізс о ^п іа и х іа  с іпегеоШ асіпа  (.!. Н. МШег) 
Рои/аг
*
Тіііа сГ. согсіаіа МІН. +
В ізс о ^ п іа и х іа  т и гц іп а їа  (Рг.) Роигаг *
ЗогЬиз аисирагіа  Ь. +
В к с о ї 'п іа и х іи  герт иіи  (Рг.) Кипіге *
А сегр іа іапо іс іез  І.. +
ЗогЬиз аисирагіа  Ь. +
Ш тиз §ІаЬга  Нисіз. +
О А І Л Ш А  Се§. еі Ое N04.
О а Ш п іа  скіШ іае ЛЛ). Ко§ег« еі У.-М. .Іи * *
А с е г  сат резіге  Ь. +
А. пе^ип ііо  Ь. +
А. ріаіапоісіез 1^ . +
А іп и з ф и іп о з а  (І>.) ОаєПп. +
В еіи іа  репсіиіа  КоЛ. + • +
Согуїиз ауеііапа  Ь. +
Р гахіпиз ехсеїзіог  Ь. +
Р ори іиз  Ігет иіа  Ь. +
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О иегсиз гоЬиг Ь. +
ІЛт из ІаеУіз Раїї. +
Оиііііпіа/ із з а  С.С. ІЛоуд *
А сег  сат резіге  Ь. +
В еіи іарепс іи іа  Кенії. +
О иегсиз гоЬиг Ь. +
ІЛт из Іаеуіз Раїї. +
ОаІШпіа Іосиїаіа (Ье\.) 8асс. *
А іп и з ц іш іп о за  (Ь.) Оаегіп. +
В еіи іа  репсіи іа  КоїЬ. +
Т)аШпіа ругепаіса М. 81а<11ег сі \Уо11\уеЬег *
сГ. Р угиз сот т ипіз  Ь. +
О иегсиз гоЬиг Ь. +
сґ. ТШа согсіаіа МіИ. +
НУРОХУЬОИ ВиІІ. ех Кг.
Нурохуіоп сегсШісоїа (Всгк. сі М.А. Сигіі* 
ех Реск) У.-М. ,1и еі .1.0. Кодсгіі
*
+
Р гахіпиз ехсе їзіог  Ь. +
Нурохуіоп сгосореріит Вегк. еі М.А. Сигіі* *
£)иегсиз гоЬиг Ь. +
Ш іа сопЗаІа МіИ. +
Нурохуіоп/гаці/огте (Регв.) ,1. Кіскх Г. * *
Согуїиз ауеііапа  Ь. + +
Нурохуіоп/изсит  (Рег8.) Рг. * *
А іпиз ф й іп о з а  (Ь.) Оаегіп. +
С оїу іи з ауеііапа 1^ . + +
ІЛт из Іаеуіз Раїї.
ІЛтиз §р.
Нурохуіоп кокеіапит  Реск. *
С огуїиз ауеііапа  Ь. +
О иегсиз гоЬиг Ь. +
ІЛт из Іаеуіз Раїї. +
Нурохуіоп Циііапіі Ь.Е. Рсігіпі *
на деревині листяної породи +
Нурохуіоп тасгосагрит Роигаг
А с е г  п е ^ и п іо  Ь. +
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А. рІаіапоШез Ь. +
Рориїт Ігетиіа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Нурохуіоп рег/огаїит  (8с1і№ет.) Рг. *
Веіиіа репсіиіа КоЙї. +
Ргахіпиз ехсеїзіог [... 4-
Нурохуіоп реігіпіае М. 8іа<Нег сі .1. Роигп. *
еґ. Рориіиз Ігетиіа Ь. +
Нурохуіоп гиЬщіпозит (Рега.) Рг. * *
Асег рІаіапоШез Ь. +
А. іаіагісит Ь.
Аіпш ціиііпоза (Ь.) Сгасгіп, +
Рориіиз ігетиіа Ь. + +
Оиегсиз гоЬиг І_. +
ТШа зр. +
к і и : г / ж н м л і и л  Рг.
Кгеїгхсіітагіа Оетіа (НоГСга.) Р. Магііп * *
()ш-:п:и.\ гоЬиг 'Ь. +
на трухлявій деревині +
ЮРЛООЗТОМЛ Оі(-ісіікс)
Т гауеті
Ьорайозіота роигагіі Сгапшо еі Ь.Е. Реїтіпі *
Асег рІаіапоШез Ь. +
№ М А М А  8.Р. Сгау
Метаній соп/іиепа (Тойе) Ьае*80е еі §роопег
!Г...... .
+
Согуїиз скеїіапа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Метаній зегрепз (Рег«.) 8.Р. Сгау * *
Асег сатрезіге [ ,. +
А. ріаіапоісіез Ь. +
Веіиіа репсіиіа ЯоЛ. + +
Рориіиз ігетиіа Ь. + +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
р о к о т л  \уш<і.
Рогопіа рипсШа (Ь.) Рг.
на кінському посліді
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ЯОВЕШ Ш А  І)с N01.
Яонеіііпіа Ьгііаппіса І..Е. Реігіпі, Реігіпі еі 
8.М. Ргапсів
*
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Яозеїііпіа согйсіит (8сИиеіп.) 8асс. *
Асегріаіапоісіез Ь. +
Ргахіпиз ехсеїзіог {... +
Оиегсиз гоЬиг 1^ . +
КоЬіпіарзеисіоасасіа Ь. +
ЯовеШпіа%ІаЬга (РискеІ) І..Е. Реігіпі *
Асег пе&ипсіо І ■{-
А. ріаіапоісіез І.. +
ЯонеШпіа .іиЬнітШх Р. Кагзі, еі 81агЬаск *
Агтепіаса і’иІ§агіз Ь а т . +
Сегазиз уиі^агіз Мі 11. +
{Уисгсиз гоЬиг І_„ +
ХУЬАЯІА НІН ех 8с1ігапк
Хуіагіа) ЇІі/огтіз (АІЬ. & 8сЬ\у.) Рг. *
рештки трав’яних рослин +
Хуіагіа Нурохуіоп (1..) 8.Р. Сгау *
Асегріаіапоісіез Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ЗатЬисиз пщга Ь.
СІІтиз Іеауіз Раїї. +
Хуіагіа Іопдірез N118. *
Асегріаіапоісіез Ь. +
Хуіагіа роїутогрка (Рег*.) ( . їч'л  . * *
Асег пертсіо Ц +
А. ріаіапоісіез Ь. + +
А. іаіагісит Ь.
Аіпиз §Іиііпоза (Ь.) Оаегіп. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Х¥ЬА КІАЬЕ8, $>епега іпсегіае 8ЄЙІ8
РНОМА Т08Р0ЯА  8асс.
РНотаШрога сНпетаарогіит ,1.  \УеЬзІег (а) *
на сухих стеблах Роасеае +
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РНУПАСНОЯА  Ш іісЬке ех Рискеї
РНуІІасНога кгатіпіз (Реге.) Рискеї * *
А^горугоп зр.
А^гозйз зіоіопі/ега Ь.
СаІата%гозГіз ерщеіоз (Ь.) К.оіЬ
Сагех асиїі/огтіз ЕІіА.
С. гірагіа Сигі.
С. оігиЬае Роф .
Пасіуііз £Іотега!а Ь. +









ЕІЖ ОТЮ М УСЕТЕ8
СНАЕТОТНУШ ОМУСЕТШ АЕ
Р У І ^ І І Ь А Е Е 8
МА88АКІАСЕАЕ
А СЬА 0 8 РОЯ А Ое N01.
А^іаозрога рго/иза (Рг.) Ос N01.
КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь.
МА88АКІА Ое N01.
М аат гіа  іпциіпат  (Тосіе) Ое N01. *
Асег сатрезігіз Ь. +
А. рІаіапоШез Ь. +
А. рзеийоріаіапиз Ь.
КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь. +
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Еіаркотусез сС. цгапиШиз Рг. *
на грунті +
ООТНШЕОМУСЕТЕ8
ООТНІОЕО М УС Е ТІ ОАЕ
САРІЧООІАЬЕ8
САРІМООІАСЕАЕ
Суір,\ о п / и м  Моп*.
СарпоЛіит заіісіпит Мопі. *
на листках різних рослин +
МУС08РНАЕКЕЬЬАСЕАЕ
1)1 \1  їм  і.1.1 .А Сгои* & II. Вгаип
ОауШіеЧа іаахіапа (Ос N01.) Січнії & 1]. 
Вгаип
АШит ап%иІотт Ь.
Турка ап^ичіі/оііа 1^ .
М УСОПРНА ЕК Н і НА .Іоііапяоп
Мусозркаегеїіа/гсщагіае (ТиІ.) Еіп(1аи *
Рга§агіа апапаааа ОисЬ. +
Рга§агіа уезса Ь. +
Мусозрігаегеїіа/гахіпі (N№881) Ілгкіаи
Ргахіпиз зр.
МусоаркаегеІІа ^ аіаіеа (8асс.) ,Іасг. *
Сепіаигеа хр. +
Мусохрігаегеїіа кіегасіі (8асс. & Вгіагй) .Іаар (а) *
Ріс/і! НіегасіоШея Ь. +
Мусозркаегеїіа}асіекхкіі РоїеЬпіа (а) *




Мусозркаегеїіа тогі (Еискеї) Е.А. \Уо1Г *
Могия пщга Ь. +
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МусояркаегеІІа пеЬиІояа (Рг.) Ілікіан *
ЗоІіс1а§о уіг§аигеа Ь. +
МусояркаегеІІароЛа^гагіае (Рг.) Реіг. (а) *
Ае§ороріит росіа^гагіа І ,. +
РітріпеІІа яахі/га§а Ь. +
МусояркаегеІІа рипсії/огтія (Рега.) 81агЬаск *
(2иегсия гоЬиг 1^.. +
МусояркаегеІІаругі (Аиег*\у.) В оегета ■* * *
Рупія соттипія + + +
МусояркаегеІІа гіЬія (Рисксі) Еіїніаи *
КіЬез пщгит Ь. +
МусояркаегеІІа гиЬі Коагк (а) *
КиЬия саеяіия Ь. +
ПОГІМОЕЛІЛЕ8
ОО 'П І ІО К А С І . А Е
МЕТА8РНАЕК1А 8асс.




Зассоїкесшт яеріпсоїа (Рг.) Рг.
Сегаяия уи!§агія МІН.
І)ОгПІІ])ЕЛЕЕ8, §епега іпсегіае зесіі*
І^ЕРТОЗРОВА КаЬепЬ.
Ьеріоярога гиЬеІІа (Рег«.) КаЬепІі. * *
Аііята ріапіа^о-ациайса І... +
Реисесіапит огеояеіітіт (Ь.) МоепсЬ +
Цгііса сііоіса Ь.
на сухих стеблах +
ТЕІСН08Р0КА  Рискеї
Теіскоярога іпгегесшніа (Ое N01.) 8асс.
Раїсагіа уиі^агія ВепіН.
РЕ Е 08Р0К 0М У С ЕТ Ш А Е
Р Ь Е 08Р 0К А Ь Е 8
СІІСШ ВІТАМ АСЕАЕ
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СисаНІІІТАКІЛ 8.Р. Сгау
СисигЬііагіа асеггаїа (Рг.) Р г . *
Маїиз сіотеяііса ВогкН. 4
Рупії соттипіх Ь. +
СисигЬііагіа атогркае (\\аІІг.) РискеІ
Атогрка/гиіісоха
СисигЬііагіа ЬегЬегіїїіх (Реге.) Сгау
ВегЬегіх уиі^агіх [
СисигЬііагіа сагацапае Р. Каг.чі. *
Сага§апа агЬогехсепх Ь ат . 4
С./гиІех (Ь.) К. Косії
СисигЬііагіа сгаїаеді №е88І
Сгаїаецих икгаіпіса Рсу'агк.
СисигЬііагіа еІоп/>аІа ( Р г . )  С г с у . *
КоЬіпіа рхеисіоасасіа І_. 4
СисигЬііагіа ІаЬигпі (Рег8.) Ое N01.
СНатаесуІізш ііп^егі (№пик.) КІазк.
ЬаЬитит апа^уп>і(іех Мссіік.
СисигЬііагіа такопіае Кісіюп
Макопіа адиі/оНит (РигзЬ) N^1.
СисигЬііагіа тогісоїа 8асс. *
Мопіх аІЬа 4
СисигЬііагіа паисоха (Рг.) РискеІ *
Штих /аеуіх Раїї. 4




СисигЬііагіа гкатпі (N668) Се$. еі Ое N0».
Ргащиіа аіпиз МіИ.
Ккатпих саікагііса Ь.
СисигЬііагіа гохае С. \\їп»ег & 8асс.
| Коха 8р.
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СІВВЕКЮЕА (Рг.) КішІ/е
СіЬЬегійеа ііасі Рискеї *
Угасиш аІЬит Ь. +
0Ш УМ08РНАЕКІАСЕАЕ
тОШ ОЗРН АЕКІА  Рискеї
Оіііуточрігасгіа сопоШеа Межі *
Іігііса Лоіса [_, +
ІУиІуточркаегіа/ иііШ (Вегк. & Вгооте) 
К еііт *
ЕиркогЬіа раїияігіз Ь.
сґ. Оиегсич гоЬиг Ь. +
ПШутоаркаепа гегсіопі Сиуоі
Речіиса Ьескегі (СЬаск.) Тгаиіу.
Коеіегіа заЬиІеіогит (Оошіп.) Кіок.
РЕ№8ТЕ1ХАСЕАЕ
І і:м:,ЧТЕН.А ТиІ. & С. ТиІ.
Еепехіеі/а хаіісін (К еііт) Согїіа
Заііх аІЬа 1^ .
Еепе&іеііа/епехігаїа (Вегк. & Вг.) 8с1іго(ег
Асег іаіагісит 1^ .
1-ЕРТ08РНАЕКІАСЕАЕ
ІЕРТ08РНАЕК1А Ссу  & |)е N0*.
Ьсріичркаегіа саехріїоха Ме8>>1
Азіегасеае
Саііит уепіт  1.
Ееріояркаегіа серкаїагіае-игаїепаіа \  а Ііітл  
е( ОоЬгогг.
Ипит  зр.
Ьеріохркаегіа сопШкугіит (Рискеї) 8асс.
СгатЬе зр.
ЕерШркаегіа йегана (Вегк. & Вгооте) 
ТЬііт.
Сепіаигеа асіргеача ЬеііеЬ.
ЕерШркаегіа йіаьетіпаїа (Ое N04. & 
Сагс*<іа) Ое N01.
Еіуігіціа герепи (Ь.) № узкі
Ьер/охркаегіа (ІоІіоІоі<Іе<і (Аиегзп.) Р. КагЯ.
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Агіетіхіа зр.











ЕиркогЬіа хе§иіегіапа № ск.
Лігіпеа скапюуіепхіх Кіок.
















ЬерШрНаегіа ІіЬапоІіх (РискеІ) №е88І
Зехеїі сатрехіге Везз.
5. ІогШохит Ь.
ЬерШрНаегіа тасиїат  (Оевт.) Се8. & 
Ое N01.
АНіагіареііоіаіа (ВіеЬ.) Сауага & Огаїкіе
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Агіетіхіа тагхскаїїіапа 8ргеп§.
ЬерШрНаегіа оцИугетіх (Вегк. & Вгооте) 
СЄ8. & Ое N01.
Веіопіса о^ісіпаїіх Ь.
Сепіаигеа асіргехха [..есІеЬ.
ЬерШрНаегіа рагуиіа N ісччі
Сагсіагіа сігаЬа (Ь.) Оезу.











ЬерШрНаегіа Іаигіса ^ и іп о у  & Ооіно/і.
Серкаїагіа игаїепхіх (Миггау) К оет.&  ЗсЬиІІ.
Лігіпеа тиііі/іот  (Ь.) В. РеЛзсЬ.
Огпііко^аіит коскіі Рагі.
о р т о в о ь т  КЇ688
ОрНіоЬоїт а((іпіх 8асс.




ОрНіоЬоІих аситіпаїих (8о«егЬу) І)иІ)у
Аріасеае
Агіетіхіа тагхскаїїіапа 8ргеп§.
Сігхіит роїопісит  (Реігак) іу іп
ОркіоЬпІих /гшісит  (КоЬег§е ех Оевт.) 8асс.
Оіусуггкіга ескіпаїа Ь.
сухі стебла РаЬасеае
ОрНіоЬоІих рогрНуго%опих (Тосіе) 8асс.
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З іаскуз  гесіа  Ь.
ОркіоЬоІиз тідагіз 8асс.
КиЬиз саезіиз Ь.
За ііх  саргеа  І.,
Ш РНЮ 8ТОМ АГАСЕАЕ
ЬОРНЮНТОМА Се8. & |)е N01.




ЬорНіоаІота сотргеззит (Рег8.) Се8. & Ос 
N04. *
Р о р и їт  пі£га  Ь.
О и егсш  гоЬиг +
Заііх  вр. +
ЬорМозЮта/искеїіі 8асс.
КиЬпз саезіиз  І.,
ЬоркіоШта писиїа (Ег.) Се«. & Ос N01.
А с е г  сат резіге  Ь.
Р о р и їт  п\<’ґа І_,
І.оркіочіота цишігітісісаїшп Кагеї.
КНатпиз са їкагііса  Ь.
ЬорНіозІота зетШЬегит (0е8т.) Се8. & Ое 
N04.
*
АскШ еа 8р. +
С геріз Іесіогит  Ь. +
иУРНЮ ТКЕМЛ  8асс.
Ьор/ііоігепш (Іиріех ( К а т . )  8асс.
А гіет ізіа  т агзска їїіапа  8ргеп§.
М А85АК М А  8асс.
Маззагіпа тісгосагра (Еискеї) 8асс.
Зат Ь исиз п і§га  Ь.
М Е І^О М М А Т А С Е А Е
МЕЬА,\'ОММА  Ш всЬке ех Еискеї
Меіапотта риШз-ругіиз (Регв.) Еискеї * * *
А с е г  рІаіапоШ ез Ь. +
С огуїиз ауеііапа  Ь. + +
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Рориіих п 'щгсі Ь.
Оиегсиз гоЬиг І.. + +
/*Л7:7 1Ю ТККП ІА  Кігзс1і8(.
РхеиЛоІгіскіа тиШЬШх (Регз.) УУеЬш. *
Ририіш Ігетиіа Ь.
+
ТНЕМ А Т08РНАЕКІА РискеІ
1 гетаїохркаегіа Неіегоярога (Ое N01.) 
С. ХУіпіег
Китех зр.
М (Ж Т А С тл ,А С Е А Е
1)1) / ’/.Л/:/./.. 1 Мипк
Оіаріееііа сопіоґкугіит (РискеІ) М.Е. Вагг
КиЬиз саехіш  [... -
МОМ АСМ И.УІ Вегі.
Мопіацпиіа ііига (Меззі) СгіуеШ
ЗаМа Іещиісоїа КІокоу & РоЬеЛ
Ткаїісітт  зр.
РНАЕ08РНАЕКІАСЕАЕ
Е і;о л іи л ;с л  8ре8.
Еийагіиса еагісіз (Віу.) О.Е. Егікззоп (а) *
Риссіпіа асеїохае Вагоіау Н"
Меіатрхога аШі-/га§іІіи КІеЬ. +
х о п а и т ч і л р і и л  Каьепн.
V»ііиіозріїаепа Легата (Вегк. & Вгооте) 
Н оїт *
Ае^оросішт росіа^гагіа Ь. +
ШсІиІозрИаегіа егуїкгохрога (Кіезз) 1,. Ноїт
Сігзіит агуепхе (Ь.) 8сор.
РНАЕОЯРНАЕША Міуаке
РИаеохркаегіа етіота (РискеІ) І ,. Н оїт *
Ахрага§ш о^істаНа Ь.
Ігіх зіЬігіса Ь. +
Ркаеохркаегіа/иекеШ  (Меззі) 1.. Н оїт
Вготорт іпегтіа (Ьеуз.) НоІиЬ
Саіата^ітііз ерщеіоз (Ь.) КоЙї.
РИаеохркаегіа кегроІгіскоШех (Ое N01.) Ь. Ноїт *
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Сагех асиіі/огтіз ЕЬгЬ.
Резіиса Ьескегі (Наск.) Тгаиіу.
Ркаїагоісіез аптсііпасеа (Ь.) КаизсЬ. +
Роасеае §еп. іпсіеі. +










Ь Е т А  М.Е. Вагг & Е.С.
8 іттоп 8
Еен’іа іп/есіогіа (Рискеї) М.Е. Вагг & Е.С. 
8ііптоп$
Еіуігщіа герепз (Ь.) Иеуакі
Резіиса Ьескегі (Наск.) Тгаиіу
Коеіегіа хаЬиІеЮгит (Оогпіп.) КІок.
Ткаїісігит тіпиа Ь.
£е>міа Бсгоркиїагіае (Осят.) М.Е. Вагг & 




Азіга§а1и$ уагіиз 8 .0 . О теї.
Ргахіпиз ехсеїзіог Ь.
Ргахіпиз яр.
Саііит ркузосагрит  ЬесІеЬ.
0 . уегит  Ь.
Іг із  каїоркіїа Раїї.
Ц п а г іа  ЬіеЬегзІеіпіі Веязег
Р іап іацо  Іапсеоіа іа  Ь.
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РЬЕОЯРОКА КаЬепІі. ех Сез.
& Ое N01.
Ріеоярога азрегиіае Раз*.
С а/іит  осіопагіит  (Кіокоу) 8оо
Ріеозрога Ьеіае (Всгі.) № уосі.
ЗаІУІа пиіапя 1-.
Ріеозрога саіуезсепз (Рг.) ТиІ. & С. ТиІ.
Ь іт опіит  8р.
Ріеоярога согопаїи Ме88І
Р аїсагіа  уи /^агіз  ВегпК.
РІеозрога кегЬагшп (Рг.) КаЬепЬ. *
Е иркогЬ іара їш іг 'т  Ь.
Е. зе^и іег іа п а  Меск.
Р гахіпиз  яр.
О епоікега  Ьіеппіз Ь.
К ит ех асеЮ за Ь.
К ит ех  8р.
З а Ь іа  о/]ісіна1і\ [ ..
И аЬіа з іер р о за  Ое8.-51і08І.
8есигі§ега  уагіа  (Ь.) Ьа^еп
ЗИепе зр.
Т гакорохоп сІиЬіиз 8сор.
УегЬазсит р к о еп ісеи т  Ь.








Сепіаигеа (1і//иза Ь а т .
Оепоікега Ьіеппіз Ь.
РІеозрога рагопускіае (Сооке) апоп.
Рагопускіа серкаїоіез (М. ВіеЬ.) Ве88ег
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Ріеохрога репісіИиа (.І.С. 8сЬткИ) РискеІ
Агіетіхіа тагзскаНіапа 8ргеп§.




НеІісНгухит агепагіит (Ь.) МоепсЬ.
на рослинних рештках




ЬРОЯОНМІЕІЛЛ ЕІІІ8 &  Е у є г Ь .
Прогогтіеііа атШ іт  (8ре*>.) 8.1. АЬтегі & 
Саіп
*
екскременти зайця, козулі + ,
ЗрогогтіеІІа іпіегтеШа (А иету.) 8.1. АЬшей 
& Саіп ех КоЬауачі
*
екскременти зайця +
екскременти козулі, корови +





Зрогогтіеііа тіпіта (А иегт.) 8.1. АЬігкчІ 
& Саіп
* *
екскременти коня + +
екскременти корови, зайця +
ПрогогтіеІІа тіпіто'ніеа 8.1. АІітесІ & Саіп *
екскременти козулі +





л с л  т н о р ш о ї ю і  вегі.
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С. тіріпа Ь. +
Турка Іаіі/оііа Ь. +
ТІ НІ- і /V I  Репг. еі 8асс.
ТиЬеіфа сегеа (Вегк. & М.А. Сигіів) НоЬп. *
Оіаігуре $іі§пга (НоЯгп.) Рг. +
УЕІУТОШАСЕАЕ
А Т0Р08Р0К А  Рсіг.
Аіороярога Ьеіиііпа (Ег.) Реіг. *
В еіиіарепМ а  Ко(К. +
І’ІЛ П ’СПОКЛ Реіг.
Ріаіускога иіті (8сМеісЬ.) Реіг. *
ІЛтия %ІсіЬга Ниск. +
УЕМТОК1А 8асс.
Уепґигіа іпаецнаНч (Соокс) С. \ \  іп(ег *
Маїия сіотеяііса ВогкЬ. +
М. і'уіуехігіа МІН. +
УеМигіа таси/і/огтіх (Ое<іш.) С. \УіпІег
АІуяяит (іеяегіогит 8іарГ
Уепіигіа ругіпа АгіегЬ. *
Рупія соттипія Ь. +
Р Ь Е 08Р 0К А Ь Е 8, §епи« іпсегіае яегііз
І) 11) УМЕІЛ.Л 8асс.
ОШутеІІа ехщиа (ІМіеї8І) 8асс.
ЕирИогЬіа яе§хііегапа № ск.
Тапасеїит уиіуаге Ь.
ПШутеІІа циегсіпа Реіг. *
(Оиегсия гоЬиг І_. +
ООТНЮ ЕОМ УСЕТЕ8, опііпе* іпсегіае 
ХЄЙІ8
ВОТКУ 08РН А ЕШ А ЬЕ8
В0ТКУ 08РН АЕШ АСЕАЕ
ВОТЯ УОИРНА ЕКІА С'е*,. еі Б е N01.
Воігуоаркаегіа циегсииш (8сІі«еіп.) 8асс. *
<2иегсия гоЬиг І.. +
Воігуояркаегіа оЬіиаа (8сЬтееіп.) 8Ноетакег *
Согуїиз ауеііапа Ь. | +
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Ругиз соттипіз Ь. +
КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь. +
ВоігуозрНаегіа хієрєпзіі 8Ьоешакег (а)
Ргахіпиз ехсеїзіог Ь.
Маїиз зуЬезігіз МІН.
СІЛОМАКйІА Уіаіа еі Кауаг
Оищпагйіа дгатіпеа ЬоЬік
Коеіегіа сгізіаіа (Ь.) Регз.
Си'щпагМа геіісиїаіа (ОС.) Аа (а) * *
Роїузопаіит тиїїіЦогит (Ь.) А11. + +
Р. осіогаїит (МіИ.) Огасе
НУ8ТЕКІАЬЕ8
НУ8ТЕКІАСЕАЕ
СЮ М О РЗІЗВе  N01.
Сіопіорш сигуаіа (Ег.) 8асс. *
сГ. Оиегсиз гоЬиг Ь. +
НУ8ТЕКШМ Регз.
Нузіегіит ап£іШаіит АІЬ. & 8сЬм еіп. *
ІЛтиз тіпог МІН.
на деревині +
Нузіегіит риіісаге Регз. * *
Веіиіа репсіиіа ЯоіН. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
НУ8ТЕКОСКАРНШМ Согсіа









Ьоркіит туііііпит (Регз.) Ег. * *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
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Ріпт хуіуехігіз Ь. +
РАТЕІААШ АЬЕ8 [
РАТЕІХАКІАСЕАЕ
РАТЕ П АШ А  Рг.
РаїеІІагіа аігаїа (Нсчіи.) Рг. 1
Рориїт аІЬа Ь.
1 )0 1 НІІ)ЕО.МУСЕТЕ8, Гані. іпссгГае «чІіЧ 1
А8С08РЕКМ АСЕАЕ
А СВОЗРЕВМС/М Гоїіс
АсгмрегтитраІІМиІит  Кіг8сЬ«Є. * |
Реисесіапит огеоаеііпит (Ь.) Моепсії + 1




Ріпия хуЬєЩгіх І . 1 ......
8ТВІСКЕВІА КогЬ. 1
Віпскегіа ііига (Рискеї) С. \¥іп(ег
Ркіотіа зр. 7
Нігіскегіа НаІіто<ІепсІгі Оисеуіс
РкІотЬ ІиЬегоха Ь. 1
ЕЕСАІ\ОКОМ УСЕТЕ8
08Т К 0Р0М У С Е Т Ш А Е
08Т К 0РА Ь Е 8
8ТІСТГОАСЕАЕ
ятістт Регз.
8ііс1к ШОІІІ8 РеГ5. "
на рештках трав’янистих рослин |
ЬЕОТЮ М УСЕТЕ8
ЬЕОТЮ М УСЕТШ АЕ
НЕЬОТІАЬЕ8 |
ВІІЬСАШ АСЕАЕ
ВІЛСАВ1А Рг. І "■ "









2 3 4 5 6
Я Ш М Е Ш Е І І А  А г х
ВІитегіеНа ] а а р і і  ( К с і н п )  А г х
*
Сегачш \тІ£агІ!> М Ш .
с л и . о к і л  Р г
С а Ш т а  п е г ' і е с і а  ( Ь і Ь . )  В .  Н е і п
*
і/гііса (ііоіса Ь .
+
С А Т Ш Е И А  В о ш і .
С а і і п е ї і а  о і Ь а с е а  ( В а ( * с 1і )  В о и і і .
*
Рориіш Ігетиіа Ь .
с і .  Оиегсиз гоЬиг І _ ,
+
О Е І Ч К т О О І Х С И З  8 \ г Є е к
О е п п і а і о ф ' и с и з  р г а з і п и х  ( Г ) и е І . )  $ у г £ е к * ................. .
Сіусепа тахгта (С. Н а Л т . )  Н о ї т Ь е г о
+
О К Е Р А І У О Р Е г і г А  ( К І е Ь . )  Н о ї т . --------------------- і
О г е р а п о р е т . п . а  г і Ь і з  ( К І е Ь . )  Н б Ь п .
*








+ . .... .—
и . п о г К О С И Й . Л Р .  К а г е ї --------
Ь е р Ш г о с к і і а  г а п и п с и ї і  ( Р г . )  8 с Ь і і е р р
*
Капипсиїиз з р р .
- А +Е е р ю ї г о с к і ї а  у е г г и с о я а  ( \ У а « г . )  Я е Ь і і е р р .
Саііит ркузосагрит  Ь е с і е Ь .
М О Ш 8 І А  ( К г . )  Р .  К а г я і .
М о ї і ш а  а т е п й с о ї а  ( 8 а с с . )  К е Ь т  і п  К а Ь е п І ї *
Аіпиз ф п п о за  ( Ь . )  Р .  О а е г і п . +
М о ї і ш а  а г и п й і п а с е а  ( О С . )  \ \ ' .  Р Ь і і І і р « *
РНга^тЧез аизігаїіз ( С а у . )  Т г і п .  е х  8 і е ш і -ь
М о ї / т а  с і п е г е а  ( В а * * с Ь )  Р .  К а п і . * * * *
Веіиіа ЬогузіЬепіса К І о к о у
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МоІІіхіа Шхсоїог (Ліоні.) \у. РЬШш8 *
Аіпш §ІиІіпоза (Ь.) ОаеПп. +
МоШяіа йіасоїог у аг. Іоп^Ьрога Ье Саі *
на деревині 0>иегсж гоЬиг Ь.
+
МоШаіа І'щпі (Певні.) Р. Кагві. * * *
Веіиіа репсіиіа КоїЬ +
Веіиіа зр. +
Ріпт зуіуеяігіз Ь. +
Ргипт  сґ. тоШтіса Коіоу
Оиегсш гоЬиг Ь. + - ......... —
КоЬіпіа раеиііоасасіа І .
на деревині + +
Моїіша теїаіеиса (Рг.) 8асс. * * *
Аіпш фчіпоаа  (Ь.) Р. Оаегіп. + +
Сгаїае^ш топо^упа Ласч.
0 иегсш гоЬиг Ь. + + +
Заііх аІЬа Ь. +
на гнилій деревині +
МоШхіа тіпиіеііа (8асс.) Іїоііт
на деревині
МоїІШа гаЬепкогнІіі (Аиегз\у.) Кеііпі
Оиегсш гоЬиг Ь.
Моїіша иітагіае (Ьа*сЬ) КеЬт * * —
Рііірепсіиіа сієпис/аіа (і. & С. Ргезі) РгіІзсЬ +
Р. уиІ§агі$ МоепсЬ +
РЕ2ІСШ.А ТиІ. & С. ТиІ.
Реіісиїа асегіпа (Рг.) Р. К а п і. & Няг. *
Асег сатрехіге Ь.
+
Реисиїа аіпі (Рискеї) КеЬт
Асег іаіагісит 1.. ....
Реіісиїа/гап%и1ае (Р ет .) Рискеї
Ргап^иіа аіпш  МіП.
Реасиїа осеїіаіа (Рсгв.) 8еауег
Ь'аііх гозтагіпі/оііа Ь.
Ре-ісиїа аеріит (І)е*т.) Оегшія
...
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Сгаїае^из топорупа ^ас^.
Р8ЕІЮОРЕ2І2А Кискеї
Ряешіореіітд тес/ісаі'іпіа (ЬіЬ.) 8асс. *
МесИсацо заііуа Ь. +
Рзеиііореііт.а ігі/оііі (Віу.) Кискеї *
Тгі/оііит зрр. +
РУКЕМОРЕ2І2А Кискеї
Ругепорежа Ьепезиайа (ТиІ.) С г с т т е п
АІпиз §ІиІіпоза (Ь.) Р. Оаегіп.
Ругепорегпа гиЬі (Кг.) КеНш *
КиЬиз Шаеиз І_. +
ТАРЕ8ІА (Рсг8.) Кискеї
Тарезіа/изса (Рег*. ех М егаї) Кискеї * * *
АІпиз §ІиІіпоза (Ц) Оаегіп. +
Веіиіарепсіиіа КоШ -+•
на гнилій деревині + +
Тарезіа НуйгорН'йа (Р. К а їл і.) К еН т *
РЬга&тіїез аизігаїіз (Сау.) Тгіп. сх Зіеші. +
Тарезіа ІіуШо/изса (Кг.) КеНш *
на опалих гілках та деревині +
Тарезіа гозае (Рег8.) Кискеї
Коза зр.
Тарезіа зігоЬіІісоїа (К е Ь т )  8асс. *
Ріпиз зуіуєзігіз 1^. +
Н Е Ш Т ІА С Е А Е
А 8 СОСОК УМЕ С гоуєз & 
О.Е. ЧУіївоп
Азсосогупе суііскпіит (ТиІ.) КогГ * *
Рісеа аЬіез (1,.) Кагві. +
Ріпиз зуіуєзігіз Ь. +
сі'. Рориіиз Ігетиіа [... +
на гнилій деревині +
Азсосогупе загсокіез (,ІаіЧ|.) ЛЛУ. Сгоуез & 
О.Е. УУіївоп
* * *
Асег рІаіапоШез Ь. +
Ріпиз зуіуєзігіз Ь. +
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Оиегсиз гоЬиг Ь. + +
Заііх Ігіапсіга Ь. +
на гнилій деревині +
ВЩРОКЕЬЬА 8асс.
Візрогеііа сіігіпа (ВаІ5СІі) КоїТ & 8.Е.Сагр. * *
Оиегсиз гоЬиг Е_. +
на гнилій деревині + +
СЕХЛХСШМ  Рг.
Сепапціит не шип Соокс & Реск *
Ріпиз зуіуезігіз Ь. +
Сепап^іит /еггиціпозит  Рг.
Ріпиз зуЬ-езІгіз І
СНЮКОС1ВОКІА 8саусг ех С.8. 
Каїпапііп ІІіі, КогГ& І .Н. Ваіга
СЬІогосіЬогіа аеги§іпазсепя (\у1.) К а п о те  
ех С.8. К атапіигіі, К огї еі І..К. Ваіга
* * *
Веіи/а репсіиіа КоїЬ + +
Рориіиз Ігетиіа Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. + н-
Заііх сіпегеа 1,. +
на гн и л ій  деревині +
СШогосіЬогіа астціпози (Оесісг) 8еауег ех 
С.8. К атати гІН і, КогГ & Ь.К. Ваіга
%
сі’. Рориіиз ігетиіа Ь. +
Оиегсиз гоЬиг 1.. +
СКОСІСКЕАН Рг.
Сгосісгеаз суаіНоійеит (ВиІІ.) 8.Е. Сагр. *
Оеит игЬапит +
Сгосісгеаз суаіЬоиІеит (ВиІІ.) 8.Е. Сагр. уаг. 
суаі/юніеит *
Еираіогіит саппаЬ 'тит Ь. +
ІІПіса іііоіса І..
на сухих на стеблах
Сгосісгеаз согопаїит (ВиІІ.) 8.Е. Сагр. *
Іігііса зр. +
ОНКЕІЕЛ ТиІ. & С. ТиІ.
ОигеЧа аігосуапеа (Рг.) Нбііп.
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Асег Іаіагісит
Заііх асиїі/оііа \\ і1к1.





Зрігаеа курегісі/оііа І ..
І ІР У ОРИ 1,4 І.іпк
Нсугіегіарихі/іа (АІЬ. еі 8сіі\уеіи.) І.іпк *
Ріпт хуіуехігіх Ь. +
/ / У М /-’.ЛУ).ЧСУ1411 Л’ 8.Р. Сгау




КиЬт саехіт  Ь. +
на гнилій деревині +
Нутепохсурких сашіашх (Р. Капїі.) І к т ш * *
Аіпих %Іи1іпоха (Ь .) Р. Сіаегіп. + +
Веіиіа риЬехсепх ІїЬгЬ. +
Согуїих а\’еНапа Ь. +
Рориїт Ігетиіа Ь. 4-
Нутепохсурких іііхсгеїих (Р. К'агхІ.) 8 \тсек *
Стріх Іесіогит 1^ . +
Нутепохсурких еріркуЦих (Регя.) КеНт *
(}иегст гоЬиг Ь.
Нутепохсурких/пиіщепих (Виїї.) Сгау * *
Согуїих ауеЧапа 1,. + +
Нутепохсурких кегЬагит (Рег$.) Оемпік * * * *
сі'. Зопских агуепхіх Ь. +
Тапасеїит \иІ§аге Ь.
ІІгІіса іііоіса І*. + + +
на рештках трав’янистих рослин +
Нутепохсурких іттиІаЬіІіх (Р и ске ї) І )еп іш
Рориїт піцга Ь.
Нутепохсурких ркуііодепих (К еЬ ш ) К и п іг е
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Рориіиз пі§га Ь.
Нутепозсурктркуііоркіїиз (Всчпі.) Кипіхе *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Нутепозсуркиз гсрашіш (XV. РІііІІіря) Осппіх * ж
КиЬиз саезіиз Ь. +
Китех асеіоза Ь.
на рештках трав’янистих рослин +
Нутепозсуркт заіісеїіиз (Кг.) Осипі*, * * *
Заііх аІЬа Ь. +
5. саргеа Ь. + +
3. Ігіапсіга . +





Согуїиз а\’е1кта Ь. +
ОгуорГегіз /іііх-тая (Ь.) 8с1іоМ +
Рііірепс/иіа сіеписіаіа (.1. еі С. Ргезі) РгіївсЬ н- +
Нитиіиз Інриіих Ь. +
КиЬиз саезіиз Ь.
К. ісіаеиз Ь. +
Тапасеїит \;и/цаге [
іігііса сііоіса Ь. +
на рештках трав’янистих рослин +
Нутепозсуркиз тЬШіз (Рег«.) XV. РНіІІір* *
Ріпиз зуіуезігіз Ь.
ОМВКОРНИА Гг.
ОтЬгоркіїа уіоіасеа Гг. *
Заііх 1гіапсіга Ь. +
РЕККОТІА ВоіісІ.
Реггоііа)іаттеа (АІЬ. & в с ітс іп .) Воисі. *
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Согуїих ах'єііапа +
Ргахіпих ехсеїхіог +
сі'. Оиегсш гоЬиг Ь. +
ТУМРАШ8 Іо(1с
Тутрапіх сопхрегха (Кг.) Кг. *
Соїопеахіег теїапосагрих РізсЬ. ех ВІуН
Маїих сіотехііса ВогкЬ. +
Ругих соттипіх І.. +
Тутрапіх хаіщпа Тогіе
Ваііх асиїі/оііа \¥ [ 11 (і.
Тутрапіх хрегтаїіохрога (NуI.) Nу1.
Рориіих ігетиіа 1,.
ВШРОКЕЬЬА 8асс.
ВіхрогеІІа сіїгіпа (Ва(яс)і) КогС & 8-Е. Сагр. *
Асегріаіапоісіех і_. +
Соїуіих а\’е11апа Ь. +
Оиегсих гоЬиг 1... +
НУАШ 8СУРНАСЕАЕ
АКАСітОРЕ2І2А  Кискеї.
Агаскпореіпа агапеоха (8асс.) КогС *
на г н и л ій  деревині +
САРІТОТК1СНА (Каііу.) Вагаї.
СаріШгіска Ьісоїог (ВиІІ.) Вагаї еі Кгіе§І8І. *
Оиегсих гоЬиг Ь. +
Г>АХ¥$СУРНІІ<І N668 ех Сгау
Оахухсурких іігуіпих (Р. К агзі.) 8асс.
РЬга^тіІех аихігаїіх (Сау.) Тгіп. ех Йіеид.
ЕШОРЕ2ІА (8асс.) Кеііпі
Егіоретіа саехіа (Реп .) КеЬіп *
на деревині (,)иегсих гоЬиг Ь . +
НУАЮ8СУРНА Воїн).
Нуаіохсурка куаііпа (Регз.) Воші. * *
Ргахіпих ехсеїхіог Ь. +
Рісеа аЬіех (Ь.) Н. Кагзі. +
Оиегсих гоЬиг 1.. +
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на гнилій деревині +
Нуаіозсурка циегсісоїа (Уеіеп.) НиЬііпеп *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Нуаіозсурка іщіїїаш  (Р. Кагзі.) Каііу. *
Ріпиз зІгоЬиз Ь. ~ь
ШСЯЬСІРЬЬИМ  Вагаї
Іпсгисіриіит сіїіаге (8сЬгасІ.) Вагаї *
Оиегсиз гоЬиг Ь. -ь
ь л с ь т и м  к е і/ .
Ьаскпит саШтогркит (Р. Кагзґ.) Р. Кагзі. ж
Егіоркогит уа%іпа1ит Ь. +
Ьаскпит сегіпит (Рег$.) ^ п п ї .
Ркга§ті1ез аизігаїіз (Сау.) Тгіп. ех §1еис1.
Ьаскпит сіаущегит (8уг£ек) КаіІУ. *
(Ігііса сііоіса 1^ . +
Ьаскпит сгузПіІІіпит (РискеІ) КеНт *
Оиегсиз гоЬиг 1.. +
Ьаскпит ескіпиіаіит К еЬ т
Оиегсиз гоЬиг \^ .
Ьаскпит /изсезсепз (Рег$.) Р. Кагзі. * *
Оиегсиз гоЬиг І-. + +
Ьаскпит кізрШиїит (8сЬгас1.) К.еЬт
на сухих стеблах трав’янистих рослин
Ьаскпит тоїііззітит (ЬазсЬ) К еЬт
Ркга$тііез аизігаїіз (Сау.) Тгіп. ех Зіеисі.
Ьаскпит раїеагит  (Оезш.) Каіїу. *
Роасеае §еп. іпсіеі. +
Ьаскпит зрігаеасоїит (Р. Кагхї.) К еЬ т
на сухих стеблах
Ьаскпит зиіркигеит  (Регз.) К еЬт *
Аскіїїеа 8р. ■+
на сухих стеблах
Ьаскпит іепиіззітит (<)ие1.) КогГ & \ \  .¥. 
2Ьиапд
*
Ркгарпііез аизігаїіз (Сау.) Тгіп. ех ЗіеисІ. +
Ьаскпит уіг§іпеит (ВаІзсЬ) Р. Кагзі. | * * *
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РИірепсіи/а сіепис/аіа (5. еі С. Ргезі) Ргійсії + +
<2иегсиз гоЬиг І.. +
ЗатЬисш пі^га Ь.
на гнилій деревині +
т іс н о Р Е г і г Е П А  иеш ш
ех Каіїл.
Тгіскорейіеііа пійиіиа (Кг.) Каііу. *
Аііхта ріапіа&о-ациаііса Ь. +
ІШ Т8ТКОЕМІАСЕАЕ
т ТЗШ О Е М ІА  Р. К а т
КиШгоетіа/ітій (Рег«.) Р. Кагаі. *
ВеШІа репсіиіа К.0 ІЇ1 +
Рориїт ігетиіа Ь. +
на гнилій деревині +
ЯиШгоетга хуііотапа (КеЬш) \\1іі1е *
{Іиегсгш гоЬиг Ь. +
8СХЕКОТ1МАСЕАЕ
КОТИ УОТІМЛ \\'Ье(/.еІ
Воігуойпіа/ искеїіапа (сіє Вагу) ХУНеІгеї *
на рештках трав’янистих рослин +
С1ВОНІЛ Рискеї
СіЬогіа Ьаїхскіапа (Хорі) 1».Р. ВисЬ«. *
<2иегси.ч гоЬиг Ь., плоди +
СіЬогіа Ьеіиіае (\¥огопіп ех N ауа«Ьіп) 
\¥.Ь. УУІііІе
*
Веіиіа репсіиіа КоїЬ., плоди +
СіЬогіа гігМі/ипса (КисксІ) Нбііп. *
Аіпих£Іи(іпоха (І..) Р. Оаегіп. +
ПаМОЛГГМА Ь.М. Коїіп
1)итопґшіа шЬегоха (Виїї.) І .,Л 1. Коїіп *
Апетопе петогоха Ь. +-
ЕМСОЕи.А (Кг.) Р. Кагві.
Епсоеііа /ахсісиїагіх (АІЬ. & 8с і и у є і п .)  
Р. Кагїі.
* *
Веіиіа ретіиіа Е.оШ +
Рориїт ігетиіа Ь. +
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^ие^сиx гоЬиг Ь. +
ЕпсоеНа/иг/игасеа (КоїЬ) Р. Кагеї. *
Аіпиз £Іийпо$а (Ь.) Оаегіп. +
Согуїш ауеііапа 1 . +
м о т и м л  Нопеу
МопШпіа/гисІІ£епа Нопеу * *
Маїих (іотехйса Вогкії. + +
М. ргаесох (Раїї.) ВогкН.
Д/. хуіуехігіх МІН. +
Ругих соттипіх 1... +
Мопіііпіа Іаха (АгіегЬ. & КиЬІапсІ) Нопеу *




Соссотусех согопаїих (8сЬитаеЬ.) Ое N01. * * * *
(кіегси.ч гоЬиг Ь. + + + +
СОІРОМА \ \  а11г.
Соїрота циегсіпит (Регз.) ХУаІІг. * * *
(Уиегсих гоЬиг І . + + +
С УСНА N ШЛІМ А ІЖ 'о їт о , Рсгегіо
е( МіпГег
Сусіапеихта піїеит  (Рег8.) ОіСомші, Регейо 
е( Міп(ег
*
Ріпих хуіуєхігіх Ь. +
РОРНОПЕКМШМ СЬеуаІІ.
Ьоркойегтіит агшкііпасечт (8с1ігагі.) 
СЬеуаІІ.
А^тругоп ресііпаїит (ВіеЬ.) Веаиу.
Саіата^тхііх ерщеох Ь.
Еіуігщіа гєрепх (Ь.) №у»кі
Ьоркойегтіит ріпахігі (8сЬгас1.) СЬеуаІІ. * * *
Ріпих ху!усхігіх І_. + + +
ІЧАЕМАСУСШ5 РискеІ
іїаетасуеіих/гтЬгіаіич (8еЬ\уеіп.) О іСозто, 
Регеїіо & Міпіег
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на опалих шишках Ріпиз зуіуєзігіз Ь.
РОТЕВШАМУСЕ8 8тег1І8
РоїеЬпіатусез ругі (Вегк. & Вгооте) Оепіш *
Ругиз соттипіз Ь. +
РКО РО Ш  Рг.
Ргороііз /агіпоза (Рег8.) Рг. *
Асег рІаіапоШез Ь. +
Ругиз соттипіз Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Заііх асиїі/оііа \Уі11с1.
Ргороііз гегзісоїог (Кг.) Рг. * *
на гнилій деревині + +
я н у т іт л  Рг.
Ккуіізти асегіпит (Рег8.) Рг. * * * *
Асег сатрезіге Ь. +
А. рІаіапоШез Ь. + + + +
Якуіізта рипсіаіит  (Регв.) Рг. * *
Асег рІаіапоШез Ь. +
А. Іаіагісит 1 + +
Якуіізта заіісіпит (Регв.) Рг. * *
Заііх аІЬа Ь.




Ткеггуаріпі (АІЬ. & 8с1шеіп.) НоЬп. * *
Ріпиз зуіуєзігіз Ь. + +
ТК У В иВ Ю РШ  Р. Каг5І.
ТгуЬІШіорзіз ріпазігі (Рег8.) Р. Кагві.
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(Ж ВІІЛАСЕАЕ
ОКВІЬІА Ег.
ОгЬНіа аигісоїог (А. В іохат ех Вегк.) 8асс. *
Ріпиз зуіуєзігіз +
ОгЬіІіа соссіпеїіа (ЗоттегГ .) Ег. *
Рісеа аЬіез (І..) Н. Кагзі. +
Штиз Іаеуіз Раїї.
на гнилій деревині +
ОгЬіІіа сіеіісаіиіа (Р. Каг8{.) Р. К а т і . *
на гнилій деревині +
ОгЬіІіа Іеисозіщта (Рг.) Рг. *
Ріпиз зуіуєзігіз 1^. 4-
ОгЬіІіа ІиГеогиЬеІІа (N>1.) Р. Кагаї.
Рориіиз пір-а І_.
Штиз Іаеуіз Раїї.
ОгЬіІіа загга-іпіапа Воисі. * * *
Веіиіа репсіиіа КоїЬ. +
Веіиіа зр. +
Ріпиз зуіуєзігіз Ь. +
5а1іх ігіапсіга Ь. +
ОгЬіІіа уіпоза (АІЬ. & Зс іте іп .) Р. Кагяі.
Асег сатрезіге Ь.
ОгЬіІіа хапікохіщта (Рг.) Рг. * ♦ *





ЛзсоЬоІиз іттегзиз Реп>. * *
на екскрементах корови + +
АзсоЬоІиз регріехат  Ма88ее еі 8а1топ *
на екскрементах коня +
8АССОВОШ 8 Воисі.
НассоЬоІиз дІаЬег (Регз.) ЬашЬоНе
на екскрементах корови
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ПассоЬоШ ует соїог (Р. Каг$1.) Р. К апі. *
на екскрементах козулі +
НЕЬУЕІХАСЕАЕ
НЕІУЕЬЬА Ь.
НеЬеІІа аіга .1. КоепІ£ *
на грунті +
НеЬеІІа сгіхра (8сор.) Ег. *
на грунті +
НеЬеІІа еіатіса ВиІІ. *
на ірунті +
НеЬеІІа Іасипона АГгеї. *
на грунті +
НеЬеІІа Іеисотеїаепа (Рег$.) №ппГ. *
на ґрунті +
НеЬеІІа тасгорт  (Рсг8.) Р. Кагзі. * *
на грунті + +
МОКСНЕІХАСЕАЕ
МОКСНЕІХЛ ОіІІ. ех Рсг8.
Могскеїіа сопіса Регз.
на ґрунті





Ріускоуегра Ьокетіса (КготЬЬ.) Воисі. *
на грунті +
УЕКРА 8\у.




Іойоркапиа Іезіасеиа (Мои§.) КогГ * *
на екскрементах корови + +
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РЕ2І2А  Рг.
Рейга атторНуіа Оигіеи еі Мопі.
на ґрунті
Регка Ьаіііа Регв. *
на Грунті +
Регіга тісгорт  Регя.
ІЛтш зр.
Реіі-.и герапйа Рег8. *
на грунті +




Аіеигіа аигапйа (Регв.) рискеї *
на ґрунті +
ВУЖО.КЕСТК/А Р. Каг5(.
Вуазопесігіа Іеггезігіх (АІЬ. еі Зсітеіп .) 
РЙ8ІЄГ *
на ґрунті, рослинних рештках +
СЕОРУХІЯ (Рег8.) 8асс.
Сеорухіх сагЬопагіа (АІЬ. & 8сЬиеіп.) 8асс. * ♦
на кострищі + +
Н11МАКІА Рискеї
Нитагіа НетіарНаегіса (Р.Н. М'ївкО Рискеї * * *
на ґрунті, рослинних рештках + + +
ІА С Ш Е А  (Рг.) СШеї
іа скпеа  чскегете1іе))іі Непп.
на ґрунті
ІА М Р Р 05Р 0К А  Ое N01.
Іатргоарога тойеШ  (Р. Каг8і.) Воисі. *
на ґрунті, рослинних рештках +
N.ЕОТТІЕЬЬА  (Сооке) 8асс.
Меоиіеііа гиіИапа (Рг.) ОеппІ8 *
на ґрунті +
ОТЮЕА (Регв.) Вопогсі.
ОіШеа аіиіасеа (Рег8.) Ма88ее *
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на грунті +
ОіШеа Іерогіпа (ВайсЬ) РискеІ *
на грунті +
ОіМеа опойса (Регз.) РискеІ *
на грунті +
8СІЛЕЬЬШ ІА  (Сооке) ЬатЬоМе
5'сиіеіііпіа асиїеііаіа (Ь.) Ь атЬ оІІе * *
на гнилій деревині Рориїт Ігетиіа Ь.
на гнилій деревині + +
ЯсиІеИіпіи тіпиІеПа 8угі!ек & .1. Могауес *
на ґрунті +
Зсиїеіііпіа аеіоаа (N068) Кипге
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
ПсиІеШпіа итЬгогит (Рг.) ЬатЬоІІе *
на ґрунті +
ТКІСНОРНАЕА ВоисІ.
Тгіскоркаеа Н’ооікореіа (Сооке & XV. 
РЬіІІірк) АгпоиШ *
Веіиіа репсіиіа КоїЬ. +
на гнилій деревині +
КНІ2Ш АСЕАЕ
я н т ш  Рг.
Ккігіпа ипііиіаіа Рг. * *
на ґрунті + +
8АКС08СУРНАСЕАЕ
МІСК08Т0М А  Вегшіеіп
Місгоаіотаргоігасіа (Рг.) Капоизе *
на гниючих гілках листяної породи дерева +
8АКС08СУРНА  (Рг.) ВоисІ.
Нагсоасурка соссіпеа (Іасд.) 8асс. *
на гниючих гілках листяної породи дерева +
Р Е 2 І 2 А Ь Е 8 ,  §епегаіпсегіае8ЄСІІ8 |
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СОРКОШЧ Когі & КітЬг.
Соргоіиз зехіїесітзрогиз (Н. Сгоиап & Р. 
Сгоиап) КітЬг. & КогТ
*
на екскрементах коня +
ЬА8Ю ВОШ 8 8асс.
ЬазіоЬоІиз сіГшІт (ХС. 8сІіітікІІ) Воисі. *
на екскрементах корови +
ЬазіоЬоІиз сипісиїі Уеісп. *









ТарНгіпа Ьеіиіае (Еискеї) •Іоііап'.оп *
Веіиіа репиіиіа Ко(Ь. +
ТарНгіпа Ьиііаіа (Вегк. & Вгооте) Ції. %
Ругиз соттипіз Ь. +
ТарНгіпа раїїі (.Іас/.) Міх *
Раіїиз а\чит МІН. +
ТарНгіпа роїузрога (8огокТп) •Іоііагі'іоп *
Асег Іаіагісит Ь. +
ТарНгіпа рориііпа (Ег.) Ег. *
Рориїт Ігетиіа Ти. +
ТарНгіпа ргипі ТиІ. * *
Ргипиз сіотезііса Ь. + +
ТарНгіпа іощиіпеїіі (\Уе8Іепі1.) Ма§пи8 *
АІпиз £ІиІіпоза (Ь.) Оаегіп. +
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НУРНОМУ СЕТЕ8
А Ь Т Е К т К ІА  Nее8
АИегпагіа аііегпаїа (Ег.) Кеізяї.
СісНогіит іпІуЬиз 1.
АІІегпагіа Іепиітіта (Кипге ех Реге.) 
\УіІІ*>Ьіге
% ♦ *
АпіИгізсиз зуіуезігіз (Ь.) НоЯт. +
Китех соп/егіиз ШіІШ. +
їїоіа раїизігіз Ь. +
А Я ТН Я т Ш М  Кипге
АгіНгіпіит агипйіпіз (Соггіа) Оуко еі 
В. 8ийоп (телеоморфа Аріохрога топЩпеі 
Засс.)
%
РНга^тіГез аизігаїіз (Сау.) Тгіп. ех Зіеисі. +
В А С П Ш Ш М  Кипге
Васігійіит$ауит К ипге *
на г н и л ій  деревині +
ВІРОЬАМ Х  Кипге
Віроіагіз зогокіпіапа (8асс.) 8Ьоетакег
(телеоморфа СосНІіоЬоІиз заіішз (8. По 
еі КигіЬ.) ОгесЬзІег)
Вготорзіз іпегтіз (Ьеуз.) НоІиЬ
СЕКСОЗРОНА Рггеп.
Сегсозрога аІїНаеіпа 8асс.
на листках Аісеа ги^оза АІсГ.
Сегсозрога аріі Егевеп.
на листках СісНогіит ШуЬиз Ь.
Сегсозрога Ьіцоїегіапа 8асс. & Вегі.
на листках Сапіагіа йгаЬа (Ь.) Ое5У..
Сегсозрога сепіаигеае Оіед. *
на листках Сепіаигеа ІгісНосерИаІа М.В. +
Сегсозрога сІерагеоіЛез (О еят.) 8асс.
на листках ЗатЬисиз пі§га Ь.
Сегсозрога оііуазсепз 8асс. *
на листках АгізШосИіа сІетаШіз Ь. +
Сегсозрога гасііаіа РискеІ
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на листках АпікуІШ тасгосеркаїа \¥епс1.
Сегсохрога хсопопегае (Нбііп.) II. Вгаип
на листках Зсоггопега еп$і/оІіа М. В.
Сегсохрога геЬгіпа Раю.
на листках Тгі/оііит атЬщиит ВіеЬ.
СІЛІЮ8РОКЦІМ  Ш к
СІаЛтрогшт кегЬагит (Рсгх.) І.іпк *
Сіас/гахііх Іиіеа (МісЬх.) С. КосЬ
на листках СопуоЬиїт агметіх Ь. +
на листках Ргипт хіерроха Коїоу
на листках Уіоіа (апаіііса Огоззеї +
на листках Хапікіит зігитагшт і .
Сіаііахрогіит ігШіх (Каиігсу еі Коиш) С.А.
де Угіе8 (телеоморфа ВауШіеПа тасгохрога 
(КІеЬ.) Сгоиз еі V. Вгаип)
на листках Ігіх НаІорШа Раїї.
на листках І. ріпеїїсоїа КІок.
на листках І. ритіїа 1,.
РІІ8АКИІМ І.іпк
Ринагіит охухрогит 8сІіІІ(ІІ. *
на стеблах АПіагіареііоіаіа (ВіеЬ.) Сауага еі 
Сгапсіе
на стеблах Ахрага^ш о/^сіпаИх Ь.




АПіагіа регіоіаіа (ВіеЬ.) Сауага еі Огапсіе
РШ ІСЬАОШ М  Вопоггі.
РихісШіит роті (Кг.) І.іп(1 (телеоморфа 
Уепіигіа іпае^иаШ (Сооке) С. \¥іп1ег)
на листках Маїих сіотезііса ВогкЬ
Рихісіиіііит ругогит  (ЬіЬ.) Кискеї
(телеоморфа Уепіигіа ругіпа АйегЬ.)
на листках Рута соттипіч 1..
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РШ ІСОССІІМ  Согйа
Рихісоссит шіуепит (8асс.) Оісіі.
Оиегсич гоЬиг Ь.
МГСОСЕШКОЗРОКА Г)еі8ІКоп
Мусосепігохрога асегіпа (К. Нагііц) Г)еі|;Іі(оп
Асег іаіагісит І-.
РА88АЮКА  Рг.
Раххаїога аехсиїіпа (ЕІІіз & К еііегт.) 
II. Вгаип & Сгоиа *
на листках Аехсиїих кірросахіапит і,. +
Раххаїога Ьеііупскії (\¥е8(спгі.) II. Вгаип *
на листках Уіпсеїохісит хсапсіепх $ о т т .  еі 
Ьеуіег +
Раххаїога сігситхсіхха (8асс.) II. Вгаип
на листках Ату§с!а1их папа Ь.
на листках Сегахих миіцагіх МІ11.
на листках Ргипих хіерроха Ь.
Раххаїога ііи/ііа (Кіезз) II. Вгаип *
на листках Аігіріех піїет ЗсЬкиЬг
на листках Скепоросішт аІЬит Ь.
на листках Ск. игЬісит І_. +
Раххаїога/егги^іпеа (РискеІ) II. Вгаип & 
Сгоия
* *
на листках Агіетіхіа аЬгоіапит Ь.
на листках А. аЬхіп/кіит Ь. +
Раххаїога %а1іі (ЕНія & По1\у.) Агх
на листках Саііит сіахуросііит Кіоск.
Раххаїога цгатіпіх (Р искеІ) Н оїт.
(телеоморфа МусохрЬаегеІІа гесиШа (Рг.) 
.ІоЬапзоп)
*
на листках Міііит е((ихит Ь, +
Раххаїога тигіпа (Е11І8 & К еііегт .) II. Вгаип 
& Сгоиа * *
на листках Уіоіа тігаЬШх Ь.
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на листках V. оііотіа Ь. +
на листках V. і а п а ї ї і с а  Огоязеї +
Р а з з а і о г а  т і с г о а о г а  (8асс.) 1!. Вгаип
(телеоморфа М у с о я р к а е г е І І а  т і с г о з о г а  8ус1. & 
Р. З у і)
*
на листках Т і і і а  с о п і а і с і  МіП. +■
Р а з з а і о г а  г к а т п і  (Рискеї) II. Вгаип
(телеоморфа М у с о з р к а е г е ї і а  у о § е 1 і і  (8усІ.) 
Топііііп)
на листках К к а т п и з  с а ї к а г і і с а  Ь.
Р а з з а і о г а  г о ч і с о ї а  (Ра«8.) II. Вгаип
на листках К о з а  з р . .
Р Н К А С М О С Е Р Н А І А  ЕЛ\'. Маяоп еі 8. 
ІІи^Ьев
Р Н г а ^ т о с е р Н а І а  е і і і р і і с а  (Вегк. еі Вгооте) 
8. Ни£Ііе$
*
на стеблах Р і И р е п с І и І а  с і е т і с і а ш  (Т.Ргскі 
еі С. Ргеві) РгіїксЬ +
Р О П А С С / А  Вакі. & СІГ.
Р о І І а с с і а  г а ї ї і о я а  (І.іЬ.) Е. Ваігі. & Сії. *
на листках підросту Р о р и і и з  а І Ь а  Ь. +
Р5ЕШ 0СЕКС05Р0КА  8ре£.
Рзеийосегсозрога ориіі (НбКп.) И. Вгаип еі 
Сгои8
на листках У і Ь и т и т  о р и і и з  Ь .
Рзеийосегсозрога ііісіатпі (Рискеї) II. Вгаип 
еі Сгоиа
на листках О і с і а т п и з  £ у т п о з Ш і з  І _ .
Р8ЕІЛ>ОСЕЯСО$РОКЕНА Оеі81ііоп
Рзешіосегсозрогеїіа / гахіпі (Е11і$ & Кеііегш.)
II. Вгаип (телеоморфа М у с о з р к а е г е ї і а / г а х т і  
(№евз1) Ьіпгіаи)
на листках Р г а х і п и з  а т е г і с а п а  \-
РзеиАосегсозрогеІІа іНаїісІгі (ВоікіагЬеу) 
II. Вгаип
на листках Т к а ї і с і г и т  т і п и з  Ь .
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на листках ЗсаЬіо.ча оскгоіеиса 1^ .
Катиіагіа Ьгиппеа В и Ь ак *
на листках ргацагіа уехса Ь. +
Катиіагіа саісеа Се*.
на листках Зутркуіит о]]ісїпаІе І.
Катиіагіа сатеоіа (8 асс .) !\апп('.
на листках Зсгоркиїагіа посіоха Ь.
Катиіагіа сепГаигеае-аІгоригригеае В иЬ ак *
на листках Сепіаигеа]асєа Ь. +
Катиіагіа сгазхіи.чсиїа ( Ііп у сг) Ь . В гаип
на листках ОеІрЬіпіит сипеаіит 8іеу.
Катиіагіа сгерШіз ЕНіх с і  Е уєгЬ .
на листках Сгеріа (есіогит Ь.
Катиіагіа суІітІгоШех 8асс . *
на листках Ри/топагіа оЬзсига ОитогГ, +
Катиіагіа супагае 8асс .
на листках Сігаіит агуете ([ ,.) 8сор.
на листках Опорогд'шт асаШкіпт Ь.
Катиіагіа} Нагін Ргезеп .
на листках Зепесіораисі/оііих 8.0. СшеІ.
Катиіагіа кегасіеі (О ііс іе т .)  8асс.
на листках Негасіеит .чіЬігісит Ь.
К. іпаециаіе (Р геизз) 1,1. В гаи п (тслеом орф а 
МусозркаегеМа кіегасіі (8асс. еі Вгіагсі) і а ар)
*
на листках Рісгіх кіегасіокіеа 1^ . +
на листках Тагахасит оЦісіпаІс \\'сЬЬ.
Катиіагіаіааріапа (Ма$>гш8) II. В гаи п
на листках Ьітопіит ріаіуркуііит І.іпс/.
на листках Ь. курапісит Юок.
Катиіагіа Іасіеа (1 )е$ т .)  8асс . (телеоморфа 
Мусозркаегеїіа уіоіае РоїеЬпіа)
*
на листках Уіоіа тігаЬіїш Ь.
на листках V. іапаіііса Огоззеї +
Катиіагіа Іатіі Р и скеІ га г . Іатіі Р и ск еІ *
на листках Ьатіит тасиїаіит (Ь.) І . +
на листках Ьєопигт диіщиеІоЬаІиа ОіІіЬ.
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на листках Зіаскуа гесіа Ь.
Катиіагіа тасгозрога Рге«еп.
на листках Сатрапиіа Ьопопіетіа Ь.
Катиіагіа рМотійісоІа І оЬік
на листках РМотіз іиЬегоза Ь.
Катиіагіа ріапіаціпіз ЕІ1І8 С. Магііп
на листках Ріапіа^о тесііа Ь.
Катиіагіа роїуцаїае (8сЬгбІ.) 8асс. еі 8ус1.
на листках Роїу^аіа сгеіасеа Коіоу
Катиіагіа ргаїепш  8асс. *
на листках Китех асеїоаа Ь. +
на листках К. соп/егіиз \¥І1М.
Катиіагіа рихіїїа ІІп§ег
на листках Еіуігщіа герет  (Ь.) № узкі
Катиіагіа гІіаЬАозрога (Вегк. & Вгооте) 
№ппГ.
* * *
на листках РІапіа§о Іапсеоіаіа Ь. + +
на листках Р. тсуог Ь. +
Катиіагіа гиЬеІІа (Вопогчі.) N311111. *
на листках Китех асеїозеїіа 1 . +
на листках К. сгізрих Ь.
Катиіагіа аатЬисіпа 8асс. *
на листках ЗатЬисш гасетоха Ь. +
Катиіагіа аіІепеа-ргоситЬепЧи Кагак. *
на листках ЕІізапІке уізсова (Ь.) Яирг. +
Катиіагіа зіЬеяігіа 8асс.
Серіюіагіа игаїепт  (Мигг.) 8сЬгад.
Катиіагіа Іапасеїі ЬігкІ
на листках Тапасеїит уиїдаге ї^ .
Катиіагіа ІгіЬоийапа (8асс. еі І .еіепсігс) 
N811111'.
Сепіаигеа рзеисіосогіасеа ОоЬгосг.
Катиіагіа ІгісНегае ІЛп<1г. * *
на листках Кпаиііа агчетіз (Ь.) Соиіі. + +
Катиіагіа гагіаЬіІіа Рискеї *
УегЬаясит атігіасит ЗсЬоІІ
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на листках V. ІісНпіІіз Ь.
на листках V. оуаіі/оііит Бопп
на листках V. ікарзиз Ь. +
на листках УегЬазсит зр.
Катиіагіа уіпсеїохісі Вгез.
на листках Уіпсеїохісит Ніптсііпагіа Месіік.
КАМ иШ РОКА  Міига
Натиіізрога НегроІгісНоШез (ї’гоп) Агх
на листках 5есаіе зуіуезіге Нозі.
КІІТОЬА Л.Ь. Сгапе & 8сІіокп.
Киїоіа £гатіпіз (І)і‘Мїі.) .1.1.. Сгапе & Всіїокп. *
на листках Міііит е0 изит Ь +
8РЕКМ0 5 Р0 КША II. Вгаип
Прегтозрогіпа аіізтаїіз (О идет.) II. Вгаип *
на листках Аіізта ріапіа^о-адисліса Ь. +
8 ТІСМША 8асс.
8 іщтіпа сагрорНіїа (Ьеу.) М.В. ЕНіз *
на листках Ату^ИаІиз папа
на листках Сегазиз ауіит (Ь.) МоепсЬ. 4-
на листках Ргипиз зріпоза 1,.
на листках Р. зіерроза Коіоу





ТиЬегсиїагіа уиі^агіз То(1с (телеоморфа 
Месігіа сіппаЬагіпа (Тоде) Рг.)
Асег пе%ипсІо Ь.
АіІапіИиз аіііззіта (МІ11.) $\уіп§1е








































АМ ЕК08Р0КІІІМ  $ре£.
Атегозрогіит аігит (Рискеї) Нбіш.
Егуп§іит сатрезігіз Ь.
на листках Е. ріапит  Ь.
СурзорЬіІа рапісиїаіа [*.
А РЮ 8РО К Е Н А  Зре£.
АрІозрогеІІа сііпіопіі (Реск) Реіг. еі 8ус1.
Асег пе&ипйо Ь.
А8СОСНУТА ІЛЬ.
АзсосНуіа азсіеріайеагит Тгау. *
на листках Уіпсеїохісит зсапсіепз Зогат. еі 
Ьеуіег
+
АзсосНуіа са1уз1е§іае 8асс. * *
на листках СаІузІе§іа зеріит (Ь.) К.. Вг. + +
АзсосНуіа сИеШопіїсоІа Меіпік *
на листках СкеШопіит тсу'из Ь. +
АзсосНуіа согпісоїаае 8асс. *








Вготорзіз іпегтіз (Ьеуз.) НоІиЬ.
АзсосНуіа Іа/’ОсНіІі Вугоуа
РМотіз ІиЬегоза Ь.
АзсосНуіа Іеопигі Е11І8 еі Оеагп.
Ьеопигиз диіпдиеІоЬаІиз ОіИЬ.
АзсосНуіа Іеріозрога (Тгаіі) Нага
А§горугоп ресііпаїит (ВіеЬ.) Веаиу.
АзсосНуіа Іі§из1гі 8асс. *
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на листках Ьщизігит миі&аге Ь. +
Азсоскуіа Іатіогит 8асс.
на листках Ркіотіз ІиЬегоза І_.





на листках 8угіп%а \шІ§агіз Ь.
Азсоскуіа Ігапзіисепз КаЬаІ еі ВиЬак
Заііх аІЬа Ь.
Азсоскуіа гісіае ЬІЬ. *
на листках СогопіІІа уагіа Ь. +
А8ТЕКОМА ОС.
Азіегота/ готіісоїа (Рг. ех Рісіпи* 
еі С. 8сНиЬ.) М. Могеїеі
*
на листках Рориіиз Ігетиіа Ь. +
АЗТЕКОМЕЬЬА Ра«8. еі ТНііт.
Азіеготеїіа аедоросііі (Сигг.) Реіг.
(телеоморфа Мусозркаегеїїа росіа^гагіае (Рг.) 
Реіг.)
*
на листках Ае§ороріит росІа%гагіа Ь. +
А. Ьогзгсготі (ТЬііш.) Аа (телеоморфа 
Мусозркаегеїїа іасгеткіі Ро(еЬпіа)
*
на листках Сатрапа агЬогезсепз Ьаш. +
Азіеготеїіа озіеозрога (8асс.) Кирг.
на листках Рориіиз пщга Ь.
САМАЯАВРОКШМ 8с1іііі7.єг




Сатагозрогіит а/рпе (8асс.) Е. В отш ег еі 
М. Кошвеаи.
Апетізіа Ізскетіву 'шпа Ве88.
Сатагозрогіит Ьегкеїеуапит (Ьєу.) 8асс.
Аііапікиз аіііззіта (МІН.) 8\уіп§1є
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Сатагохрогіит сагадапае Р. Кагві.
(телеоморфа СисигЬИагіа сага%апае Р. Кагзі.)
Сагацапа агЬогехсепх (Ь.) С. КосЬ.
Сатагохрогіит сотрохіїагит (Сооке еі 
Нагкп.) 8асс.
АскШеа тіПе/оНит Ь.
Сатагохрогіит суіїхі Вегі. еі Вгез.
Скатаесуікіхиз Ьогухікєпісш (Огип.) Кіазкоуа
Сатагохрогіит еіаеадпі Сгоує
Еіаеартх ащ т і'фііа Ь.
Сатагохрогіит кгіедегіі Ві с і .
Тапасеїит уиіцаге Ь.
Сатагохрогіит тасіигае Реск









Сатагахрогіит гоЬіпіае ( \ \  е«ІеікІ.) 8асс. *
КоЬіпіа рхеисіасасіа И. +
Сатагохрогіит хорНогае Соп/. Рга£.
Зоркогаіаропіса Ь.
Сатагохрогіит Ігіасапікі (8асс.) 8асс.
Сіес/іїхскіа ігіасапікох 1.,
СНЕИАМА  ІЛЬ.
Скеііагіа а^гохііх І.ІЬ. = Зеріо^іоеит 
охухрогит Е. Воштег, М. Кокзеаи & Засс.
*
на листках Міііит еД'ивит Ь. +
СНОАДуі ТІ АКА О іСозто
Скоапаїіага Іипаїа ОіСоято еі N88 Каі *
на хвої Ріпт яуіуехігіх Ь. +
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Неіісіоіпскоп риЬезсет (Нисіз.) Ріік.
Ьаїкугих ІиЬегоаш Ь.
Раїтопагіа оЬнсига ОитоїТ. +
Зесіит асге Ь. +
ЗсгорНиІагіа поііо.іа Ь.
СоІІеШгісНит ^ ІоеохрогіоШен (Репя.) Репг. 
сі 8асс. (телеоморфа Сіотегеїіа сіп^иіаіа 
(Зіопетап) ЗраиМ. еі 11. ЗоЬгепк)
*
ЗатЬисия пщга 1^ . +
СоІІеШгісНит %гатіпісоІа (Сс8.) \УіІ8оп
на листках Резіиса гирісоїа НеиГГ.
СОШОТНУК/І/М Согсіа
Сопіоікугіит сеШіііи Вгипаїкі
СеІІіх оссШепІаІі.ч 1^ .
СопіоіНугіит ттМщпеі СаЛацпе *
на листках Е1аеа%нш ип£шІІ[оІіа Ь. +
СопіоіНугіит ргипі МсАІріпе
Ргипт ягерроаа Коіоу.
СопіоіНугіит гНатпіцепит (§асс.) ВиЬак
на листках ЯЬаттіх са/Ііаіііса Ь.




на гілках (Зиегсих гоЬиг Ь.
Согупеит итЬопаїит .\ее<> (телеоморфа 
Раеініоуаіаа Іоп^ірен (ТиІ.) Засс.)
на гілках Оиегст гоЬиг Ь.
на гілках Тіїіа сопіаіа МіИ.
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СКУРТОЯРОНЮРШ  ВиЬак е( КаЬаІ.
Сгуріоарогіоряіх согйсоїа (ЕсІ§.) \ап п ( '.
(телеоморфа Регісиїа согйсоїа  (.Іог^.) № ппГ.)
на гілках Маїи.ч 8р.
Сгуріоарогіораіа согуїі (Реск) В. 8иІІоп
на гілках Согуїих ауеііапа Ь.
с у и т я о я р о я ш м  с;ге \.
Суіітігохрогіит анхосіШит ВиЬак
на листках Оиегсих гоЬиг Ь.
Суііпйгоаропитріірепііиіае Т Ь ііт .
РШрешіиІа иітагіа (Ь.) Махіш.
СуУтйгоярогічт тасиїапх (Вегспдег) ,1 ас /.
Могих пІ£га І .
Суііпіігоірогіит итЬеІІі/егагит \ \ (И т .
Негасіеит яіЬігісит  Ь.
Суіітігохрогіит уісіае М іига
Уісіа Іетіі/оііа КоїЬ
СУТ05Р0КА  ЕЬгспЬ.
Суіохрога атЬіепх (М К сіїке) 8асс.
(телеоморфа Уаїха атЬіет  (Рєгз.) Рг.)
* *
на гілках Аіпих ф іііт хха  (Ь.) Р. Оаегіп. +
на гілках Вейііа рєпііиіа  Коїіі +
на гілках В. риЬехсепх ЕЬгІї. +
на гілках Рориіих иі^га  І...
Суіохрога сіігухохрегта (Регз.) Рг.
(телеоморфа Уаїха хогсііс/а ІЧіїзсЬке)
на гілках Рориіих аІЬа Ь.
на гілках Р. пі%га Ь.
на гілках Рориіих арр.
на гілках Заііх саргеа Ь.
на гілках 5. /га§і1іа Ь.
на гілках 8а1іх зр.
Суіохрога /епіііх  8асс.
(телеоморфа УаЬеІІа /егйііх  (Міізсіїке) Засс.)
*
на гілках Заііх/гаціНх Ь. +
Суіохрога /идах  (ВиМ.) Рг.
на гілках Заііх аІЬа Ь.
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Суіохрога коггіїїа 8асс. *
на гілках Тіїіа со п іа іа  МІ11. +
Суіохрога Іеисохрегта Рг. (телеоморфа Уаїха 
ат Ьіепз (Регз.) Рг.)
на гілках А гт еп іаса  \шІ§агіх МіИ.
на гілках Еиопут ип уеггисоза  8сор.
Коеігеиіегіарапісиїаіа Ь а х т .
на гілках Р о р и їт  аІЬа І_..
на гілках Р. і/аііса (Би Коі) МоепсЬ
на гілках Р. п і$ т  Ь.
на гілках Р  Ігет иіа  Ь.
на гілках Заііх  аси їі/о ііа  \Уі 11 сі.
на гілках ТШа согсіаіа МіИ.
на гілках VIтич Іаеуіз Раїї.
Суіохрога Іеисохіота (Регз.) 8асс.
(телеоморфа іе и с о х іо т а р е гхо п іі (ІЧіїзсЬке) 
НбЬп.)
на гілках А с е г  пе§ипс!о 1^ .
на гілках Еіассщпич а п д т іі/о ііа  Ь.
на гілках Р асіт  ауіит  МІН.
на гілках Рориіих аІЬа Ь.
на гілках Р. ііа ііса  (Би  Коі) МоепсЬ
на гілках За ііх  аси їі/о ііа  \УіИ(і.
Суіохрога піуеа (НоГйп.) 8асс. (телеоморфа 
іе и с о х іо т а  п п е и т  (Н о й т .)  НбЬп.)
на гілках Р о р и їт  аІЬа Ь.
на гілках Р. пщ га  Ь.
на гілках Р. Ігет иіа  Ь.
Р о р и їт  зрр.
Суіохрога регхопаїа 1г.
на гілках Ргап%и1а аіпих МіИ.
на гілках Заііх  асиїі/о /іа  \УііИ.
на гілках 5. сіпегеа  Ь.
Суіохрога ріпахігі Рг. (телеоморфа Уаїха/гіехіі 
(ОиЬу) РискеІ)
Р іпиз зуїмехігіх Ь.
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Суіохрога ргипогит  Засс. еі 8ус1.
на гілках Ргипих хіерроха Коіоу
Суіохрога гоЬіпіае 8сЬ\усіп. *
на гілках КоЬіпіархеисіоасасіа І .. +
Суіохрога гиЬехсепх Рг. (телеоморфа ЕиІуреІІа 
хогЬі (АІЬ. еі ЗсЬтесіп.) Засс.)
на гілках Асег сатрезіге 1^ .
пагонах Расіих гасетоха (Ьаш.) ОіііЬ.
на гілках Штих сагріпі/оііа Яирр. ех С. 
Зиском
Суіохрога хскиїїегі 8асс. с і Р. 8у<1.
на гілках Сат рапа/гиіех  (Ь.) С. К.осЬ
на гілках Сгаіае§их топорупа .[цей.
на гілках Маїих хуЬехігіх (Ь.) МІЙ.
на гілках Ругих соттипіх Ь.
Суіохрога хіепохрога 8асс. (телеоморфа Уаїха 
хіепохрога ТиІ.)
*










ОіаскогеІІа опоЬгускШіх (ОС.) НбЬп.
на листках Саііит ркухосагрит  ЬеЬесі.
ОЮУМОЗРОЯтА  НоЬп.
Оіііутохрогіпа асегіх (І.іЬ.) НбЬп. *
на листках Асег сатрехіге Ь. +
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т я Е М А З Р О я т м  ьіч .
О'тетазрог'шт зігщтит (Регз.) 8асс.
(телеоморфа Ркотаїохрога іііпетазрогігіт 
І. ШеЬзІег)
*
Резіиса Ьескегі (Наск.) Тгаиґу.
Коеіегіа заЬиІеІогит (Оотіп.) Кіок.
Роасеае §еп. іпсісі. +
Зііра іоаппіз Схеї.
П ]Р І .О І ) І Л  Рг.
Віріїнііа аеясиїі Ье\\
на гілках Аезсиїиз Ьірросазіапит Ь.
Оіріоіііа атогрЬае (\Уа11г.) 8асс.
на гілках А тогрЬа/гиіісоза Ь.
Ліріойіа аігаїа (Осзт.) 8асс.
на гілках Асег пе^нпсіо Ь.
йіріосііа Ьеіиіае \УсзІсп(1. *
на гілках Вєіиіа репсіи/а Коїіі +
Оіріоіііи с н г а ц а п а е  8 сІшаІ>1. *
на гілках Сатрапа агЬогезсепз Ьат. +
Шріойіа сагріпі 8асс.
на гілках ІЛтиз Іаеиіз Раїї.
І)ірІ0(1іа ссіїісііз Коит.
на гілках Сеіііз оссісІепіаНз І*.
І)ірІосІіа сІаЛгазіШз Хусі.
на гілках Сіас/газііз Іиіеа (МісЬх.) С. Косії
1)ір1о<1ііі суйопіае 8асс.
на гілках СНаепотеІез зресіпза (8\уеєІ) Иакаі
йіріаіііа еіаеацпі Разз.
на гілках Еіаеа^пиз ап^изН/оІіа Ь.
І)і])ІоіГш  ц Іе(1ІІ\сІііи е  Разз.
на гілках СІесНізскіа ІгіасапіНоз Ь.
Оіріоіііа $ІусуггНігде НоІІоз
на гілках СІусуггНіш £ІаЬга Ь.
Оірітііа НегЬагит (Согйа) Ьеу. *
Ааіегасеае §еп. іпдеї +
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Оір/тИа іпциіпат  \\с8 (с ін |.
Р г а х і п и з  е х с е ї з і о г  11.
Оіріосіїи]и^1ипс1іх (Рг.) Рг.
Л ц і а п з  г е £ і а  Ь.
Оірі/кііа Іііасіа \\'еі1еіі(1.
З у г і / щ а  а т и г е п з і з  Кирг.
5. р е г з і с а  Ь.
Оіріосііа таїогит Кискеї
Р у г и з  с о т т и п і з  Ь.
ПірІінГш тшпіііапа Рг.
Сотих т а з  Ь.
Піріоіііи теїаепа І л‘\ .
І Л т и з  с а г р і п і / о і і а  Кирг.
II. / о і і а с е а е  ОіІіЬ.
вірШ іа тшіїа Кг. (телеоморфа 
В с Н г у о з р Ь а е г і а  зієуспзіі 8Ьоетакег)
М а ї и з  з у Н ’ е з І г і з  МІН.
Р о р и і и з  а І Ь а  Ь.
Р о р и і и з  врр.
ПірІшИа ріиіиііеіріи СеІоШ
Р к і ї а с і е і р і т з  д о г с / о п і а п н з  Ьіпсії.
ОірШ іа рго/иза Ос N01.
К о Ь і п і а р з е и с і а с а с і а  Ь.
І)ірІо(Гш ргипі Рискеї
Р г и п и з  з і е р р о з а  К о їо у
ОірІоШа ріеіеае НоІІо*
Р і е і е а  І г і / о і і а і а  Ь .
Шрішііа гііатпі , )  а;і р
К Ь а т п и з  с а і И а г І і с а  Ь .
Оіріоіііа ГІЬІЗ 8асс. (телеоморфа С и с и г Ь і І а г і а  
г і Ь і з  (Тосіе) №е85І)
К і Ь е з  л і ц т т  Ь .
ОірШ іа гиі/із О е * т . с( Кіскх.
і а Ь и г п ш п  а п а р у г о Ш е з  Месі.
Іііріосііа за/ісіпа Ьеу.
З а і і х  а І Ь а
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Оіріоіііа аоркогае 8ре£. сі 8асс.
Зоркога]аропіса Ь.
ШРШОШЛ \¥е*1еп(і.
Оіріоіііпа суі/опіае (8сНи1г.) 8асс.
Скаепотеїех нресіоза (8\уееі) Иакаі





Ріхсохіа аг/осгеах Тогіс: Рг.
Вихт аетрегуігеп.ч Ь.
{.Оиегсш гоЬиг Ь.
018С05Р0КШ М  ІІоІш,
Оіясоарогіит рориіеит (8асс.) В. 8иІІоп
Рориїт аІЬа Ь.
ПІЗСНЕЛ 8асс.
І)ічсиІа итЬгіпеІІа (Вегк. & Вгооте) В. 
8иІІоп (телеоморфа Аріо^потопіа еггаЬипсІа 
(ЯоЬег§е ех Оезш.) НбЬп.)
*
на листках Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ЕЕРТ0 8 ТНОМА Гг.
Ьеріопігота ріпааігі 1)емн
Ріпих яук’езігіа Ь.
МАСЯОРНОМА (8асс.) Вегі. еі У'одііпо
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на гілках Л^іат  ге%іа Ь.
Меіапсопшт хркаегоіЛеит Ьіпк
(телеоморфа Меіапсопіх аіпі ТиІ. еі С. ТиІ.)
Аіпих £Іиііпоха ([_.) Оаегіп.
міскотрютл аіісзсн.
МісгойірІоЛіа еіаеа^пі РоіеЬпіа
ЕІаеа^пих ап§ихІі/оІіа 1^ .
МісгойірІоЛіа тісгохрогеїіа (8асс.) АІІезсЬ.
Атогрка/гиіісоха Ь.












МісгохркаегорхЬ иітісоїа ($асс.) Аа
на листках Штих Іаеуіх Раїї.
мочохтіснеіхл ш нп.
МопохІіскеНа хаіісіх (\\мІепсІ.) Агх




МУХОТНУЯШМ ВиЬак сі КаЬаі
Мухоїкугіит ІерІіЛеит (Рг.) ВиЬак еі КаЬаі *
на листках Уасстіит уіІіх-Шаеа Ь. +
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Оиегсиз гоЬиг 1*.
іУЕОМАК^ОМЕЬЬА  1). Вгаип
Меотагззопіеііа}и%1апйт (ІдЬ.) ІГ. Вгаип *
на листках Л%1апз ге%іа Ь. +
РЕ8ТАЮ ТЮ РШ  8іеуаегі
Резіаіоііорш зієуєпнопіі (Реск) N88 Каі *
Ріпиз Ьапкзіапа ЬатЬ. +
РНЕ ОЕ ОПРОКА \Уа11г.
РМоеозрога тасиїат  (Вегеп^ег) Аіієісіі.
(телеоморфа МусозрЬаегеИа тогі (РискеІ) 
Р.А. \Уо10
на листках Мотз аІЬа Ь.
РНОМА 8асс.
Р/іота асеШеІІае (АХ. 8 т .  еі КатзЬ.) Аа еі 
Воегета *
на листках Китех асеїозеПа Ь. +
РНота асиїа (Н оіїт.: Рг.) РискеІ зиЬзр. 
еггаЬипйа (Г)е5ш.) Воегета, Сиуіег еі 
КС8ІЄГСП (телеоморфа ІерІозрИаегіа Міоіит  
зизЬзр. еггаЬип<1а Воегета, Оиуіег еі Кезйгеп)
УегЬазсит огіемаїе М.В.
РНота атогрНае 8асс.
на гілках АтогрЬа/пліісоза Ь.
РНота агіеттае Р. Меті. * ♦
на листках Агіетізіа аЬгоІапит Ь, + +
на листках А. тагзсИаІІіапа Зргепд.
РНота сартіагит  Сооке сі Нагкп.
на гілках КоЬіпіа рзеисіасасіа їй.
РНота сгаїаеді 8асс.
на гілках Сгаїаециз топо%упа Дасд.
РНота ііоііоіит Р. Кагві.
на стеблах Зезеїі іогіиозит Ь.
РНота епіегоіепса 8асс.
на гілках КіЬез аигеит РигеЬ.
РНота еирНогЬіае 8асс.
на стеблах ЕиркогЬіа зр.
РНота ехщиа О езт . *
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на листках Ьітопіит загеріапит (А. Веск.) 
С атз
на листках Ьіпит исгаіпісит Сгегп.
на листках Оіііез кеіітаппіі (Сіащ) Кіокоу
на листках РШотіз рип%епз \Уі1М.
на листках Рк. іаигіса Натіш, ех Вийде
на листках Рк. іиЬегоза +
на листках Ругиз соттипіз Ь.
на листках ЗатЬисиз пщга Ь.
Ркота/искеїіі 8асс.
на гілках КоЬіпіа рхеисіасасіа Ь.
Ркота ф т ега їа  (Согсіа) \\'оІІегтсІ)ег 
еі Носіїарїеі
на листках Вихиз зетретігепз 1...
Ркота £гатіпія \\ 'е5 Іет). *
на листках Вготорзіз іпегтіз (Ьеузз.) НоІиЬ +
Ркота кегЬагит \Уе8Іет1. * * *
на листках Саіузіе&а зеріит (Л.) К.Вг. +
на листках Сепіаигеа 8р.
на листках Саііит осіогаіит 8сор. +
на листках С. ркузосагрит  ЬеЬесІ. +
на листках Зсгоркиїагіа посіоаза Ь.
на листках та стеблі ІІгііса йіоіса Ь. + +
Ркота Ііпі Ра88.
на стеблах Ьіпит Іепиі/оііит Ь.
Ркота ІігеІІаІа 8асс.
на стеблах Раеопіа іепиі/оііа Ь.
Ркота Іиріпі Е11І8 сі Еуєгіі.
на листках Ьиріпизроїуркуііиз Ілпсії. +
Ркота тасгозіота Мопіадпе * * *
на листках Асег іаіагісит Ь.
на листках Веіиіа Ьогузікепіса КІок.
на листках В. репс/иіа ЯоіЬ +
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на стеблах Ркіотізрип§еп5 МИ.
РНота ротогит  Т к ііт .
на листках Ргипш такаїеЬ Ь.
на листках Р. хіерроха Коіоу
Рута соттипіз 1^ .
РНотарооіепт  ТаиЬепІї уаг. \’егЬа.\сісо!а 




на стеблах КиЬив саехіих 1..
РНота гиЬогит ХУезіегні.
на стеблах КиЬш саехіш Ь.
РНота аатагогит О езт._
на листках 8атЬисш пі§га Ь.
РНота йіепісоїа ВиЬйк еі Капої.
на листках Зііепе 8р.
РНота арігаеіпи Разе.




на гілках Татагіх §гасіШ У/Ііїсі.
РНота іНаІІіпа АІІезсІї. *
ЗуАсІа $ап%иіпеа (Ь.) Оріг. +
РНота уегЬепасеае Газзі *
на листках Заїх'іа іещиісоїа КІокоу & РоЬесі. +
РНота уісіпа І)езш.
ЗатЬист п 'щга Ь.
РНОМОР8І8 (8асс.) ВііЬйк
РНоторт асНШеае (8асс.) Н оїт.
(телеоморфа Оіаропке огіЬосеган (Рг.) 
№і5с1іке)
*
на стеблі Аскіїїеа зр. +
Ркоторзк аіІапіНі (8асс.) Тгауегзо
(телеоморфа Оіаропке аііапікі Засс.)
на гілках Лііапіки аіііааіта (МІ11.) 8\уіп§1е
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РИоторзіз аІЬісат 8у<1.
Тгсщороцоп зр.
РИоторзіз аярага%і (8асс.) ВиЬак
Азрага^из о$ісіпаІіз І-.
РИоторзіз сопігоуегза (8асс.) Тгауегзо
(телеоморфа ОіаропИе сопігоусгза (Оезт.) 
Рискеї)
на гілках Ргахіпиз ехсекіог Ь.
РНоторш йергезза (!,е\.) Ігауегяо
(телеоморфа ОіарогіИе гезесат■ №ізсЬке)
на гілках Зугіп^а уиі^агіз Ь.
РИоторзіз еЬиІіпа (8асс. Еі 8сЬи1гег) Сгоуе
ЗатЬисиз піцга 1^ .
РИоторзіз еирНогЬіае (8асс.) Тгауегео
ЕирНогЬіа раїизігіз Ь.
РИоторзіз $>ІапАісоІа ( Е с у . )  С  г о у є
на гілках ()иегсиз гоЬиг Ь.
РИоторзізіч^Іатііпа (8асс.) НбЬп.
(телеоморфа ОіарогіЬе іщіагкііпа (Рискеї) 
МізсЬке)
на гілках М^Іапз ге^іа Ь.
РНоторш таїі (8сІіиІ(/сг еі 8асс.) І)іе(І.




РИоторзіз оЬІопца (Г)е<іш.) Ігауегіо
(телеоморфа ОіаропИе егез №ізс1іке)
АІіИаеа зр.
РИоторзіз оссиїїа (8асс.) Тгаюгзо
(телеоморфа ОіарогіИе оссиїїа (Кискеї) 
ТМіівсЬке)
на гілках Ріпиз зр.
РИоторзіз ршііпа (8асс. еі Коиш.) ОіесІ.
(телеоморфа ОіаропИе десогіісапз (ЬіЬ.) Засс. 
еі Коиш.)
на гілках Сегазиз таИаІеЬ (Ь.) МІН.
РИоторзіз рітріпеїіае (ЕШз) Н.С. Сгееп
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Рітріпеїіа захі/'т^а Ь.
Ркоторзіз чиегсеїіа (8асс. еі К оит.) І)іе<1.
Оиегсиз гоЬиг Ь.
Ркоторш  циегсіпа (8асс.) НбЬп.
Оиегсиз гоЬих Ь.
Ркоторзіз геуеііепз (8асс.) НбЬп.
(телеоморфа Оіарогіке геуеііепз МізсЬке)
*
на гілках Согуїиз ауеііапа 1.. +
Ркоторзіз зиЬогйіпаІа (І)еяті.) Тгауег«о
(телеоморфа Оіарогіке асіипса (КоЬег§е) 
N16881.)
на гілках Ткаїісігит тіпиз 1^ .
Ркоторзіз зущепезіа (Вгипаий) ІІІІІіп.
Ргап^иіа аіпиз Ь.
Р Ж И О Ш С Т А  Рег8.
РкуІІозІісІа асегіпа ЛІІечсІї.
на листках Асег Іаіагісит
Ркуііозіісіа а%гітопіае (ЬаїсЬ) АІІезсЬ.
на лис тках Аи/ітопїа еираіогіа І_.
Ркуііозіісіа скеІШопіі Вгез. *
на листках СкеІШопіит та]из Ь. +
РкуІІозІісІа сгиепіа (Кипге) .1. Кіскх
(телеоморфа Сиі%пагс1іа геїісиїаіа (ОС.) Аа)
* * *
на листках Роїудопаїит тиІІ'фотт (Ь.) А11. + + +
на листках Р. осіогаїит (МІИ.) Огисе +
РкуІІозІісІа іпіегтіхіа 8сауег *
на листках Рориіиз аІЬа І.. +
РкуІІозІісІа тасиїі/огтіз §асс. *
на листках ргахіпиз ехсеїзіог Ь. +
РкуІІозІісІа роІу£опотт  §асс. *
на листках Регзісагіа кусігорірег (Ь.) ОаІагЬге +
РкуІІозІісІа роїепіііііса 8асс. * *
на листках Роїепііііа апзегіпа І.. + +
РкуІІозІісІа Ііііае 8аес. & 8ре§. *
на листках Тіїіа сопіаіа МіИ. +
РІЬШШМ  Кипге
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РіІШіит асегіпит (Разе.) Кипге *
на листках Ргап£и1а аіпт  МІ11. +
РОВОІ'ЕАСОМ-МЛ  Реіг.
РоЛорІасопета теїаепит (Кг.: Кг.) Реіг.
Ач1га§а1ия ііачуаШЬич Раїї.
Р01У8ТЮМІМА 8асс.
Роїуяіщтіпа гиЬга (Ое«т.) 8асс. (телеоморфа 
РоІух(і%та гиЬгит (Регз.) БС.)
Рптич зріпоза Ь.
РЗЕІЮОЗЕРТОЯГА 8рс£.
Раеиііохеріогіа Лопасіа (АІЬ. сі 8с1іпеіп.) 
В. 8иІІоп
Ріігацтіїе.ч атігаНч (Сау.) Тгіп. ех 8іеші
РУКЕтСНАЕТЛ  Ое N01.
РугепосІгаеГа гиЬі-Шаеі Сауага
ЯиЬиз саезіиз І*.
КПА ШЮ5РОКА (Оигіси еі Мопі. ех 8асс.) 
8асс.
ННаЬЛоярога і/іччетіпаГа 8асс.
на гілках Ткаїісітт тіпж Ь.
КкаЬАочрога іпш’циаііч (8асс. сі Коиш.) 
8асс.
*
на гілках ЗогЬич аисирагіа Ь. +




ЯкаЬіІочроги хуіочіеі ЬапіЬ. еі Каиігеу
на гілках Ьопісега іаіагіса
8Е1МАТ08Р0КШ М  Согсіа
Яеітаїочрогіит Ііскепісоїа (Соїчіа) 
8Ьоеіпакег еі Е. Міііі. (телеоморфа 
Оінсочігота сопісоїа (Рискеї) Вгосктапп)
на листках ЯиЬич саезіиз Ь.
Зеітаїоярогіит чаїісіїшт (Соїчіа) N88 Шу *
на листках Заііх/га§Иіз Ь. +
ВегЬегіз Vи^%агіз Ь.
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ЗЕІКШ Ш М Ш е  8
ПеігШіит ЇМегтеШит (8асс.) В. 8иКоп
ІЛтиа Іаеуія Раїї.
Се1й$ оссШепІаІіи Ь.
ХЕРТО СІОЕІІМ  8асс.
8ер(оф еит  сапктіапит  (8асс.) 8асс.
Еиопутш еигораеа Ь.
8ЕРТ0Ш А  8асс.
Нсріогіа ае^оройіі Ос.чіп. *
на листках Аедоросіїит роскщгагіа Ь. +
Зеріогіа ае%оройіпа 8асс. (телеоморфа 
Мусозркаегеїїа росіа%гагіае (Рг.) Реіг) *
на листках Рітріпеїіа аахф-аца Ь. +
Херіопа ацптопіае-еирШогіае Е. Воіптсг & 
М. Ко88еаи *
на листках А^гітопіа еираіогіа Ь. +
Хср/огіа еуицае Кап о].
на листках Ар/ца Іахтаппіі (Ь.) ВепіЬ.
Зеріогіа апетопех Оемн.
на листках Апетопе хуЬехігіх Ь.
ЯерЮгіа ахігацаїі Г)еші.
на листках Азіга^аіих (іахуапіких Раїї.
Зеріогіа ааігадаїісоїа Реск
на листках Ахіга^а/из аярег .Іасд.
Шеріогіа ЬегЬегіШа N16881
на листках ВегЬегіа уиІ£агі$ [..
Яеріогіа Ьиріеигісоїа (Тііііш.) 8асс.
на листках Виріеитт гоазісит (Кох.-Роі.) 
0 . \¥огоп.
Зеріогіа са1уа1е£іае \Уе*(еп(1. *
на листках Са1у$іе%іа херіит (Ь.) Я. Вг. +
на листках С от оШ их Ііпеаіих 1.
Зеріогіа сапйійа (РискеІ) 8асс.
на листках Рориіих аІЬа Ь.
Неріогіа саппаЬіпа Реск
на листках СаппаЬін ааііуа Ь. 1
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Зеріогіа сагадапае Р .  Н е п п .
-Ркіоеозрога сага^апае і&сх. 
(телеоморфа МусояркаегеІІа ]ас2е\\?хкіі 
Р о ї е Ь п і а )
*
на листках Сага§апа агЬогезсепз Ьаш. +
Зеріогіа сепіаигеісоїа В г и п а и с і
на листках Сепіаигеа гиікепіса Ь а т .
8ер1огіа сНеШіопіі ( Ь і Ь . )  О е $ т . *
на листках СкеІШопіит та]из Ь. +
Зсріогіа сопуо/уиіі В е к ш .
на листках Сотюіуиїж ап?епзі$ Ь .
$еріогіа сга1ае%і О е $ ш .
на листках Сгаіае%ш зр.
8ер1огіа МапіНі Г ) е $ т .
на листках Оіапікт еи^епіае Кіеор.
Зеріогіа егугщісоїа О и с і е ш .  е і  8 а с с .
на листках Еіуп^іпт ріапит  Ь .
Зеріогіа егщегопііз Р е с к *
на листках Ркаїасгоіота аппиит (Ь.) ПитогТ.
+
5сріогіа егузіті N і е « 8 І
на листках Еіузітит 8р.
Зеріогіа еирНогЬіае К а ї с Ь Ь г . *
на листках ЕиркогЬіа зігісіа Ь. +
Зеріогіа ехоііса 8 р с § .
на листках Уетпіса зіеррасеа Коіоу
Зеріогіа §еі К о Ь е г ^ е  е і  О е к ш . *
на листках Сеит игЬапит Ь. +
Зеріогіа %егапіі К о Ь е г § е *
на листках Сегапіит гоЬегііапит і.. +
на листках 0. зап&иіпеит Ь.
Зеріогіа кірросазіапі В е г к .  е і  В г о о т е
на листках Аезсиїиз кірросазіапит Ь.
Зеріогіа курегісі К о Ь е г § е *
на листках Нурегісит тасиїаіит Сгапіг.
Зеріогіа іпиіае 8 а с с .  е і  $ р е £ .
на листках Іпиіа Ьгііаппіса
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Зеріогіа ка-покхкіі М.І. РЧікоІ. *
на листках Ьиріптроїуркуііт  1^ . +
Зеріогіа Іатіісоїа 8асс. *
на листках Ьатіит тасиїаіит (Ь.) Ь. +
Зеріогіа ІерШіі Юе*т.
на листках Сапіагіа <ігаЬа (Ь.) ОеяГ.
Зеріогіа ІіЬапоІійіх ОіесІ.
на листках ИЬапоІіх хіЬігіса С.А.М.
Зеріогіа ІузітасНіае (ІЛЬ.) \\'теп і1 . *
на листках Ьухітаскіа питтиіагіа 1 +
Зеріогіа оепоікегае \¥е8Іеп<1. * * *
на листках Оепоікега Ьіеппіз Ь. + + +
Зеріогіа рШотісІін Вопгіатеу & 1,еЬеіІеуа *
на листках Ркіотіх рип§епх \¥Шс1.
на листках Рк. іиЬегоха Ь. +
Зеріогіа ріапіа/гіпіх-та/огія (8асс.) N«0111'.
на листках Ріапіа^о та]ог Ь.
Зеріогіа роїу/’апогит ІН чт. *
на листках Регхісагіа кусігорірег (Ь.) ОаІагЬге +
Зеріогіарориіі і ) с <і ш . (телеоморфа *
на листках Рориїт ііаііса (Ои Коі) МоепсЬ +
на листках Р. пі%га Ь.
на листках Р Ігетиіа Ь.
Зеріогіаругісоїа Г)е5т. (телеоморфа 
Мусозркаегеїїа ругі (Аиегз\у.) Воегеша)
* * * *
на листках Ругих соттипіх Ь. + + + +
Зеріогіа гіуіііі Вгипаїкі
Ргіопіііз/а/сагіа Р и т .
Зеріогіа гиЬі ХУечІепсІ. (телеоморфа 
Мусозркаегеїїа гиЬі Коагк)
* * *
на листках КиЬт саехіих 1.. + + +
на листках КиЬих 8р. +
Зеріогіа циегсісоїа (ІЗемп.) 8асс. *
на листках ()иегст гоЬиг Ь. +
Зеріогіа хаіісіх \Уе8(епсІ. *
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Зеріогіа хаігіае Разз.
на листках ЗаМ а атігіаса Лкх}.
на листках 5. пиіапз Ь.
на листках Заіу'ш 8р.
Зеріогіа заШае-ргаіепш  Раз§. *
на листках ЗаШа петогоаа Ь.
на листках 5. пиіапз Ь.
на листках 5і. успісіїїаіа Ь. +
Зеріогіа хатЬисіпа Реск
на листках ЗатЬисиз пі§га 1,.
Зеріогіа асаЬіоаісоІа О езт. *
на листках Серкаїагіа ига/епзіз 
(Мигг.) Я оет. еі ЗсЬиІІ.
на листках Кпаиііа агуепзіз (Ь.) Соиїї. +
на листках ЗсаЬіоза оскгоіеиса Ь.
на листках ЗсаЬіоза зр.
Зеріогіа зсиїеІІагіае Т іш т .
на листках Зсиіеііагіа %а1егіси1а1а Ь.
Зеріогіа хіаскуШх КоЬеп?е *
на листках Зіаскуз о//ісіпа!із Ь. +
на листках 3. зуіуаііса Ь. +
Зеріогіа ІаЬасіпа Оіесі. * *
на листках Агіетізіа аЬгоіапит +
на листках А. \'иІ§агіз І_. ■ь
Зеріогіа тіісае КоЬегде * *
на листках Опіса сііоіса \ + +
Зеріогіа уаззЩеузкіі Меіпік
на листках Ркіотіз іиЬегоза Ь.
Зеріогіа уегопісае Безш.
на листках Уегопіса зригіа Ь.
Зеріогіа уегЬахсісоїа Вегк. & М.А. Сигїіз *
на листках УегЬазсит ІускпШз Ь. +
Зеріогіа гіпсае Оевт.
на листках Уіпса кегЬасеае \У.К.
Зеріогіа х'іпсеіохісі (8сЬиЬ.) Аиегзп.
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на листках Уіпсеїохісит кіптсітагіа (РоЬеА) 
Ргіуаіоуа
Зеріогіа уіоіае-раіиаігіз Оіесі.




ЗРН АЕКЕЬЮ РШ  Сооке
Зркаегеїіорш /ііит  (Віу.: Рг.) В. 8и(Іоп =
Еидагіиса сагісіа (Віу.: Рг.) О.Е. Егікввоп
*
Меіатрі'ога аІІіі-/га£ІІі$ КІеЬ. +






Яркаегорш рориіі Е11І8 сі ЕуєгЬ.
Рориїт аІЬа Ь.
5рІшегор.чі\ харіпеа (Рг.) І)уко е( В. 8и((оп *
Рісеа аЬіех (Ь.) Н. Кагзі. +
Ріпи* .чуіуеяігі.ч Ь. +




Тгипсаіеііа ипі>и*мм (Регч.) 8. ІІи§1іЄ8
КоЬіпіарзеисіасасіа Ь.
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АесШіит еиркогЬіае Сшеї. Ех Рег$.
ЕиркогЬіа зе^иіегіапа № ск.
Е. зіерроза Хот. ех РгокЬ.




АесШіит гапипсиїасеагит БС. *
Капипсиіиз асгіз 1^ . +
Капипсиіиз зр.
С О ІЕ О Х Р О їт м  ІЛ\.
Соїеонрогіит іишіа^іпіи (Рег8.) Ь£у. * * * *
Сатрапиіа £Іотега1а Ь.
С. Ігаскеїіит І.. +
Сатрапиіа зр.
Іпиіа азрега Роіг. +
І. кеіепіит V +
І. %егтатса Ь.
І. заЬиІеіогит Сгегп. ех Ьаугепко +
Меіатругит петогозит Ь. + +
Осіопіііез Іиіеиз (Ь.) Сіаігу.
0. \>иІ%агіз МоепсЬ +
Реіазіїез куЬгШиз (Ц) Р. Оаегіп., В. Меу. & ЗсЬегЬ. +
Р. зригіиз (КеІ2 .) КсІїЬ.
Ріпиз зуЬезІгіз Ь. +
Якіпапікиз VегпаІІз (Н. 2 іп§ег) ЗсЬізсКк. 
еі Зег£.
Зепесіо зскуеїгоуіі КогзЬ.
Зопскиз атепзіз Ь. + +
З1, раїизігіз Ь.
ТиззіІа§о /аг/ага 1.. + +
сяош кт іи м яг.
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Уіпсеїохісит нсапсіепн З о т т іе г  еі Ьеуіег +
Уіпсеїохісит зр.
СУММЗРОКЛХСШМ Несіп. ех Г)С.
Сутпозрогап£Іит согпиіит А гІІтг ех Р. 
Кепі * *
ЗогЬин аисирагіа Ь. + +
_... —  ,
МЕЕАМРЗОКА ( ачїацт’
Меіатрнога аШі-/га^іІін КІеЬ. *
Заііх/пщіїін Ь. +
Меіатрнога аіііі-рориііпа КІеЬ. * * *




Меіатрнога саргеагит Т Ь ііт . *
Заііх саргеа +
Меіатрнога еріїеа Т Ь ііт . * * *
Заііх асиїі/оііа \Уі11сі.
5. саргеа Ь. +
8. сіпегеа [ . + +
5. гонтагіпі/оііа Ь.
Заііх зр. +
Меіатрнога еирНогЬіае (С. 8сНиЬ.) Сазіа^пе *
ЕиркогЬіа Іеріосаиіа Воізз.
Е. раїинігін 1^ .
Е. ргосега М. ВіеЬ.
Е. не^иіегіапа № ск.
Е. нетті/она РгокЬ.
Е. яіерро.ча 2.02 ех РгокЬ.
Е. уіг§а1а \¥аМзІ. еі Кіі.
ЕиркогЬіа зр. +
Меіатрнога Нурегіеогит (ОС.) С. УУіпІег
Нурегісит реф гаїит  Ь.
Меіатрнога Іагісін-рориііпа КІеЬ. *
Рориіин пщга Ь. +
Меіатрнога Ііпі (ЕсЬгепЬ.) Ьеу.
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Ьіпит аизігіасит Ь.
Ь. пегуохит \Уа1сІ8ї. & Кії.
Ь. регеппе Ь.
Меіатрнога рориіпеа (Регз.) Р. Кагзі. * * *
Рориїт аІЬа Ь.
Р. Ьаїзаті/ега \^ . +
Р ігетиіа Ь. + 4- +
Меіатрнога гіЬеніі^ітіпаІін КІеЬ. *
ЗаГіх уітіпаїіз І -1-
Меіатрнога наІісін-аІЬае КІеЬ. *
Заііх аІЬа Ь. +
МЕЬЛМРЗОКІОІІ/М КІеЬ.
МеІатрногШіит Ьеіиііпит (Регз.) ЮеЬ. *
Веіиіа репсіиіа К.оіЬ +




РНга^тісІіит ЬиІЬонит (Рг.) 8сЬ1іс1І. * *
КиЬиз саезіиз \^ . + +
Я. ргаесох Вегіоі.
Ркпщтііііит/гадагіае С. \\іп1ег
Роіепііііа аІЬа \^ .
Ркга^тШіит тисгопаїит (Регз.) 8сЬІі(П. * * *
Коза сапіпа Ь. +




Ркга^тШит роіепііііае (Регз.) Р* Кагзі. * * * *
РоіепіШа агепагіа ВогкЬ.
Р аг£епіеа Ь. +
Р егесіа (Ь.) НаеизсЬ.
Р Іеисоігіска (ВогЬаз) ВогЬах
Р. пе%1есш Ваит§. + •4 - + +
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РкгацтПііит гиЬШ аеі (ОС.) Р. Каг^І. * *
КчЬиз ісіаеиа Ь. + +
РНга^тШит яап%шхогЬае (ОС.) ,1. 8сІіго(.






РИгацтШит уіоіасеит (ЬсІїиІІ/) С . УУ іііісг *
КиЬиз саезіиз І., +
РІ/С С іт л  Регв.
Риссіпіа асеїоте Вагсіау * *
.....
Китех асеіоза І_, + + н..
К. асеїозеЧа Ь. ' . .....
Риссіпіа ае^ороШі (8сІіитае1і.) І.іпк *
Ледорос/іит росіа^гагіа + '
Риссіпіа аі/іі (ОС.) Р. КиїіоІрЬі ...
АІІіит росіоіісит (АзсЬ. еі СгаеЬп.) Віоскі ех 
КасіЬ.





Зііаит зііат  (Ь.) ЗсЬіпх & ТЬеІІ.
Тгіпіа тиііісаиііз ЗсЬізсЬк.
Риссіпіа аппиіагіз (Р. 8ігаи<і<і) С. \Уіп(ег
Теисгіит скатаесігуз Ь.
Риссіпіа аМкетШз Р. 8угі. & 8угі.
Апікетіз Ііпсіогіа Ь.
Риссіпіа агепагіае (8сііитасЬ.) і .  8сЬгйІ. * *
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МоеИгіпціа ігіпегуіа (Ь.) Сіаігу. + +
8іеІ1агіа коїозіеа Ц +
5. петотт Ь. +
Риссіпіа агіетізіісоїа Р. Пуд. & Нуіі. *
Агіетізіа т і^агіз  Ь. +
Риссіпіа азагіпа Кипге * * *
Азагит еигораеит Ь. + + +
Риссіпіа ахрагаді ОС.
Азрага§из о$ісіпаІіз Ь.
А. роїуркуііш  Зіеуеп
Риссіпіа азрегиіае-арагіпіз РісЬ.
СаГшт рзеиііот аїе  Тгуеіеу
Риссіпіа азрегиіае-супапскісае \\'иг(1і
Азрегиіа супапскіса Ь.
Риссіпіа Ьекепіх С.Н. ОШі
Меіапсігіит аІЬит (МІН.) Оагске
М. Іаіі/оГшт (Роіг.) Маіге
Риссіпіа Ьеіопісае (АІЬ. еі ЗсЬпеіп.) ОС.
Веіопіса о$ісіпаІіз \^ .
Риссіпіа ЬгасНуроШі С.Н. ОШі




Риссіпіа саісіїгарае ОС. * *
Агсііит Іарра і..





Сепіаигеа с1і//иза Ь ат .
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1 2 3 4 5 6
С. зиЬзїіШа Сгегер.
С. Ігіскосеркаїа М. ВіеЬ.
Сігзіит агуепзе (Ь.) 8сор.
С. зеїозит Веззег




Риссіпіа сагісіпа ОС. * *
Сагех аси/і/огтіз ЕЬгІї. + +
С. сезріїоза 1^.
С. еіаіа А11. +
С. кігіа Ь.
С. тигісаіа 1^ .
С. пі§га (Ь.) КеісЬагсі +
С. оІгиЬае Роф .
С. ргаесох ЗсЬгеЬ.
С. гірагіа Сигі.
С. зиріпа \УІ11<І ех ШаЬІепЬ.
ЯіЬез аигєит РигзЬ
ІІгііса с/іоіса 1...
Риссіпіа скаегоркуііі Ригіоп *
Апікгізсиз зуіусз/гіз (Ь.) Н ой т. +
Скаетркуііит зр.
Риссіпіа спісі Н. Магі.
Сігзіит роїопісит  (Реігак) 11 ]іп
С. икгапісит Веззег
Риссіпіа спісі-оіегасеі Регз. *
Аскіїїеараппопіса ЗсЬееІе
А. зеїасеа \Уа1<І8І. & Кіі.
Агіетізіа тагзскаїїіапа 8ргеп§.
Саіаіеііа Ііпозугіз (Ь.) ЯсЬЬ. і.





























* * * * *
+







1 2 3 4 5 6
Сіг.чіит егіяіікаїез (^ас^.) 8сор. 4-
Риссіпіа соаеіапеа ВиЬак
Азрегиіа зр.
Риссіпіа сотітіїіа Е11І8 еі Еуєгіі.
ЗізутЬгіит роїутогркит  (Миггау) ЯоіЬ
Риссіпіа сопуоіуніі (Регя.) Саз(а§пс *
Са1у.ч1е§іа зеріит (Ь.) Я. Вг. 4-
Риссіпіа согопаїа Согсіа * * *
А Іоресигш ргаїепш  1^ .
Весктатйа етсі/огпш  (Ь.) Нозі 4-
Вготораія іпеппія (Ьеузз.) НоІиЬ
СаІатсщго$й$ ерщеіоз (Ь.) ЯоіЬ + 4-
Еіуігщіа герет  (Ь.) NеV8кі
Реніиса аіііяхіта АП.
Ргап§и1а аіпиз МІЙ. + 4-
Сіусегіа тахіта (С. НоПш.) Но1тЬсг§ 4- +
Ркгарт'/ех атігаїіа (Сау.) Тгіп. ех 8іеисі. 4-
Ккатпиз саїкагііса 1_.
Риссіпіа сгерШісоІа Р. 8ус1. & 5у(І.
Сгерія гатошзіта  0 ’1_1гу.
С. гкоеасіі/оііа М. ВіеЬ.
Риссіпіа супоііопііх Оеіасг. сх Г)езіп.
Супосіоп сіасіуіоп (Ь.) Регз.
Ріапіа&о Іапсеоіаіа 1^ .
Уаіегіапеїіа сагіпаїа Ьоізеї.
Риссіпіа іііоісае Мадпиа *
Сагех асиїі/огтіа ЕЬгЬ.





С. Ігіскосеркаїа М. ВіеЬ.
Зепесіо Ьогухікепісш (ОС.) Агкігг. ех С гет .
Зепесіо зр.
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1 2 3 4 5 6
Тагахасит ЬеззагаЬісит (Н о т ет .)  Наїкі- 
Ма22.
Т. сфсіпаїе \Уі§§. +
Т. зегоііпит (\¥аМзІ. еі Кіі.) Роіг.
Риссіпіа егупціі ОС.
Егуп^іит сатреяіге 1..
Е. ріапит  І-.
Риссіпіа/аісагіае (Реге.) РискеІ
Раїсагіа уиі^агш Вешії.
Риссіпіа /искеііі Р. 8уі1. & 8у<1.
Лігіпеа агаскпоШеа Віт§е
Ьгаскусеркаїа КІокоу
^  суапоісіех (Ь.) КсНЬ.
Іаха РізсЬ. ех ІЦіп
тиІ!і/Іо)'а (І..) В. РейІвсЬ.
3. ШоескаеІі/оНа (М. ВіеЬ.) ОС.
Риссіпіа цаІШеІІае Р. 8угі. & 8усІ.
Саіаіеііа гпяяіса Моуорокг.
Риссіпіа депііапае (Р. Вігаияз) Ьіпк
Сепііапа сгисіаіа 1,.
О. рпеитопапіИе І
Риссіпіа §Іескотаїін ОС. * * *
Сіескота кесіегасеа Ь. + + +





Саіата^гоаіи ерщеіов (Ь.) КоїЬ
Еіуігщіа герет  (X.) № узкі +
РМеит ргаїепзе Ь.
Зесаіе сегеаіе Ь. +
Роасеае
Риссіпіа кеііапікі 8 сІтеіп .
Неііапікт аппиш  Ь.
Риссіпіа кіегасіі (НоНІ.) Н. Магі. * * *
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Сепіаигеа асіргезза ЬесіеЬ.
С. Ьгеуісерз іу іп
С. ] асеа Ь. +





Рісгіз кіегасіоШез Ь. 4-
Рііохеїіа ескіоісіез (Ідітп.) К БсЬиІІг еі $сЬ. 
Вір.
Р. оЦісіпагит Р. ЗсЬиІІ. еі 8сЬ. Бір. +
Зсоггопега еп.чі/оііа М. ВіеЬ.
Тагахасит ЬеззагаЬісит (Н о тет .)  
Напсі.-Магг.
Т. оДїсіпаїе \Уі§§. + 4- +
Т. негоііпит (\Уа1сІ5І. еі Кіі.) Роіг.
Риссіпіа НоІЬоеШ (Н огпет.) Ко$іг.
8і$утЬгіит роїутогркит (Миггау) ЯоіЬ








Риссіпіа копгагоуіі ТгапгзсЬеІ *
Іпіраііепз рагифога БС. +
Риссіпіа Іасіисагит Р. 8усї.









































1 2 3 4 5 6




Зопскт атепш  Ь.
Риссіпіа тацпихіапа Кбгп. *
Ркга§ті1е,ч аизігаїіз (Сау.) Тгіп. ех Зіеші. н-
Риссіпіа таЬасеагит Вегіего сх Мопі. * *
Аісеа гозеа Ь. +
А. п/§оза ЛІсГ.
Аіікаеа кігзиіа Ь.
МаЬа пе£Іес!а \УаІІг, +
Риссіпіа тепікае Рег$. * *
Мепіка сщиаііса Ь.
М. агуепзіз Ь. + +
М. уеПісіИаІа Ь. +
Мепіка кр.
Риссіпіа тіпиапепш ТНйш.
Іасіиса Іаіагіса (Ь.) С.А. Меу.
Риссіпіа тоШапа РискеІ
Сепіаигеа Ьогузікепіса Сгип.
Риссіпіа пі^генсепн КігсНп. *
ЗаМ а зіерроза Вез.-ЗЬозІ. -1-
5і. уегіісШаІа Ь.
Риссіпіа оріїіі В иЬак
Сагех теїапозіаскуа М. ВіеЬ. ех \Уі1М.
С. оігиЬае Роф .
С. зрісаіа Нисія.
Риссіпіа огоехеїіпі (Р. 8(гаи$8) Кбгп. * *
Реисесіагшт огеозеїіпит (Ь.) МоепсЬ + +
Таепіореіаіит агепагіит (\Уа1сІ5І. еі Кіі.) \Ш . 
ТісЬотігоу
Риссіпіа раскуЛегта \¥еШ І.
Оа§еа таеоЧса Агіетсг.
Риссіпіа раззегіпіі І .  ЗсНгбІ.
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1 2 3 4 5 6
Ткезіит ІіпоркуІІоп Ь.
Риссіпіа регтіхіа Ре(г. е( 8уй.
С1еіяі0£епез Ьиі^агіса (Вогшп.) 1Сеп§
Риссіпіареіаяіііз-риісііеііае І . і н І І
Реіазіїез зригіиз (Кеїх.) КсЬЬ.
Риссіпіа реігозеїіпі (ОС.) І лініг.
Аеікиза супаріит 1 .
Риссіпіа рИІотіШз ТЬііш.
Ркіотіз рип£ет  МІМ.
Рк. ІиЬегоза Ь.
Риссіпіаркгацтіїіз (Хсішпіасії.) Кбгп. *





Риссіпіарітріпеїіас (Р. 8(гаи«з) І . і л к
Рітріпеїіа захі/га§а Ь.
Р. ШапорИіІа \\'огопо\у
Риссіпіа роагит  Е. , \ і є і <іс п *
Раа ап§из(і/оІіа І..
Р. ргаїепзіз і^ .
ТиззіІа%о/аг/ага Ь. +
Риссіпіа роІу^опі-атрНіЬіі Реге. *
Раїїоріа сіитеїогит (Ь.) НоІиЬ +





ЕріїоЬіит кігзиіит І ..
РиссіпіарипсШ а І.іпк * * *
Сгисіаіа §ІаЬга (Ь.) ЕЬгеші
Саііит киті/изит М. ВіеЬ.
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1 2 3 4 5 6
С. то11и§о Ь. +
0. гіуаіе (ЗіЬИі. & ЗтіїЬ) ОгізеЬ. +
С. гиікепісшп МУШі
0. уегит Ь. +
Оаііит зр. 4-
Риссіпіа рипсії/огтіх (К. ЗГгаизз) КоЬІ.
Сігзіит агуете (Ь.) Зсор.
Риссіпіа руцтаеа Егік«8.
СаІата£го$ІІ5 ер'щеіон (Ь.) КоїЬ
Риссіпіа гесотіііа І)іе(с1 & МоІ«. * * *
Ароругоп ресйпаїит (М. ВіеЬ.) Р. Веаиу.
Апскияа цтеїіпіі ЬссіеЬ.
Вготораіа іпегтія (Ьеузз.) НоІиЬ
Виціояяоіііея агмепш (Ь.) І.М. /оЬпзС.
В. сгепусуеуіі (Кіокоу) Сгегер.
Сіетаіія іп(е£гі/ЬНа Ь.




Еіуігщіа герепа (Ь.) Меузкі +
Е. 1гіскоркога (Ьіпк) Иеузкі
Ьеутиа хаЬиІозиа (ВіеЬ.) Тхуеі.
ЬіІІю.чрегтит о£Гісіпа!е Ь.
Иопеариііа ОС.
Риїтопагіа оЬзсига Оитоіі. +
Зесаіе яуЬеяІге ІІозІ






Р. тікепісит  М. ВіеЬ.
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РеисесІапит зр.
Риссіпіа нскіпуепакИ ТгапхясЬеІ
Зеггаїиіа Ьгасіеі/оііа (І1)іп ех ОгоззЬ.) 8іапк.
5. егисі/'оііа (Ь.) Вогізз.
5і. Іусорі/оїіа (УіН.) А. Кеш.
£  гасіїаіа (Л¥а1сІз1 еі ІСії.) М. ВіеЬ.
Зеггаіиіа зр.
Риссіпіа яскгоеіегіапа КІеЬ.
ЗеггаШІа егисі/оііа (Ь.) Вогізз.













5. Іезз'ощіапа Тгіп. еі Нирг.
Зііра зр.
Ткутт сіітогркиз КІокоу еі Оез.-ЗЬозІ.
Тк. тагзскаїїіапиз \¥ІІ1<1
Риссіпіа зігіі/огтіз ХУезіепсі.
Еіуігщіа е1оп§аІа (Нозі) № узкі
Е. герепз (Ь.) Неузкі
Риссіпіа (апасеіі БС. % *
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1 2 3 4 5 6
А. тіІ§агІ5 Ь. +
Агіетіхіа 8р.
Тапасеїит \-и1%аге Ь.
Риссіпіа Ікехіі ( і ) є і у . )  СЬаіІІеІ
ТНеяіит агуепне Н о г у .
Тк. Ііпоркуііоп 1-.
Риссіпіа Ікет-іІесиггепНз Піеіеі
Ткеяіит ап/епае Н о г у .
Риссіпіа іиіірае ,1. 8сЬгб4.
Тиііра ЬіеЬег.іІеіпіапа Зсіїиіі. е( 8с1ш11. £
Т. циегсеїогит Кіокоу & 2ох
Риссіпіа уаіапйае Регв.
Саііит ркуаосагрит ЬесІеЬ.
Риссіпіа уагіаЬіІіп Сгеу. *
Тагихасит офсіпаїе \Уі§§. +






Риссіпіа гіпсае (ОС.) Ріопг. *
Уіпса кегЬасеа \УаМз4. еі Кіі. +
Риссіпіа х'іоїчс (8сЬишас1і.) ОС. *




Риссіпіа у о ш і  Когп.
Зіаскуа гесіа Ь.
Риссіпіа іиіріпае ,1. 8с1іго(. *
Ріаппіса сагШа%іпеа (ЬесІеЬ. ех КсЬЬ.) ЬедеЬ. +
Риссіпіа хатНіі 8с1теіп. *
Хапікіит зр. + 1
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1 2 3 4 5 6
іч  (  с і м л .ч ткі и  с .н .  о п ь
Риссіпіахігит а^гітопіае (ОС.) Тгапхзсіїеі * *
А рїт опіа  еирсіїогіа \ +
А. р ііот  і.есіеЬ. +
Риссіпіанігит агсіісит їгап/*сЬе1 *
КиЬш нахаШін к. +




Риссіпіаяітт уассіпіі (С. \\їп к 'г )  Лвгїї. *
Уассіпіит тугіШт Ь. -1-
ТКЛМХЗСНЕЕИ ЛгІІіиг
Тгапщскеїіа Шасоїиг (Кискеї) ТгапгасЬеІ & 
М.А. Ьііу.
Ргипих Шеррози Коїоу
Тгапгаскеїіа ргипі-зріпонае (Регк.) Оіеіеі * *
Ргипих сіотеаНса Ь. +





Тгіркга^тіит иітагіае (ОС.) Ьіпк
В'ііірепсіиіа иітагіа (Ь.) М ах іт.
11КОМГСЕ5 (Ьіпк) і'пйог
Иготусея апІкуІІШа (Сгеу.) .1. 8сЬгоІ.
АпікуШя тасгосеркаїа 'Л'епсіег.
Зесигщега уагіа (Ь.) Ьа$зеп
1/готусез агепагіае Тгапгзсіїеі
Егетодопе Іоп^і/оііа (М. ВіеЬ.) РепгІ
Е. тісгасіепіа (Р. 8 т і т . )  Ікопп.
ІІготусез Ьаеитіегіапиа ВиЬак
Меіііоіи.і яр.
Ііготусеа скепоройп (ОиЬу) І. 8сКгбІ.
Зиаееіа аШахіта (Ь.) Раїї.
ІІготусез скешеуае Тгап2$сЬе1 еі Е гет.
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1 2 3 4 5 6
Саіоркаса поідагіса (Ь. Г.) ОС.
Чготусех йасіуіійіх С.Н. СШЬ *
Рехіиса уаіехіаса Оаигііп
Рісагіа хіеррогит Р. 8 т іт .
Роа ргаїепхіх [ .. +
Чготусех сііапікі (Рег8.) Nіс'і'іі
Віапіких раІІШ]Іогих 8ег.
О. ріаіуосіоп КІокоу
О. раеисіоагтегіа М. ВіеЬ.










Скатассуїіхих гиікепісих (РізсЬ. ех 
Кіазкоуа +
ІІготусех дегапіі 8ре£. *
Сегапіит соИіпит Зіерії. ех \\ЇІ1с1, +
Чготусех кеітегііапт  М а ^ п т
Уісіа Шгахрегта (Ь.) 8сІігеЬ.
ІІготусех ІаЬигпі (ОС.) С .ІІ. ОКИ * * *
Сага§апа агЬогехсепх Ь ат.
С./гиІех (X.) К. КосЬ
Скатаесуііхих Ьогухікепісих (Огип.) Кіазкоуа
Ск. гиікепісих (РізсЬ. ех Щ А) Кіазкоуа + + +
Оепіхіа ііпсіогіа І.. +
ІІготусех Іиегіх Кбгп.
ЕиркогЬіа хе^иїегіапа Меск.
Е. хіерроха 2.07. ех РгокЬ.
Чготусех Іітопіі (І>С.) Ьеу.
Ьітопіит сахріит (\¥І11(1.) О атз
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Ь. Нурапісит КІокоу
Ь. теуегі (Воізз.) О. Кипіге
Ь. ріаіуркуііит Ьіпсх.
Ь. хагеріапит (А. Вескег) О атз
Ьітопіит зр.
ІІготусен Ііпеоіаіих ([)езт.) ,1. 8сНгб(.
Ваисж сагоіа Ь.
ІІготусех тіпог .1. 8сІіго(.
Тгі/оііит топіапит Ь.
ІІготусех тихсагі Ьеу.
Веііеуаііа хагтаїіса (Раїї. ех Оеог§і) \Уогопо\у
Нуасіпікеїіа райахіапа (Зієуєп) Ьозіпзк.
ІІготусех опоЬгускШіх (І)сяп.) Ьеу. *
Несіухагит р'апсі'фогит Раїї.
ОпоЬгусЬіх Іапаіііса 8ргеп§.
0. уісіі/оііа 8сор. +
ІІготусех опопШіх Разз.
Опопіх агхепхіх Ь.
ІІготусех риШіїих ІЧіеззІ *
Скатаесуііхих гиікепісих (РізсЬ. ех \Уо1.) 
Кіазкоуа +





ІІготусех роїуцопі-ауісиїагіх (Регз.) Р. Кагзі. *
Раїїоріа сопуоіуиіих (Ь.) А. Ьоує
Роїузопит агепагіит ШаМзІ. еі Кіі.
Р. ауісиїаге Ь. +
Р. всуїкісит Коіоу




А. уагіих З.О. О теї.
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Азіга§а1из $р.
Охуігоріз рііоза (Ь.) ОС.
СІготусез гитісіа (8сЬишасН.) С. \¥іп(ег *
Рісагіа 8р.
Китех асеіозеїіа Ь. +
К. соп/егіих \Уі11(І
Китех 8р.
І/готусез зсиіеііаїт  (8сЬгапк) Ь6у.
ЕиркогЬіа терроза 7ог  ех Ргокії.
ІІготусея зсгорИиІагіае (ОС.) Вегк. & 
Вгооте ех 3. 8сЬгбї. *
8сгорЬи1агіасеае +
IIготу сен яігіаіеііих ТгапххсЬеІ
ЕиркогЬіа раїизігіз Ь.
ІІготусея зІгіаіиа Л. 8сКгоІ. * *
Месііса^о/аісаіа Ь. +
М. готапіса РгосІап +
Ме<ііса$о 8р.
СІготусез 5 иЬІаеУІз Тгап/§сНе1
ЕиркогЬіа зіерроза 7,ог ех РгокЬ.
і/готусез Ііпсіогіісоїа Ма§пи8
ЕиркогЬіа 5в%иіегапа Меск.
ІІготусеа ігі/оіи-герепґіх (Саяіацпе) І,іго *
Тгі/оііит ргаіете Ь. +
Т. герепз \^ .
Иготусез уаіегіапае (8сЬитасЬ.) Еискеї
Уаіегіапа зіоіопі/ега Сгегп.
ІІготусех \'еггисиІо$и$ 3. 8сЬго(.
Меіапс/гіит аІЬит (МІН.) Сагске
ОШез Ьогузікепісж (Огип.) Кіокоу
О. детЩогт (О’іігу.) ОгоззН.




ІІготусея уісіае-/аЬае (Рег8.) Л. 8сЬгоІ. *
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ЬаіЬугт раїжігія Ь.
Ь. заііуиз










А^агіст аМреа (Р.Н. МоІІеі ) Р.Н. Миііег
на ірунті
Лцагісиь аг\>етін 8с1іас1ї. сх 8есг. *
на грунті +
А^агіст аи^иніт Р г.
на ґрунті
Ацагісия Ьепеяіі (РІІаІ) Рііаі
на ґрунті
Адагісия Ьегпагіііі ((^иеі.) 8асс.
на фунті
А§агісия Ьіярогих (Л.Е. Ьап§е) ІшЬасЬ *
на ґрунті +
А^агісия Ьііогциія ((}ис1.) 8асс. *
на ґрунті
А^агісия сатреяіег Рг. *
на ґрунті +
Адагісич сотіиїт  Рг.
на ґрунті
А%агіст сиргеоЬгиппеия (.1. 8сЬае(Т. еі 81еег) 
Рііаі
на ґрунті














* * * * * * *
+ + + + + + +
* * * * * *
+ + + + + +
*
+
* * * *
+ + +
* * * * * *
+ + + + + +
* * * * * *
+ + + + + +
* * * * * * *








1 2 3 4 5 6
А%агісих ітриЛісих (Кса) Рііаі *
на грунті +
Адагісих тасгохрогих (Р.Н. МоІІег еі 




А^агісих теїеа^гіх (,І. 8сЬаеН.) ІтЬасЬ
на грунті
А^агісих рогрЬугоееркиІих Р.Н. VIо!Іо­
на грунті








А^агісих хетоіих Рг. * *
на грунті 4 +
Адагісих хіігагк их 8сІіаеІТ. ех §есг.
на ґрунті






А%агісих хапОіоЛегтих Сепеу. уаг. 
хапіНойегтих *
на грунті +
А^агісих хапікініеппих Сепеу. уаг. ІеріоІоШех 
Маіге
на Грунті
Сухіоіеріоіа гохеа (Кеа) §іп£ег *
на грунті +
Сухіоіеріоіа хетіпиЛа (1>а$сй: Рг.) Воп * * *
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*
+
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на грунті + + +




Ьеріоґа аІЬа (Вгез.) 8асс.
на ґрунті
Ьеріоґа а$рега (Регз. іп Н оіїт .) ()ие1.
на ґрунті
Ьеріоґа Ьгиппеоіпсагпаіа СЬогі. еі Магі.
на ґрунті
Ьеріоґа сіуреоіагіа (ВиІІ.: Рг.) Р. К и т т .
на ґрунті
Ьеріоґа сІуреоІагіоМез Кеа *
на ґрунті +
Ьеріоґа сгШаґа (Рг.) Р. Кишш. * *
на ґрунті + +






Ьеріоґа щпірез Ьосц. ех Воп *
на ґрунті +
Ьеріоґа/оххегапШі Воп еі Воііїагй
на ґрунті




Ьеріоґа тиіаґа Реск *
на ґрунті 4-
Ьеріоґа огеаііі/огпт  Уеіеп. *
на ґрунті +
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Ьеріоґа 8соЬіпеІІа (Рг.) СШеІ
на ірунті
Ьеріоґа 8ЄІиІ08а І.Е. Еап^е
на ґрунті
Ьеріоґа зиЬаІЬа КііЬпег ех Р.О. Огіоп
на ґрунті
Ьеріоґа яиЬіпсагпаґа Л.Е. Ьап§е *
на ґрунті +
Ьеріоґа гепґгІ0$08р 0га И.А. Кеісі *
на ґрунті +
Ьеріоґа \т$8егі Воп *
на ґрунті +
Ьеисоа%агіси8 Ьоктіі (\Уа88ег) Воп
на ґрунті




Ьеисоа^агіиз Іеисоїкііт  (УіКасІ.) \¥а88ег
на ґрунті
Масгоїеріоґа ехсогіаґа (8сЬаеіТ.: Ег.) \\а$8ег
на ґрунті
Масгоїеріоґаргосега (8сор.: Ег.) 8іп§ег * ♦ *
на ґрунті + + +
Масгоїеріоґа гкасойех (Уіїїасі.) 8іп§ег * *
на ірунті + +
Меіапоркуііит ескіпаїит (КоїЬ.: Ег.) 8іп§ег *
на ґрунті +
МопІа§пеа агепагіа (БС.: Ег.) 2е11ег
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+ + + + + +.
* * * *
+ + + +
* * * * *





1 2 3 4 5 6
на Грунті
ВОЬВІТІАСЕАЕ
АцгосуЬе йига (Воііоп) 8іп§ег
на грунті
АдгосуЬе реіііасіех (Рг.: Рг.) Рауогі * * *
на грунті + + +
А^госуЬе ргаесох (Регв.: Рг.) Рауогі *
на грунті +
А%госуЬе 1’епчісіі (Рг.: Рг.) 8іп§сг
на Грунті
ВоІЬШт Іасіеин .І.Е. Ьап§е
на ґрунті
ВоІЬШт геїісиїаіих (Рег*.: Рг.) Кіскеп
Г Н И Л І Г ІЛ О Ч К И  листяних дерев
ВоІЬШт іііиЬат (ВиІІ.: Рг.) Рг. * * *
на Грунті +
Г Н И Л І Г ІЛ О Ч К И  Л И С Т Я Н И Х  дерев +
СопосуЬе араіа (Рг.: Рг.) АгпоІсК *
на грунті +
СопосуЬе Ьгаскуросііі (Уеіеп.) Наизкп. еі 
8 \г іс к
на Грунті
СопосуЬе есіііпаїа (Уеіеп.) 8іпуег *
на Грунті +




СопосуЬе тісгоарот (Уеісп.) ГКппі-> *
на ґрунті +
СопосуЬе тохегі \¥а11іп§ *
на ґрунті +
СопосуЬериіскеїіа (У'еіеп.) Ііаизкп. еі 
8угбск
* *
на грунті + +
СопосуЬе гіскепіапа Р.І). Огіоп
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2 3 4 5 6
на грунті




СопосуЬе зііщіпеа (Кг.: Рг.) КііЬпег *
на ґрунті +
СопосуЬе *шЬриЬе$сеп,ч Р.Г). Огіоп *
на ґрунті +




СопосуЬе іепега (8сЬае?.: Рг.) Іаусні * * *
на ґрунті і- + -»■
СопосуЬе уеіиіірез (Уеіеп.) Наизкп. еі 8уг£ек * *
на ґрунті н* -і-
Саіегорш Ьі$рога Уаязіїк.
на грунті
Саіегорш йезегіогит Уеіеп. еі Оуог.
на ґрунті
Сїаіегорш рІап(а£Іт/огті$ (ЬеЬеіі.) 8ііі£єг
на ґрунті
Рапаеоііпа/оепізсеі (Регв.: Гг.) Маіге * *
на ґрунті + +
Рапаеоїт сатрапиШиа (ВиіІ.: Рг.) ()ие1. *
на ґрунті +
Рапаеоїт ртіриігіз (ВиіІ.: Рг.) (^иеі.
на екскрементах коня
Рапаеоїтраріїіопасеиз (ВиіІ.: Рг.) <3иеї. *
на ґрунті +
на екскрементах коня та корови
Рапаеоїт зркіпсігіпт  (Рг.) <}ие1. * *
на екскрементах коня + +
на екскрементах корови
Рапаеоїт зетіоуаШ  (8<тегЬу: Рг.) Ьипсіеіі 
еі №ппГ.
*
на екскрементах коня та корови +
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1 2 3 4 5 6
Ркоііойпа аггкепіі (Рг.) 8іп§ег
на грунті
Ркоііоііпа Ьгиппеа (\УаШп£) 8іп§ег * *
на грунті + +
Ркоііоііпа (Іанурин (Коша§п.) Р.-А. Могеаи *
на грунті +
Ркоііойпа/Нагін (Ег.) 8іп§ег *
на грунті +
Ркоііоііпа уеіаіа (Уеіеп.) Наизкп. * *
на грунті + +
Ркоііоііпа уенШа (Рг.) 8іп§ег *
на грунті +
СЬАУАШАСЕАЕ
СіауиНпорш/ихі/огтін (8олуегЬу) Согпег *
на грунті +
СОРКШАСЕАЕ
Соргіпин аігатепіагіиз (ВиІІ.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
Соргіпин саШпт М. Ьал^е еі А.Н. 8ш.
на грунті
Соргіпин сотаіин (О.Р. МйІІ.: Рг.) Регз.
на грунті
Соргіпт соп£ге%а(т (ВиІІ.) Рг.
на ґрунті
Соргіпт согіїіарогиа С іЬЬб *
на екскрементах коня +
Соргіпт согііпаїт  «Ї.Е. Еап§е *
на ґрунті +
Соргіпт (ітеміпаіин (Регз.: Рг.) Сгау * * *
на г н и л ій  деревині Ргахіпш ехсеШог Ь.
на гнилій деревині Рориіиз аїЬа Ь. +
на гнилій деревині Р. пщга Ь.
на гнилій деревині Р. ігетиіа Ь. +
на гнилій деревині Оиегсиз гоЬиг І ..
на гнилій деревині Заііх аІЬа Ь.
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на гнилій деревині Тіїіа согсіаіа МІН. +
на гнилій деревині листяних порід +
на грунті +
Соргіпин 4отеніісин (Воііоп: Рг.) Сгау * *
на гнилих кореневищах Агіетта сіпіргоіса 
КІок.
на гнилій деревині листяних порід + +
Соргіпин ескіпонрогин Виїїег ★
на гнилій деревині листяних порід +
Соргіпин [гієни ОиеІ. *
на сухих стеблах злаків +
Соргіпин кегіпкіі Рііаі еі 8угіек
на сухих стеблах злаків
Соргіпин Ніансепн (ВиіІ.: Рг.) Рг.
на грунті
Соргіпин ітраііепн (Рг.) ОиеІ.
на грунті
Соргіпин Іа^орШен Р. К а п і
на підстилці
Соргіпин іадорин (Рг.: Рг.) Рг. *
на грунті +
Соргіпин Іеіосеркаїин Р.О. Огіоп
на ґрунті
Соргіпин тісасеин (ВиіІ.: Рг.) Рг. * *
Рориіин пщга Ь.
КоЬіпіа рнешіоасасіа Ь.
на гнилій деревині листяних порід + +
Соргіпин піуеих (Реге.: Рг.) Рг. *
на екскрементах коня +
Соргіпин реІІисШин Р. КагЯ.
на екскрементах корови
СоргіпинрІісаїШн (М.А. Сигіів: Рг.) Рг.
на ґрунті
Соргіпин рнеийогайіаіин КііЬпег еі Ло88. ех 
ХУаІІіпц
*
на екскрементах коня +
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Соргіпт гайіат  Бевт. *
на гнилій деревині листяних порід +
Соргіпт гасііаіич (ВоЦоп.: Рг.) Сгау ♦
на екскрементах коня +
Соргіпт Шегциіііпт Рг.
на екскрементах травоїдних тварин
на Грунті
Соргіпт Ігипсогит (8сЬае(ї.) Рг.
на гнилій деревині листяних порід
Соргіпт иґгі/ег (Ло88.) \ \ ’а(Ііп£
на екскрементах корови
Соргіпт хап/коігіх Котами. * * *
підстилка + +
на гнилій деревині листяних порід + +
Ьасгітагіа ІасгітаЬипЛа (ВиІІ.: Рг.) Раї.
на ґрунті
РШкугеІІа аіотаїа (Рг.) (^иеі.
на ґрунті
РШкугеІІа Ьайіоркуііа (Ноша§п.) Воп *
на грунті +
РШкугеІІа сапсіоііеапа (Рг.) Маіге *
на ґрунті +
РШкугеІІа сопоріїеа (Рг.) А. Реагзоп еі 
Бепіш
на ґрунті
РШкугеІІа согопаіа (Р. Кагеі.) М.М. Мовег
на ґрунті
РШкугеІІа соггидін (Рег8.: Рг.) Копгай еі 
МаиЬІ.
на ґрунті
РШкугеІІа/аіиа (Рг.) Р. Кишш.
на ґрунті
РШкугеІІа і’огііопіі (Вегк. еі Вгооте) 
А. Реагїоп еі Оеппіх
на ґрунті
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РшкугеІІа куЛгоркіїа (ВиіІ. ех Мега() Маіге *
на г н и л ій  деревині листяних порід +




Рааїкугеїіа оЬіиШа (Рг.) А.Н. 8га. * *
на ґрунті •ь +
РшкугеІІа осеїіаіа (К отауп.) М.М. Мозег
на ґрунті
РшкугеІІа ргопа (Рг.) СіІІеІ * *
на ґрунті + +
РшкугеІІа руктаеа (ВиіІ.: Рг.) §іп§ег *
Рориїт Ігетиіа Ь. +
на ґрунті
РшкугеІІа хсоіохрога (К ота§п.) Воп
на ґрунті
РшкугеІІа араМсеа (8сЬаеїї.: Рг.) 8іп§ег
Ргахіпих ехсекіог Ь.
на ґрунті
РшкугеІІа храі/ісео^гікеа (Рг.) Маіге ♦
на г н и л ій  деревині листяних порід +
Рааїкугеїіа аиЬаІгаІа (ВаІзсЬ: Рг.) СіІІеІ
на ґрунті
РшкугеІІа Ігерійа (Рг.) СіІІеІ
на ірунті
РшкугеІІа Іуркае (КасЬЬг.) А. Реагеоп *
Сагех ар. +
Ркгартіїеа атігаШ (Сау.) Тгіп. ех Зіеисі. +
Турка зр. +
РшкугеІІа гегпаПа (Л.Е. Ьап;;е) М.М. Мозег
на ґрунті
СОКТШАКІАСЕАЕ
Согііпагіих аІЬоуіоІасет (Реге.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
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Согііпагіт агтіІШт (Рг.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
Согііпагіт Ьаіатііпт  Рг.
на ґрунті
Согііпагіт Ьі/огтіз Рг. *
на ґрунті +
Согііпагіт сааіапет (ВиІІ.: Рг.) Рг.
на ґрунті
Согііпагіт сіппатотет  (Ь.: Гг.) Гг. *
на ґрунті +
Согііпагіт соегиіенсет (8сНаеГГ.) Гг.
на ґрунті
Согііпагіт соїііпіїт  (5о«егЬу: Гг.) Гг.
на ґрунті
Согііпагіт сгосеш  (8сІіаеГГ.) Ві§сап1 еі Н. 
Сиііі.
на ґрунті
Согііпагіт йеІіЬиІт Гг. %
на ґрунті +
Согііпагіт ШІиїт (Рег8.: Гг.) Рг. *
на ґрунті +
Согііпагіт /ансіаїт  (8сор.) Рг. *
на ґрунті +
Согііпагіт /иіуехсет  Рг.
на ґрунті
Согііпагіт кетіїгісіїих (Рег&.: Рг.) Гг. *
на ґрунті +
Согііпагіт Іііппиіет (Ко'теегЬу) Рг.
на ґрунті
Согііпагіт Ьигопепт  А т т іг а їі  еі А.Н. 8 т .
на ґрунті
Согііпагіт іп/гасіт  (Регз.: Гг.) Гг.
на ґрунті
Согііпагіт)иЬагіпт  Рг. *
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на грунті 4-
Согііпагіих Іеисорих (ВиіІ.: Кг.) Кг. *
на грунті +
Согііпагіих Іиіиіепіт і .  8сЬае1Т. *
на грунті +
Согііпагіих тисохих (ВиіІ.: Кг.) Кіскх *
на грунті +
Согііпагіих оЬіихих (Кг.) Кг. *
на грунті +




Согііпагіих гаркапоійех (Рег*.: Кг.) Кг.
на грунті
Согііпагіих хапіохих (Кг.) Рг.
на грунті
Согііпагіих хетіхап^иіпеих (Кг.) Сі11е( *
на Грунті +








Согііпагіих уіоіасеих (Ь.: Кг.) Кг. *
на грунті +
СгерШоїих арріапаїих (Рег*.) Р. Кипіш. *
Заііх аІЬа Ь.
на гнилій деревині листяних порід +
Сгерісіоіих саіоіеріх (Рг.) Р. Кагїі. *
на гнилій деревині листяних порід +
СгерШоїих сехаїіі (КаЬепН.) 8асс.
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Асег (аіагісит Ь.
Аіпиз §ІиІіпоза (Ь.) СїаеПіі.
ргахіпиз ехсеїзіог Ь.
Рориїт пі£га Ь.
СгерМоІиз сгосоркуііих (Вегк.) 8асс. *
Рориїт Ігетиіа 1,. +
Сгеріііоіиз Іипсіеіііі РІІаІ *
Ргахіпиз ехсеїзіог Ь.
СгерШоїиз іиіеоіиз (ЬатЬ.) Хасс.
на гнилих стеблах трав’яних рослин
Сгеріїіоіиз тоїііз (8сЬаеГГ.: Кг.) 8іаисІе * * ★
Рориіиз аІЬа Ь. +
Р. пі£га 1^ .
Р. Ігетиіа Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід + -ь
СгерШоїиз зиЬуеггисізрогиз РіШ *
Асег Шагісит Ь.
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
СгерШоїиз тгіаЬіІіз (Регї.: Гг.) Р. Кагзі. *
на гнилій деревині листяних порід +
Ріаттиіахіег %гасі!із (<2и£1.) \УаШп(> *
на гнилій деревині листяних порід +
Ріаттиіазіег тигісаію  (Кг.) \УаШп(> *
на гнилій деревині листяних порід 4-
Саіегіпа аііозрога А.Н. 8 т .  еі 8іп£ег *
на зелених мохах +
Саіегіпа сіпсіиіа РЛ). Огіоп
на гнилій деревині Ріпиз зуЬезІгіз Ь. +
Саіегіпа сіауаіа (Уеіеп.) КііЬпег *
на гіпнових мохих +
Саіегіпа Нурпогит (8сЬгапк.: Рг.) КііЬпег *
на зелених мохах +
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на сфагнових мохах +
Саіегіпа Іаеуіи (Регв.) 8іп§ег *
на зелених мохах +
Саіегіпа тагціпа1а (ВаївсЬ) КііЬпег
на гнилій деревині листяних порід
Саіегіпа ргиіпаїірез А.Н. 8 т . *
на зелених мохах +
Саіегіпа зШегоШез (ВиіІ.: Кг.) КііЬпег *
Ріпт зуіуєзігіз Ь.
Оаіегіпа зрка^погит (Регз.: Рг.) КііЬпег *
на сфагнових мохах +
Саіегіпа 1гізсора (Кг.) КііЬпег *
Ріпт зуіуєзігіз +
Саіегіпа уіиі/огтії (Кг.) 8іпщег * *
на зелених мохах + +
Сутпоріїизіипопіт  (Рг.) Р.Г). Огіоп
ІІІтш Іаєуіз Раїї.
на гнилій деревині листяних порід
Сутпоріїих Щиігіїіае (Регз.: Рг.) Р. Кагсі.
Ріпт зуіуєзігіз Ь.
Сутпоріїиз репеїгапз (Рг.: Рг.) Миггііі *
Ріпиз зуіуєзігіз Ь. +
Сутпоріїиз заріпеиз (Рг.) Маіге *
Ріпиз зуіуєзігіз 1^ . +
НеЬеІота сапАШрез ВгисЬеІ *
на грунті +
НеЬеІота сгизіиііпі/огте (ВиіІ.) <2ие1. *
на ґрунті +
НеЬеІота ейигит Мбігой ех Воп *
на ґрунті +
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НеЬеІота іпдгаїнт Вгисіїеі *
на ґрунті +
НеЬеІота Іеисозагх Р.О. Огіоп
на ґрунті
НеЬеІота ІощісаиЛит (Регв.: Рг.) Р. К ц т т . *
на ґрунті +
НеЬеІота техорНаеит (Регз.) (^иеі. ★
на ґрунті +
НеЬеІота раІІШит Маїеп^оп ♦
на ґрунті +
НеЬеІота рориііпит  Копіаоц.
на ґрунті
НеЬеІота ритіїит  .І.Е. Ьап§е *
на ґрунті +
НеЬеІота риніїїит .І.Е. Ьапде *
на ґрунті +
НеЬеІота хасскагіоіепх ОиеІ. *
на ґрунті +
НеЬеІота хіпарігат  (Раиіеі) Сіїїеі *
на ґрунті +




ІпосуЬе айаециаіа (Вгіігеїт.) 8асс. *
на ґрунті +
ІпосуЬе аигеа Ницат. *
на ґрунті +
ІпосуЬе аигісота (ВаївсЬ) І.Е. Ьап§е *
на ґрунті +
ІпосуЬе Ьгенайоїае Маззее *
на ґрунті +
ІпосуЬе еісаігісаіа ЕШ*> еі ЕусгН. *
на ґрунті +
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ІпосуЬе сіпсіппаїа (Рг.) Оиеі. *
на грунті +
ІпосуЬе соокеі ВгС8. *
на Грунті +
ІпосуЬе Лиісатага (АІЬ. еі 8сиеіп.) 
Р. К и п іт . уаг. Лиісатага
*
на грунті +
ІпосуЬе йиісатага (АІЬ. еі ЗсЬиеіп.) Р. 
К и ш т . уаг. ру^таеа Рауге
*
на грунті +
ІпосуЬе/ иг/игеа КііЬпег *
на грунті +
ІпосуЬе/ изсійиіа Уеіеп. *
на грунті +
ІпосуЬе§еорку11а (8(тегЬу: Рг.) Р. К и ш т. 
уаг. цеоркуііа
* *
на Грунті + +
ІпосуЬе зеоркуііа (8о«егЬу: Рг.) Р. К и ш т. 
уаг. Іііасіпа (Реск) СіІІеІ
*
на грунті +
ІпосуЬе уЬеоуеШ а  КііЬпег
на грунті
ІпосуЬе кігіеііа Вге8. уаг. Ьінрога Киурег *
на грунті +
ІпосуЬе куаігіх (Рг.) Р. Кагві. *
на грунті +
ІпосуЬе Іасега (Рг.) Р. К и п іт . *
на Грунті +
ІпосуЬе тасиїаіа ВоиіІ. * *
на Грунті + +
ІпосуЬе тіхііШ (В гіїгеїт.) 8асс. *
на грунті +
ІпосуЬе оЬІесІаЬіІіх (В гіїгеїт.) 8асс.
на грунті
ІпосуЬе оскгоаІЬа Вгиуі. * *
на Грунті + +
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ІпосуЬерозіегиіа (В г ііг е їт )  8асс.
на грунті
ІпосуЬе ргиіпоза Неіш *
на ґрунті
ІпосуЬерзеийогейисіа 8іап§1 еі С іс т іп зк у *
на ґрунті +
ІпосуЬе гітоза (ВиІІ.: Кг.) Р. К иш ш . *
на ґрунті +




ІпосуЬе зиЬсагріа К йЬ пег е і Воигз.
на ґрунті
Ьеисосогііпагіиз ЬиІЬщег (АІЬ. еі 8 с Ь \у є іп . :  
Рг.) 8ІП 8СГ
на ґрунті
Маисогіа езскагоШез (Кг.: Рг.) Р. К иш ш . * *
на ґрунті + +
№ исогіа зсоїесіпа (Рг.) ()иеІ. *
на ґрунті +
ТУаисогіа зиЬсотрегза Р.О. О гіоп *
Аіпиз §ІиІіпоза (Ь.) Оаегіп. +
Когііез сарегаїа (Регз.: Рг.) Р. К агзі. *
на ґрунті +
8ітосуЬе каизіеііагіз (Рг.) \¥аі1іп§ *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
$ітосуЬе зитріиоза (Р.О. О гіоп) 8іп§ег * *
Веіиіа репсіиіа КоїЬ. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ТиЬагіа сопзрегза (Регз.: Рг.) Рауос! * *
на гнилій деревині листяних порід + +
ТиЬагіа/иг/игасеа (Регз. Рг.) СіНеі *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
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ЕОТОШМАТАСЕАЕ
СШоріІю всуркоШез (Рг.) 8іп§ег
на грунті
ЕпШ ота агапеошт  (<2иеІ.) М.М. Мо*ег
на ф унті
Епіоіота сассаЬт  (КііЬпег) ІУооггіеІ. *
на грунті +
ЕпШ ота сіуреаіит (Ь.: Рг.) Р. Кипші.
на ґрунті
ЕпШ ота еторНуїит (Рг.) Р. Каг*(.
на грунті
ЕпШ ота ехіциит  Е8Іеуе-Кау. еі М. Це 1а 
Сгиг
на г н и л ій  деревині листяних порід
ЕпШ ота £гіхеогиЬійит ІЧооггіеІ.
на грунті
ЕпШ ота іп/иіа (Кг. : Кг.) ІЧооггіеІ.
на грунті
ЕпШ ота}ипсіпит  (КііЬпег еі Коша§п.) 
І^оопіеі.
* *
на ґрунті + +
ЕпШ ота Іатргорт  (Рг.) Не8Іег
на ірунті
ЕпШ ота Іапісит  (Котацп.) ІЧ'оогсІеІ. *
на грунті +
Епіоіота Ітйосуапиіит  (КііЬпег) 
М.М. Мо8ЄГ
на ґрунті
ЕпШ ота тоидеоіїі ((^иеі.) Невіег *
на ґрунті +
ЕпШ ота тугтесорШит  (Кошацп.) 
М.М. Мозег
* *
на ґрунті + +
ЕпШ ота пе§ІесШт (ЬазсЬ) М.М. Мо«ег
на ґрунті
ЕпШ ота пМогохит (Рг.) С*иеІ.
на ґрунті
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Епіоіота п ііет  (Усіеп) ІУоогсіеІ. *
на ґрунті +
Е піоіот арагкепш  (Кг.) ІЧооїчІеІ.
на ґрунті
ЕпіоіотароШ ит  (Рг.) Оопк
на ґрунті
Епіоіота ргипиІоШех (Кг.) <2иеІ.
на ґрунті
Епіоіота гНойосуІіх (ЬаїсЬ) М.М. Мовег *
на ґрунті +
Епіоіота гкоЛороїшт (Кг.) Р. Кишш. *
на ґрунті +
Епіоіота наипйетіі (Кг.) 8асс.
на грунті
Епіоіота зегісеит  (ВиІІ. ех Мегаї) <3ие1. *
на ґрунті +
Епіоіота ніпиаіит  (ВиІІ.: Кг.) Р. Кшіип.
на ґрунті
Епіоіота яогДШиїит (КііЬпег с( К ота§п.) 
Р.О. Огіоп * *
на ґрунті + +




Епіоіота ІигЬШит (Кг.) (Зиеі.
на ґрунті
Епіоіота ипЛаїит (СіНеі: Кг.) М.М. Мо8ег *
на ґрунті +
КИоіІосуЬе піїеіііпа (Кг.) 8іп§ег *
на ґрунті +
ККГШЬШАСЕАЕ
ЕШиїіпа Нераііса (ЗсЬаеіТ : Кг.) Кг. *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
НУтаЧАІЧСІАСЕАЕ
Ьассагіа Іассаіа (8сор.: Кг.) Вегк. еі В гооте * * *
на ґрунті + + +
.
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Ь а с с а г і а  р г о х і т а  (Воисі.) Раї.
на ґрунті +
НУСКОРНОКАСЕАЕ
С а т а г о р к у й т  п і у е и ч  (§сор.: Рг.) ХУйпзсНс
на ґрунті




Н у § г о с у Ь е  с і ї г і п а  (Кеа) Л.Е. Ьап^е
на ґрунті
Н у ц г о с у Ь е  с о с с і п е о с г е п а ї а  (Р.О. Огіоп) 
М.М. М08ЄГ
*
на сфагнових мохах +
Н у і > г о с у Ь е  с о п і с а  (8сор.: Рг.) Р. Киш т. *
на грунті +
Н у / г г о с у Ь е  т і п і а і а  (Рг.) Р. К итш . *
на ґрунті +
Н у д г о с у Ь е  г е а е  (Маіге) Л.Е. Ьап§е
на ґрунті
Н у к г о р к о г и з  е Ь и г п е т  (ВиіІ.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
Н у ^ г о р к о г и а  І г у р о і И с ) т  (Рг.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
ЬУСОРЕІШАСЕЛЕ
В о у Ш а  а е я І і у а Ш  (ВопоїчІ.) Остоиііп *
на ґрунті +
В о у і и Ш  Л е г т о х а п і к а  (УіМаД.) Ое Топі * * *
на ґрунті + + +
В о у і з і а  й г у і п а  (Мог§ап) Остоиііп *
на ґрунті +
В о г Ш а  д г а г е о і е т  8сІіиаІЬ. *
на ґрунті +
В о у і и Ш  п щ г е з с е т  Регв. ех Регв. *
на фунті +
В о у Ш а  р І и т Ь е а  Регв. ех Регв. * * *
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СаІх’Шіа саеіаіа (ВиІІ.) Мог§ап * *
на ґрунті + +
Саїшііа сапйійа (Кояік.) Ноііов
на ґрунті
СаЬаііа ехсіриіі/огтіх (Регв. ех Регв.) КгеівеІ * *
на ґрунті + +
Саіуаііа Іііасіпа (Мопіа^п. еі Вегк.) Р. Непп.
на ґрунті






Ьап^егтаппіа ціцамеа (ВаІвсЬ ех Регв.) 
Ковік.
на ґрунті




Ьусорегйоп саийаіит .1. 8сЬгбІ.
гнилій деревині листяних порід




Ьусорегйоп тоПе Регв. ех Регв. * *
на ґрунті + +
Ьусорегйоп пщгенсет Регв. *
на ґрунті
Ьусорегйоп погуедісит Оетоиііп *
на ґрунті +
Ьусорегйоп регШит Регв. ех Регв. * *
на ґрунті + +
Ьусорегйоп ругі/огте 8сЬае(ї. ех Регв. * *
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Оиегсш гоЬиг І . .
н а  Г р у н т і
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д + +
Ьуспрегсіоп итЬгіпит Регв ех Регв. *
н а  Г р у н т і
УазсеІІит ргаіет е  (Рег8. ех Регв.) Кгеівеї * *
н а  Г р у н т і + +
МАКА8МІАСЕАЕ
Агтіїїагіа теї/еа (УаНІ.) Р. Китш . *
Заііх сіпегеа Ь .
Іґітш Іаеуіз Р а ї ї .
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д +
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  х в о й н и х  п о р і д +
Паттиііпа геїиіірех (М.А. Сигіів: Рг.) 
8іп£ег уаг. уеіиіірез
*
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д +
Ріаттиііпа уеіиіїрез (М.А. Сигйв: Рг.) 
Зіпцег уаг. ргаіетіз ЗсНіеГ.
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д
Сеггопета рохііі (Рг.) 8іп£ег
н а  з е л е н и х  м о х и
ЬасНпеІІа уіііояа (Регв.) СіІІеІ
Еіуігщіа герет  ( Ь . )  І Ч е У в к і
1/гІіса іііоіса Ь .
Магазтіеііиз гатеаііх (ВиіІ.: Рг.) 8іп{>ег * *
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д + +
Магавтіеііиа уаіііапііі (Регв.: Рг.) 8іп§ег *
с т е б л а  з л а к і в +
Магазтіиз апЛгоаасеиа (Ь.: Рг.) Рг. * .
н а  п і д с т и л ц і +
Магахтіиа ЬиІІіатЛіі (}и6І. *
о п а л е  л и с т я  Оиегсш гоЬиг Ь . +
Магазтіив соШпиз (8сор.: Рг.) 8іп§ег
н а  г р у н т і
Магазтіиз еріркуІІоШеа Кеа
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н а  о п а л и х  л и с т я х  д е р е в
Магаятіия еріркуііия (Рег*.: Рг.) Кг. *
н а  о п а л и х  л и с т я х  д е р е в +
Магаятіия дгатіпит (ЬіЬегІ.) Вегк. *
н а  с т е б л а х  з л а к і в +
Магаятіия Іітояия Воші, еі (}исІ. *
н а  с т е б л а х  з л а к і в +
Магаятіия огеайея (ВоІІоп: Р г . )  Кг. * *
н а  г р у н т і + +
Магаятіия гоїиіа (8ор.: Рг.) Рг. * * *
н а  г н и л и х  г і л о ч к а х  л и с т я н и х  п о р і д + + +
Магаятіия ясогойопіия (Рг.: Рг.) Кг. *
н а  г р у н т і +
Магантіия пуппеі Вегк. еі Вгооте * *
н а  Г р у н т і + +
ЗігоЬіІигия Іепасеїіия (Регз.: Рг.) 8іп§ег *
н а  ш и ш к а х  Ріпия яуіуеяігія Ь . +
Хегиіа /опцірея (8і.-Атапз) Маіге *
н а  ґ р у н т і +
М¥СЕІ\А8ТКАСЕАЕ
Мусепаяігит согіит І)еч\. ♦
н а  ґ р у н т і +
ІУШИЬАКІАСЕАЕ
СгисіЬиІит Іаеге (ВиІІ.) КатЬІу * *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
н а  о п а л и х  г і л о ч к а х  л и с т я н и х  т а  х в о й н и х  
д е р е в
+
Суаїкия я/егсогеия (8сІтеіп.) І)е Топі * *
н а  г р у н т і + +
СуаіНия оііа Регз.
н а  г н и л и х  к о р е н е в и щ а х  Агіетіяіа сіпіргоіса 
К і о к .
н а  о п а л и х  г і л о ч к а х  л и с т я н и х  т а  х в о й н и х  
д е р е в
Суаікия яігіаікия (Нисіз.) Регз. * *
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на грунті +
на опалих гілочках листяних дерев +
МиШагіа ііе/огтія (\¥іІ]<і. сх Реге.) Рг. іп Рг. 
сі І Ч о п і і і .
Ріпт яуіуеяігія \^ .
РЬЕІЖОТАСЕАЕ
НокепЬиекеІіа аігосоегиіеа (Рг.) 8іп§ег *
на гнилій деревині ргахіпиз ехсеїяіог Ь.
Рориїт пі§га Ь.
Оиегсш гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід
НокепЬиекеІіа тухоїгіска (Ь£у.) 8іп§сг
Оиегст гоЬиг
Ріеигоію саіурігаїт  (ЬіпдЬІай) 8асс. *
Оиегсих гоЬиг 1^ . +
РІеигоПія согписоріае Раиіеі: Рг. * *
на гнилій деревині Ргахіпт ехсеїяіог Ь.
Оиегст гоЬиг Ь. +
ІІІтт Іаеуія Раїї.
на гнилій деревині листяних порід +
РІеиШия іігуіпия (Рсгк.: Рг.) Р. Китш .
Рориїт пі£га Ь.
ЗатЬисиз пі§га Ь.
Ріеигоїт егупдіі (ОС.: Рг.) (Зиеі. уаг. егупціі
Егуп^іит яр.
Ріеигоіия егупції ОС.: Рг. улг./егиіае Ьапгі
Региіа огіепіаіія Ь.
Ріеигоіия ояігеаіия (Ласц.: Рг.) Р. К и т т . * *
Рориїт Ігетиіа Ь. +
ІЛтия Іаеуія Раїї.
на гнилій деревині листяних порід +
Ріеигоіия риїтопагіия Рг. *
на гнилій деревині Асег яр.
Оиегст гоЬиг Ь. +
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Атапііа сіїгіпа (8сЬаеГГ.) Сгау * *
на грунті + +
Атапііа сгосеа (СНіеІ.) 8іп§ег * *
на грунті + +
Атапііа ехсеїт  (Рг.) Р. К и т т . *
на грунті +
Атапііа/ ’иіуа (8сЬаеіТ.) Регв. *
на грунті +
Атапііа цеттаїа (Рг.) Вегііііопі *
на грунті +
Атапііа тинсагіа (Ь.: Рг.) Ноок. * *
на грунті + +
Атапііарапікегіпа (ІК  .: Рг.) 8есг. *
на грунті +
АтапііаркаїїоіЛеа (УаіІІ.: Кг.) 8еег. *
на грунті +
Атапііа рогркугіа (АІЬ. еі 8сЬ«еіп.: Кг.) 
МІайу *
на Грунті +
Атапііа гиЬеасет (Регв.: Кг.) Сгау *
на грунті +
Атапііа уа§іпа!а (ВиІІ.: Кг.) (^иеі. *
на ґрунті +
Атапііа уета (ВиІІ.) Регв. *
на ґрунті +
Атапііа уіііайіпіі (Мог^ап) Уіііасі.
на ґрунті
ІЛтасеІІа цшіиіа (Кг.) Копгагі еі МаиЬІ.
на ґрунті
Птасеїіа аіеррісоїа 2его\ а еі \Уа88ег
на ґрунті
Ріиіеиз а1готаг%іпаІи$ (Яш^ег) КііЬпег
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1 2 3 4 5 6
Ріпиз зуіуєзігіз Ь.
Ріиіет Ьоийіегі Р.О. Огіоп
ІЛтш Іаеуія Раїї.
Ріиіеиа сегуіпш  (8сНаеГГ.) Р. Киш т. * * *





н а  г р у н т і
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д + + +
Ріиієт сіпегео/иясиз Л.Е. Ьап£е *
н а  Г р у н т і +
Ріиіеия еркеЬеия (Рг.) СіІІеІ *
н а  г р у н т і
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д +
Ріиіет %/нІеуі СіІІеІ. *
н а  г р у н т і +
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д
РІШет кіаіиіиа Коіла§п. *
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д +
РІиІеиз Іисіиіозиз Воисі. *
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д +
РІиІеиз реіазаіиз (Рг.) СіІІеІ %
Ргахіпиз ехсе/зіог Ь. +
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д
РІиІеизройохріїеиз 8асс. еі СиЬ. *
Оиегст гоЬиг Ь. +
н а  г р у н т і
Ріиіеиз рхеиеІогоЬеПіі М.М. Мовег сі §Іап£І
Веіиіа ЬогузіЬепіса КІок.
Р/иІеиз ризШиїиз Кота^п. 4с
н а  г р у н т і +
Ріиіет готеШі (Вгіігеїт.) Ьарі.
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Рориїт пі§га Ь.
Ріиіеиз заіісіпиз (Регк.: Рг.) Р. Кишш. * * *
н а  гн и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід + + +
Ріиіеиз зетіЬиІЬозиз (Ьа&сН арид Рг.) СіИеІ *
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Ріиіеиз зогогіаіиз (Р. Кагзі.) Р. Кагхї. *
н а  гн и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід +
УоЬагіеІІа ЬотЬусіпа (8сЬаеГГ.: Рг.) 8іп£ег *
Рориїт пі£га \^.
Р. ігетиіа Ь. +
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
УоЬагіеІІа %ІоіосеркаІа (ОС.: Рг.) ВгоекЬ. еі 
Епсісгіе
на грунті
н а  гн и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід
Уоігагіеііа ризіїїа (Регз.: Рг.) 8іп§ег
на грунті
Уоігагіеііа Іауіогі (Вегк.) 8іп£ег *
на грунті +
н а  гн и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід
Уоіуагіеііа уоіуасеа (ВиІІ.: Рг.) 8іп£ег
на грунті
8С Н 1£О РН У Ь Ь А С Е А Е
Аигісиїагіоряіз атріа (Ьєу.) Маіге *
Рориїт аІЬа 1*.
Р. ігетиіа Ь. +
За/іх асиіі/о!іа \¥ і1кі.
8а Пх зр
Зскіюркуііит соттипе (Рг.: Рг.) Рг. * * *
Асег іаіагісит Ь.
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8ТКОРНАКІАСЕАЕ
Нуркоіота сарпоШех (Ег.) Р. К и тш . Не
на гнилій деревині листяних та хвойних 
порід +
Нуркоіота еіоп^айреа Рсск *
Сфагнові мохи +
Нуркоіота/аасісиїаге (Ніні*..: Ег.) Р. К ип іт . * * *
Асег іаіагісит Ь.
Веіиіа репс/иіа НоіЬ. +
Оиегст гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних та хвойних 
порід + +
Нуркоіота туоаойа (Рг.: Рг.) М. Еап«е *
на ґрунті +
Нуркоіота зиЬІаІегШит (Рг.) (^иеі. *
Оиегст гоЬиг 1..
на гнилій деревині листяних порід +
Киекпеготусех тиІаЬИія (8сЬаеії.: Рг.) 
8іп£ег еІА.Н. 8 т .
* *
Оиегст гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід +
Ркоііоіа аіпісоїа (Рг.) 8іпцег * *
Аіпшдішіпоза  (Ь.) Оаегіп.
Веіиіа репсіиіа КоїЬ. +
Заііх аІЬа І.,
Заііх яр. +
РкоІШа аигігеїіа (ВаїзеЬ: Рг.) Р. К и т т .  уаг. 
аигіуеііа
*
на гнилій деревині Заііх зр.
на гнилій деревині листяних порід +
РкоІШа аигіусіїи (ВаГясІї: Рг.) Р. К и т т .  уаг. 
сегі/ега Л.Е. Ьащ е *
Заііх аІЬа Ь.
З./га^іШ  Ь. +
РкоІШа сагЬопагіа (Рг.) 8іп§ег
на згарищі
РкоІШа йеаігиепа (ВгопсІ.) Оиеі. 4с
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на гнилій деревині Рориіиа пі%га \^ . +
на гнилій деревині {Іиегсих гоЬиг Ь.
РкоІШа £итто$а (І_.а$с1і) 8іп§ег
на гнилій деревині листяних порід
РкоІШа Іепіа (Рег$.: Гг.) 8іп£*ег
на гнилій деревині листяних порід
РкоІШа Іітопеїіа (Реск) 8асе. *
Всіиіарепсіиіа КоїЬ. +
РкоІШа ІШагіа (Маіге) $іп£сг
на гнилих стеблах трав’яних рослин
РкоІШа тіхіа (Гг.) 8ііі£єг *
на ґрунті +
РкоІШа хритояа (Гг.) 8іп£ег * *
па грунті +
Ріпи.',' ауіусхігіх 1_. +
Ркоііоіа щнаггот  (Рег$.: Гг.) Р. Кишіп. *
Всіиіа рспМ а  КоїН. +•
па г н и л і й  деревині Оиегсих гоЬиг 1,.
на гнилій деревині листяних порід
РкоІШа іиЬегсиІоаа (ЗсЬасїТ.: Гг.) Р. Киїшп. * *
Заііх зр.
Ті Ііа ар. +
н а  п іи л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід +
РяіІосуЬе соргоркіїа (Виїї.: Гг.) (}иеІ. *
екскременти травоїдних тварин +
РніїосуЬе тепіагіа (Гг.) Кіскеп
екскременти травоїдних тварин








РніїосуЬе ндиатона (Рсг$.: Гг.) Р.О. Огіоп *
на ґрунті +
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Зігоркагіа аеги^іпоаа (М.А. Сигііл Гг.) 
С>ис1.
* *
на грунті + +
8ігоркагіа согопіііа (Виїї.: Рг.) <3ие1. * *
на грунті + +
Шігоркагіа суапеа (ВоКоп ех 8есг.) 
Тиотіко\8кі
на грунті
Шгоркагіа теїтрегта (Виїї.: Рг.) ОиеІ. *
на грунті +
Зігор/іагіа $ет'щІоЬаІа (Ваілсії: Рг.) От і
екскременти травоїдних тварин
Зігоркагіа итЬопаІеасепи (Реск) 8асс.
екскременти травоїдних тварин
ТКІСНОШ М АТАСЕАЕ
Аггкепіа храІкиШа (Рг.) Кесіїкіиі
на зелених мохах
Ахіегоркога ІусорегйоіАех (Виїї.) П іїт . ех 
О а у
*
Яшзиіа асіихіа (Реге.) Рг. +
СаІосуЬе сотігісіа (Рг.) Кііііпсг
на грунті
СаІосуЬе/ аііах (8асс.) 8іп£ег ех КеіІНсагі еі 
8 І П 8 С Г
*
на підстилці +
СаІосуЬе цатЬоха (Рг.) 1)опк *
на грунті +
СаІосуЬе іопШех (Виїї.: Рг.) Оопк
на грунті
СаІурІеНа сариіа (Ноіішк.: Рг.) Оисі.
на г н и л и х  стеблах трав’яних рослин
Сапікагеїіиіа итЬопаїа (Сшсі.: Рг.) 8іп£ег *
на зелених мохах +




7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
* *
+ +
* * * * * * *
+ + + + + + +
* *
+ +
* * * * * *
+ + + + + +
* * * *
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СШосуЬе апцимШта (ЬаясЬ) Р. Китш .
н а  п ід с ти л ц і
СШосуЬе Ьгитаїіа (Гг.: Гг.) Р. К и т т . *
н а  п ід с ти л ц і +
СШосуЬе саіи/ісипч (Рег$.: Кг.) Р. К и т т . * * *
н а  п ід с ти л ц і 4- + +
СШосуЬе сеггиШа (Гг.) Р. К и т т . *
на грунті
н а  п ід с ти л ц і +
СШосуЬе сШ рея  (Регї.: Гг.) Р. К и т т . *
н а  п ід с ти л ц і +
СШосуЬе соп сага (8сор: Гг.) Сіїїеі *
н а  п ід с ти л ц і +
СШосуЬе іІеаІЬаіа (8<тегЬу: Рг.) Р. К и т т .  
уаг. (ІеаІЬаіа *
на грунті
на п ід с ти л ц і +
СШосуЬе ЛеаІЬаіа (8о\уегЬу: Гг.) Р. Киїпт. 
уаг. согйа ВоНиз
на грунті
СШосуЬе (Іісоїог (Рег8.) Ьапке
н а  п ід с ти л ц і
СШосуЬе/ г а д г а т і  (.ЧтуегЬу: Гг.) Р. К и т т . *
н а  п ід с т и л ц і +
СІііосуЬе/ихсощиатиіош ХЕ. І.апеї' *
на п ід с т и л ц і +
СШосуЬеваіііпасеа (Зсор.: Гг.) ї.апде 
поп 8еп8и Кіскеп
н а  п ід с ти л ц і
СШосуЬе §ео(гора (Виїї.: Кг.) <3ие1. *
на грунті
+
СШосуЬе %іЬЬа (Рег8.: Гг.) Р. К и т т . * * *
на п ід с ти л ц і + + +
СШосуЬе тагііогит Кауге
н а  п ід с т и л ц і
СШосуЬе тахіта (П . \ \е и .:  Кг.) Р. К и т т . *
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н а  г р у н т і +
СШосуЬе тогіиона (Рг.) ОіІІеІ *
н а  п і д с т и л ц і +
СШосуЬе ойога (ВиІІ.: Рг.) Р. Кишш. *
н а  п і д с т и л ц і +
СШосуЬе рНаеорНіаїта (Регв.) Киурег
н а  п і д с т и л ц і
СШосуЬерНуїІорНіїа (Рг.) <}ие1.
н а  п і д с т и л ц і
СШосуЬе тиіоха (Рег*.: Рг.) Р. К и тш . *
н а  Г р у н т і
н а  п і д с т и л ц і +
СШосуЬе щиатиіоаа (Регз.: Рг.) .І.Е. І.амдс *
н а  п і д с т и л ц і +
СШосуЬе зиауеоіепа (8сІіит.: Рг.) Р. Кишш. *
н а  п і д с т и л ц і +
СШосуЬе яиЬа/иГасеа (ВаЬсІї: Рг.) Р. Кіншії.
н а  п і д с т и л ц і
СШосуЬе ІиЬа (Рг.) СШс( ж
н а  п і д с т и л ц і +
СоІІуЬіа асеп’аіа (Рг.) Р. К ам і.
н а  п і д с т и л ц і
СоІІуЬіа Ьшугасеа (ВиІІ.: Рг.) ОиеІ. * *
н а  п і д с т и л ц і + +
СоІІуЬіа сіггкаїа (8сІіит.: Рг.) Р. К и ш т. *
гнилі п л о д о в і т іл а  м а к р о м іц е т ів +
СоІІуЬіа соїі/іиепн (Рег*.: Рг.) Р. Кишш. * *
н а  п ід с ти л ц і + +
СоІІуЬіа соокеі (Вгс$.) ,1.1). А пі о 1(1 *
г н и л і  п л о д о в і  т і л а  м а к р о м і ц е т і в +
СоІІуЬіа йгуоркіїа (ВиІІ: Рг.) Р. К итп і. уаг. 
іігуоркіїа
* *
н а  п і д с т и л ц і + +
СоІІуЬіа йгуорШа (ВиІІ.: Рг.) Р. Кишш. уаг. 
ациоча ВиІІ.: рг.
н а  п ід с т и л ц і
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СоІІуЬіа/ихірех (ВиіІ.: Рг.) (^иеі. *
£Іиегсш гоЬиг 1^ . +
на Грунті
СоІІуЬіа ітрийіса (8сНитас1і.: Рг.) 8іпцег *
на підстилці 4-
СоІІуЬіа ищгакі (8сЬишасІі.: Рг.) Оиеі.
на підстилці
СоІІуЬіа тасиїша (АІЬ. сі 8сІі«еіп.: Кг.) 
ОисІ. *
на підстилці +




СгіпіреІІіх хіірі/агіих (Кг.) Раї.
на стеблах злаків
СухґоЛегта атіапПііпа (8сор.: Рг.) І ауосІ * *
на фунті + +
СухІоАегта сагс/іагіах (Рсгз.) Копгасі еі 
МаиЬІ. *
на грунті 4“
СухІоАегта ^гапиіохит (ВаЬсІї: Рг.) К й ітег * *
на грунті + +
СухІоАегта Іеггеі (Вегк. сі Вгооте) І Іа гт а іа *
на грунті +
Осіісаіиіа Іп1е%ге11а (Рег8.: Кг.) ІауїнІ * * *
Веіиіарепсіиа ЯоіЬ. +
Рориіих нідга
Оиегсих гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід + 4
Ріоссиїагіа гіскепіі (ВоНш) \ \а « с г
на грунті
Нетітусепа сапАіАа (Вгез.) 8іпеег *
ЗутрЬуІит о§ісіпа!е Ь. +
Нетітусепа АеІесіаЬіІіх (Рсск) 8іп(»ег *
на підстилці +
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ЬерШа £ІЬа (Рег«.: Рг.) Коге
на ґрунті
Ьеріхіа яіаисосапа (Вгез.) 8іп^сг
на грунті
Ьеріяіа ітегяа (8сор.: рг.) Раї. * *
на підстилці + +
ЬерШа ігіпа (Рг.) Ві^сіни
на підстилці
Іинсіпа (Рг.: Рг.) 8іпцег *
на грунті +
І.еріши пеЬиІагіх (Рг.) Н аппаіа * *
на підстилці + +
ІерШа писі а (ВиІІ.: Рг.) Сооке *
на грунті +
ісріх/а яаега (Рг.) Р.І). Огіоп
на грунті
І.ері$іа аог<ІШа (Рг.) 8іп§ег * * *
на грунті + + н-
І.сріофі^ит цгіхеораІІШит Ш еят.) М.М.
М08ЄГ
на зелених мохах
Ьеисорихіїїт кщипіст  (8от>гЬу: Рг.) 8іп«ег
на Грунті
Ьеисорахіїїиарагайохт  (СояІ.-ОиГоиг) 
Воигв.
на грунті
ЛеиеорахШих гЬойоїеист (К отеїі) КйЬпег
на грунті
МедисоІІуЬіа рШуркуІІа (Регз.) Коіі. е( 
Роигаг
*
Ріпш иуіуеніш Ь. +
Меіапоіеиса Ьгеї’ірех (ВиІІ.: Рг.) Раї. *
на Грунті +
Меіапоіеиса сіпегахсепх І).А. Кеій *
на грунті +
Меіапоіеиса $>гатторойіа (ВиІІ.: Рг.) Раї. *
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на Грунті +
Меіапоіеиса £гі$ео/итоза (8есг.) 8іп§ег е( 
С іет . *
на грунті +
Меіапоіеиса китіШ (Рг.) 8іпі>єг *
на грунті +
Меіапоіеиса теїаіеиса (Регя.: Рг.) Маіге
на грунті
Меіапоіеиса тісгосеркаїа (Р. Каг*4.) Мсігосі
на грунті




Мусепа аЬгаш іі МиггШ
на підстилці
Мусепа аІЬа (Вгс5.) КйЬпег *
І/Ітиз зиЬегош МоепсЬ. +
Мусепа аісаііпа (Рг.) Р. Кишш. * *
на гнилій деревині листяних порід + +
Мусепа аідегіепхіх Маігс ирікі КйЬпег
(і)иегсш гоЬиг [_.
Мусепа аігосуапеа (Ва($сЬ: Рг.) СіІІеІ *
на підстилці +
Мусепа ауепасеа (Рг.) С^ иеІ.
на грунті
Мусепа саріїїагіреа Реск * *
на підстилці + +
Мусепа сарШагіз (8сЬит.: Рг.) Р. Кигат. *
н а  г н и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід +
Мусепа сіпегеїіа Р. Кагаі.
на ґрунті
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Мусепа суапірех Сосіеу *
на підстилці +




Мусепа цаіегісиїаіа (8сор.: Кг.) Сгау *
Ріпт хуіуевігіз Ь.
на гнилій деревині листяних порід +
Мусепа Ішетаїороеіа (Рег8.: Рг.) Р. К и т т .
на гнилій деревині Ріпт  пі§га АтоШ  у аг. 
раїїааіапа (О.Ооп) АзсЬеге еі СгаеЬп
Мусепа кіетаїіа (ОіЬеск: Рг.) С^исІ.
на гнилій деревині листяних порід
Мусепа іпсііпаїа (Кг.) <3ие1. * *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід +
Мусепа ІерІосерЬаІа (Регз.) СїНеі *
на підстилці +




на гнилій деревині листяних порід
МусепареІіашНіпа (Рг.) (2иеІ. * *
на підстилці +
Мусепаро/у£гатта (ВиІІ.: Рг.) Сгау * *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід +
Мусепа рхеидосогіісоїа КіШпег
Оиегсш гоЬиг Ь.
Мусепа рига  (Регх.) Р. К и т т . * * *
н а  п ід с ти л ц і + + +
Мусепа ригригео/иаса (Реск) 8асс. *
Ріпт хукезіги Ь.
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Мусепа гозеа (ВиІІ.) 8асс. сі 1)аІІа Сох (а *
на п і д с т и л ц і +
Мусепа гохеїіа (Кг.) Р. К и т т .
на п і д с т и л ц і
Мусепа аапдиіпоіепіа (АІЬ. сі 8сІіиеіп: Рг.) 
Р. К и т т .
*
на підстилці +
Мусепа ареігеа (Рг.: Рг.) Сіїїеі
н а  п і д с т и л ц і
Мусепа зІуІоЬаІея (Регв.: Рг.) Р. К и т т . *
на п і д с т и л ц і +
Мусепа хиЬсщиоьа А.Н. 8 т . *
на п і д с т и л ц і +
Мусепа гігНіч (Рг.) (}ие1. * * *
на п і д с т и л ц і + + +
на зануреній в грунт деревині
Мусепа уиіцагіх (Рег$.: Рг.) С^ иеІ. *
на підстилці +
ОтрНаІіпа егісеїогит (Регз.: Кг.) М. Ьап£е *
на зелених мохах +
ОтрНаІіпа рухШаїа (ВиІІ: Кг.) (}иеІ.
на ґрунті
ОтрНаІіпа гияіїса (Кг.) <2исІ.
на ґрунті
Ояяісаиііа Іщпайііа (Рсг.ч.: Кг.) Кесіїїеасі е( 
СІІ1І18
на гнилій деревині листяних порід
РапеІІих тїїіз (Рег8.: Кг.) 8іп§ег *
Ріпт яуіуеаігш Ь. +
Рапеїіш Шуріїст (ВиІІ.: Рг.) Р. Кагзі. * * *
Оиегсш гоЬиг І.. + +
на гнилій деревині листяних порід + +
Ккойоїизраїтаїих (ВиІІ.: Кг.) Маіге
на гнилій деревині листяних порід
Кіскепеїіа]іЬиІа (ВиІІ.: Кг.) КаШі. * *
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на зелених мохах + +
ТсркгосуЬе итЬияІа (Кп: Кг) Оопк
на грунті
ТерНгосуЬе апігасоркіїа (ЬазсЬ) Р.Б. Огіоп
на згарищі
ТерНгосуЬе соп/ияа (Р.І). ОПоп) М.М. Мозег *
на грунті +
ТерНгосуЬе іпоіет  (Кг.) М.М. Мовег
на грунті
ТерНгосуЬе раїихігія (Реск) Оопк *
сфагнові мохи +
Тгіскоіота аІЬит (ЗсЬаеІТ.: Рг.) (^иеі. *
на грунті +
Тгіскоіота аигаіит (Раиіеі.: Рг.) Сіїїеі
на грунті
ТгісНоІотауіауоЬгиппеит (Рг.) Р. К и т т .
на грунті
ТгісНоІота/Іауоуігея* (Регз.: Кг.) ЬиінЗеІІ сі 
№ппГ.
* *
на грунті + +
Тгіскоіота/осаіе (Кг.) Кіскеп
на Грунті
Тгіскоіота ітЬгісаіит (Рг.: Кг.) Р. К и т т . * *
на грунті + +
Тгіскоіота рагШпит (,)іи'1.
на грунті
ТгісНоІота резшпйаіит  (Кг.) (Зи£І.
на грунті
ТгісНоІота рориііпит  ^.Е. Ьап£е * *
на ґрунті + +
ТгісНоІота роПепШит (Кг.) <2ие1.
на ґрунті +
Тгіскоіота наропасеит (Кг.) Р. К и т т . *
на ґрунті +
Тгіскоіота нсаіріигаїит (Кг.) <2ие1. *
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на грунті +
ТгісНоІота я(ат (Кг.) 8асс.
на грунті
ТгісНоІота .чиїрНигеит (ВиІІ.: Кг.) Р. К и т т . *
на грунті +
ТгісНоІота Іеггеит (8сЬаеГГ.: Кг.) Р. К и т т . * *
на ґрунті + +
ТгісНоІота уіг^аіит (Кг.: Кг.) Р. К и т т . *
на ґрунті +
ТгісНоІоторт гийіат  (8сЬасГГ.: Кг.) 8іпаег *
Ріпи.у зуЬезІгіх Ь. +
Херотркаїіпа сатрапеїіа (Наїзсії: Рг.) Маіге *
Ріпт 5уІУЄ8ІГІХ Ь. +
ХеготрНаїіпа саШісіпаІіа ( \ \ ’іііі.: Кг.) 
Кііїшсг еі Маіге *
н а  п ід с ти л ц і +
ХеготрНаїіпа/еііеа Маіге еі .Маїспроп *
на підстилці +
ТІІЬ08Т0М АТАСЕАЕ
Ваііаггеа рНаїїоШеа (Оіск5. ех Рег8.) Регв.
на ґрунті




А Ш ІС ІІЬА Ш А ЬЕ8
АШ ІСШ .А Ш АСЕАЕ





на г н и л ій  деревині листяних порід +
Лигісиїагіа теаепіегіса (Віскх.) Регз. *
на гнилій деревині листяних порід +
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ВОЬЕТАЬЕ8
ВОЬЕТАСЕАЕ
Воіеіиа ЬаМиа Рг.: Рг. *
на грунті +
Воіеіиа сНгухепІегоп ВиІІ. * * *
на грунті + + +
Воіеїт ейиііа ВиІІ.: Рг. *
на грунті +
Воіеїт ІигШиа 8сІіаеГГ.: Рг. * *
на грунті + +
Воіеіиа ріпісоїа УіМай.
на грунті
Воіеіих гиЬеИш КгошЬЬ. *
на грунті +
Воіеіт  зиЬіотепіояиз Ь.: Рг. ♦ *
на грунті + +
Скаїсірогин рірегаїия (ВиІІ.: Рг.) Ваіаіііе *
на грунті +
І.ессіпит аигапйасит (ВиІІ.: Ег.) Сгау *
на грунті +
Ьессіпит Ноіория (Ковік.) \\'а<1іп” *
на грунті +
Ьессіпит ясаЬгит (ВиІІ.: Рг.) Сгау * * * *
на грунті + + + +
Ьессіпит (еШсеонсаЬгит 8іп£ег *
на грунті +
Туїоріїих/еііеш  (ВиІІ.: Рг.) Р. Кагві. ★ *
на грунті + +
СОШОРНОКАСЕАЕ
СопіорНога агШа (Рг.) Р. Кагві. *
Ріпт зуіуеяггіз Ь. +




Маїш сіотеаііса Ь. +
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Ріпт зуіуезігіз Ь.
Будівельні матеріали +
Рзсисіотегиііиз аигеиа (Рг.: Кг.) ЛіІісЬ *
Рісеа аЬіез (X.) Кагві. +
опалі гілки листяного дерева +





Скгоо§отркиз гиіііиз (8сІіае(Т.: Кг.) 
О.К. МіНег
* *
на грунті + +
СотркШіиз £ІШіпозиз (8с1іае(Т.: Кг.) Кг. *
на Грунті +
СотркШіих гозеиз (Ь.) Кг. *
на грунті +
СУКОРОКАСЕАЕ
Сутарогиз сазіапеиз (ВиІІ.: Кг.) ОиеІ.
на ґрунті
Оугорогиз суапезсепз (ВиІІ.: Кг.) (}и61. *
на ґрунті +
НУ СКОРНОКОР8Ш АСЕАЕ





Рахіїїиз аігоіотепіошз (ВаІ5сЬ: Кг.) Кг. *
Ріпт зуіуезігіз 1^ . +
Рахіїїиз іт оіиіиз  (ВаІзсЬ) Кг. * ♦
на ґрунті + +
РахіїїизрапиоШез (Кг.: Кг) Кг. *
Ріпиз зуіуезігіз Ь. +
К Н І20Р0С <Ж А С Е А Е
Кккоро^оп ІШеоІиз Кг. еі ХогсІІі. *
на ґрунті +
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ЯНіюро^оп гояеоіих (Согйа) ТН. Кг. *
на Грунті +
8СХЕКСШЕКМАТАСЕАЕ
Ахігаеих Ііуіігптеїгісиа (Рег8.) Мог^ап ♦
на грунті +
Хсіегоііегта агеоіаіит ЕЬгепЬ. *
на грунті +
Ясіегойегта ЬоуШа Кг. *
на Грунті +
Псісгойегта сіїгіпит Рег8. ех Регз. *
на Грунті +
ЗсІсгоЛегта уеггисопит (Уаііі.) Регв. * * *
на грунті + + +
8Ш ЬЬАСЕАЕ
НиШин Ьаріпих (Ь.: Кг.) Коиззеї *
на грунті +
5иіІІих ^ гапиШиа (Ь.: Кг.) Кипге * *
на Грунті + +
Зиіііиа Іиіет  (Ь.) Сгау *
на Грунті +
8иі11т Іиіет (Ь.: Кг.) Сгау Г. аІЬа \Уа88ег
на ґрунті




ВоІгуоЬахШіит аигеит Рагша$(о *
Оиегсин гоЬиг Ь. +
ВоІгуоЬаШіит сотретит 1. Егіїш .
І/Ітш Іаеуіи Раїї.
ВоІгуоЬахШіит оЬітіхрогит .1. Егік88. *
Ріпш зуіуезігіз Ь. +
ВоІгуоЬаШіит ргиіпаїит (Вге8.) і .  Егік88. *
Рориїт Ігетиіа Ь. +
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ВоігуоЬахШит хиЬсогопаїит (НбЬп. 
еі ІАзсй.) Оопк *
Р і п и х  х у і у е х і г і х  Ь. +
ВоІгуоЬахШіит уа/>ит (Вегк. еі М.А. Сигііз)
О.Р. Ко§СГ8
Ш т и х  І а е у і х  Раїї.
САІЧТНАКЕ1ХАЕЕ8
САІЧТНАКЕЬЬАСЕАЕ
СапікагеНих сіЬапих Рг. * *
на грунті +
СапіНагеІІих сіпегеих Регз. *
на Грунті +
Сгаїегеїіих согписоріае (Ь.) Регз. * *
на грунті + +
СЬАУІІЬШАСЕАЕ
Сіауиііпа сіпегеа (ВиІІ.) .1. 8сЬгб(. *
на грунті +
Сіахиііпа согаїїоіііех (Ь.) і .  8сІіго(. *
на грунті +
Сітпіііпа сгіхШа (Рг.) ,1. 8сНгбІ. *
на ґрунті +
і т ж Л С Е Л Е
Нуііпит гератіит К г . * *
на ґрунті + +
ОАСК¥МУСЕТАЬЕ8
ІМСКУМУСЕТАСЕАЕ
Оасгутусех ііеііуиехсет (ВиІІ.) І)иЬу
на гнилій деревині листяних порід
Оасгутусех хіі/Іагих (Шеа.) Р г .
Р і п и х  х у Ь е х і г і х  І_.
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Нутепоскаеіе аиЬ/иІщіпоаа Вошчіоі сі 
Саігіп *
Оиегси$ гоЬиг Ь. +
Нутепоскаеіе ІаЬасіпа (8оууегЬу: Рг.) Ьсу. *
ЗогЬиз аисирагіа Ь. +
Іпоси їк  Лгуоркіїа (Вегк.) Ріаззоп еі М етеїа *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Іписит  гкешіех (Регз.) Ріаззоп сі ІЧіетеїа *
Рориіш Ігетиіа Ь. +
1 попоїш  оЬІідиии (Рег8.: Рг.) РіШ *
Веіиіа репсіиіа К.0Й1. +
Іпопоїт  гаіііиіих (8о\уегЬу: Рг.) Р. Кагзі. *
Аіпш %ІиІіпоха (Ь.) СаегіЬ.
Рориіш Ігетиіа І*. +
Тіііа сопіаіа МІ11.
РНеІІіпиз щ піагіт  (Ь.: Рг.) (^иеі. *
Маїш сіотехііса МІ11. +
Рориіш аІЬа Ь.
Р.пщга І..







на гнилій деревині листяних порід
РкеШпиз ІипіІеНіі М етеїа
5а1іх 8р. +
РНеШпих підгісапз (Рг.) Р. Кагзі. *
Веіиіа зр. +
РЬеІІіпт ігетиіае (Вопсіагізеу) Вопііагізеу 
еі Вогівоу *
Рориіш Ігетиіа Ь. +
РкеІІіпиа ІиЬегсиІояия (Ваит§.) ІЧіетеїа *
Агтепіаса уиІ§агіз Ь ат. +
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РогойаеЛаІеаріпі (Вго(.: Рг.) МиггШ ♦
Ріпт  хуіуехігіх Ь.
+
8СНІ20Р0КАСЕАЕ - -





Нуркойопііа аЬіеіісоїа (Вошчіоі е( Саігіп) 
і .  Епкзз. *
Ріпт  хуіуехігіх
+
НуркоЛопІіа агциіа (Рг.: Рг.) Л. Егікзз. ♦
Рісеа аЬіех (Ь.) Кагзі.
+
Нуркосіопііа ахрега (Рг.) І . Егікзз. *
Асег зр.
+
Ріпт  ху/уехігіх Ь.
+




опалі гілки листяного дерева
+
Нуркойопііа Ьгеуіхеїа (Р. Кагз*.) Л, Егікзз *
Асег зр.
+




Нуркойопііа сгихЮха (Регз.: Рг.) ,1. Егікзз. *
опалі гілки листяного дерева +
Нуркойопііа пехрогіі (Вгез.) Егікзз. еі 
ЦіогШ ат *
Ріпт  хуЬехігіх Ь.
+
£)иегсих гоЬиг 1^ .
+
















1 2 3 4 5 6
ЗатЬисш пі§га Ь.
8юШа аап^итеа (Ь.) Оріг
Нуркойопііа аиЬаІиІасеа (Р. Каглі.) і .  Егік88.
Ріпт ауіуезігіз 1^ .
Охурогиа согіісо/а (Рг.) Кууагчіеп *
Асег зр. +
Рориїт ігетиіа Ь. +
0 иегст гоЬиг Ь. +
ІЛтт Іаеуіх Раї].
Охурогиа ІаІетаг£ІпаІиа (Е..І. Оіігапсі е( 
Мопі.) Бопк *
Рориїт Ігетиіа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
КоЬіпіа рхеш/оасасіа 1^ .
Заііх аІЬа 1,.
Штш Іаеуіх Раїї.
Охурогиа рориііпт  (8сЬитасЬ.: Рг.) І)опк *
Асег сатрезіге Ь. +
А. ріаіапоісіез Ь. +
Аезсиїш Нірросаніаппит Ь. +
Могт  8р. +
Рориїт Ігетиіа Ь. +
НатЬист пі§га Ь.
ІЛтт 8р.
на гнилій деревині листяних порід
8сНігорога/ Іауірога (Сооке) Кууагсіеп *
Ріпт $уІУЄ$ІГІ.Ч їй. +
Рориїт Ігетиіа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Шскіюрогарагайоха (8сІігаіІ.) Оопк *
Оиегсш гоЬиг І*. +
КоЬіпіа рзеийоасасіа І
ИсМгорога гайиіа (Регз.) НаїїепЬ. *
Ріпт иуЬетгш Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
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Сеааігит согопаїит Регз. ех Регв.
на грунті
















Мугіоаіота соїі/огте (\УІІІі. ех Регв.) Соггіа
на ґрунті
ИркаегоЬоІиа аіеііаіиа Тойе ех Регв. *




Ілм агіа аоіиіа (Р. Каг«1.) Рііаі
на ґрунті
КАМАКІАСЕАЕ
Натагіа арісиїаіа (Рг.) Оопк
на ґрунті
Катагіа сгіариіа (Рг.) (Зиеі.
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н а  гр у н т і
КатагіаЦа\а (8сЬаеІТ.: Кг.) (ЗиеІ.
н а  гр у н т і
Катагіа дгасіИх (Кг.) (}исІ.
н а  ґр у н т і
Катагіа осНгасеоуігепа (Липкії.) І)опк
н а  ґр у н т і
Катагіа раїтаїа (Регз.) рисі.
н а  ґр у н т і
Катагіа хігісіа (Кг.) <ЗиеІ.
н а  г н и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід
РНАІХАСЕАЕ
РІіаІІии Ьайгіапі Уепі. ех Регз.
н а  гр у н т і
РНаІІиа ітрийісиа Ь. ех Регз. * *
н а  гр у н т і + +
РОЬУРОКАЬЕ8
АЬВАТКЕІААСЕАЕ
АІЬаІгеІІиа сгіяіаіих (Кг.) К'оІІ. сі Роигаг *
н а  ґр у н т і +
АТНЕІЛАСЕАЕ
АтрНіпета ЬунаоШех (Регз.: Кг.) ,1. Егікзз. *
Рісеа аЬіех (Ь.) Кагзі. +
АіНеІіа ерірНуІіа Регз.: Кг. *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
АіНеІіа/іЬиІаіа М.Р. СІігічІ. *
деревина листяних порід +
Ьеріоароготусе$ цаШнії (Воигсіоі) Лііісії *
деревина листяних порід +
СОКТІСІАСЕАЕ
Сопісіит го.чеит Регз. *
8огЬт аисирагіа І..
[Уепсігоіігеїе асегіпа (Регз.: Кг.) Р.А. Ь е тк е *
Оиегсш гоЬиг Ь.
Уиіііетіпіа сотейепа (і\ее<і.: Кг.) Маіге *
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Сагріпш Ьеіиіш Ь.
Оиегсш гоЬиг Ь. +
ІЛтш Іаеуіз Раїї.
деревина листяних порід
УиШетіпіа суяіШіаіа Рагта$(о *
Ліпив %Іиііпоза І_. +
СУРНЕІХАСЕАЕ
Каїіиіотусеа согфиет  (Кг.: Кг.) М.Р. СЬгІ8і. *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
ІЛтиз зиЬегоза МоепН.




Кайиіотусез гіскіі (Вгек.) М.Р. СЬгі$*. *
Расіш ауіит Ь. +
8агсойопііа сгосеа (8сйлуеіп.: Кг.) КоИ. *
Маїиз сіотезііса ВогкЬ. +
КОМІТОР8ІОАСЕАЕ
Ваейиіеа циегсіпа Ь.: Кг. *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
РотіГорзіз ріпісоїа (8 \у . :  Кг.) Р. Кагкі. *
Ріпш $уІУ Є 8ІГ І8  Ь . +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Ріріорогиз Ьеіиііпт (ВиІІ.: Кг.) Р. Кагві. *
Веіиіа ЬогузіИепіса Кіок.
В. репсіиіа ЯоЙї. +
В. уеггисоза Яойї. +
Ріріоротз циегсіпиз (8сЬгагі.: Кг.) Р іііі *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Розііа саезіа (8сНга<ї.) Р. Каг8*. *
Ріпш ЗуІУСЗЇГІЗ  Ь. +
Рориіш пі§га Ь.
Роаііа ІеисотаИеІІа (МиггіІІ) ІйІісЬ *
Рориїт Ігетиіа Ь. +
Розііа зіірйса (Регв.) ЛІІісЬ ♦
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Ріпих зуЬезІгіз Ц
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Розіїа ІерНгоІеиса (Рг.) .ііііісіі
Рориіиз пір'а Ь.
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
Рохіїа ипйоха (Реск) .ііііісіі
на гнилій деревині листяних порід
САІЧСШЕКМАТАСЕАЕ
ОапоАегта Іірхіепхе (Ваі$сй) С.Р. Лік. *
Рориіш пі§га Ь.
Оиегсш гоЬиг [.. +
ІЛтш Іаеуіх Раїї.
на гнилій деревині листяних порід
Оапоі/егта ІисМит (М.А.Сіігіії: Рг.) Р.КагзІ. *
Рориіих піуга Ь.
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Ваііх яр.
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
на гнилій деревині листяних порід
СЬОЕОРНУЬЬАСЕАЕ
Сіоеоркуііит ГгаЬеит (Рег8.) МиггіІІ *
Рориіш пщга Ь.




Лигашіропіх/іххіїіх (Всгк. еі М.А. СигШ) Н. 
■ІаНп ех КууагсІсп *
Асег Шагісит І... +
Маїиз сіотезііса І +
Рориїт аІЬа Ь.
Р. Ігетиіа 'Ь, +
Ругш соттипіз Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Віегкатіега шітіа (\УіІкІ.: Рг.) Р. Кагві. *
Согуїиз ауеііапа Ь. +
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Рісеа аЬіез (Ь.) Кагеї. +
Рориїт ігетиіа Ь. +
(.Іиегсш гоЬиг Ь. +
Тіїіа согйаіа МіИ. +
В}егкапАега/итоза (Рег8.) Р. Кагзі. *
Асег пе%ипсіо Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Сегірогіа ригригеа (Рг.) Копіагоча *
Ргахіпш ехсеїхіог Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Тіїіа согсіаіа Мііі. +
Сегірогіорш апеігіпа (8оттегГ.: Рг.) 
ОотаіЇ8кі
на гнилій деревині листяних порід
Нараіоріїих гиіііат  (Регв.) МиггіІІ *
Согуїт ауеііапа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
ЗогЬш аисирагіа Ь. +
Ьеріорогиа тоїііа (Рег8.: Рг.) Рііае
Ріпш зуіуезігіз Ь.




ЗропціреІШ зритеиз (8<тегЬу: Рг.) Раї. *
Маїш сіотезііса Ь. +
ІЛтш 8р. +
НУРНСШЕКМАТАСЕАЕ
Нуркойегта тейіоЬигіепзе (Вигі) І)(шк *
на гнилій деревині листяних порід +
НуркоАегта тиіаіит (Реск) І)опк *
Асег 8р. +
Еиопутт  кр. +
Рориїт пі%га Ь. +
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Нуркойегта ргаеіегтіавит (Р. К агзі) і .  




Оиегсш гоЬиг Ь. +
на гнилій деревині листяних порід +
Нуркойегта риЬегит (Кг.: Рг.) \УаІІг. *
Оиегсш гоЬиг І_. +
Нуркойегта зеіщегит (Рг.: Рг.) Оопк *
Асег зр. +
Согуїиз а\'ЄІІапа Ь. +
Ріпт хуіуехігіх Ь. ч-
Рориіия Ігетиіа Ь. +
Оиегсш гоЬиг їй. +
Нуркойегта ігат іет  (Вге$.) Рагтахїо ♦
Оиегсш гоЬиг І.. +





на гнилій деревині листяних порід +
Нуроскпісіит саисаяісит Рагтазіо *
на гнилій деревині листяних порід +
Нуроскпісіит ІипйеШі (Воиггіоі) ,1. Егікзз. *
на г н и л ій  деревині листяних порід +
МЕШРІЬАСЕАЕ
Апігойіа £ощ ріит  (8ре§.) Кууагсіеп *
Рісеа аЬіех (Ь.) Кагзі. +
Апігойіа кеіеготогрка (Ргіез) Вопк *
Согуїш ауеііапа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Апігойіа тасга (8огпшегГ.) ІЧіетеїа *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Апігойіа ри/гіпаасет  (Рііаі) ІЧіетеїа *
Рориїт ігетиіа Ь. +
Апігойіа гатепіасеа (Вегк. еі Вгооте) Оопк *
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РІПШ 5уІУЄ5ІГІ5 Ь. +
Апігойіа хегіаііх (Кг.) Оопк *
Ріпш хуІ\ехігі$ Ь. +
Апігойіа хіпиоха (Рг.) Р. Кагзі.
на гнилій деревині листяних порід
Сгі/оіа/гопйоха (Оіски.: Рг.) Сгау *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Ркуж рогіпю хапцшпоіепіиз (АІЬ. еі 
Ясітеіп.: Рг.) Рііаі
на гнилій деревині листяних порід
МЕКІІІЛАСЕАЕ
Вуххотегиііих согіит (Регв.: Рг.) Рагта$(о *
Асег ер. +
Ргахіпиз ехсекіог Ь. +
Рориіш Ігетиіа І... +
Оиегсих гоЬиг 1 . +
Тіїіа согс/аіа Мііі. +
ІЛтш зр. +
ІЛтт Іаеуіх Раїї.
Скопйгохіегеит ригригеит (Рег8.: Рг.) 
Роигаг
*
Аіпш §иІіпоха (Ь.) Сіаепп.
Рориіш Ігетиіа Ь.
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Заііх аІЬа Ь.
СуІіпйгоЬахійіит є у о і у є п з  (Рг.: Рг.) ііііісіі *
Асег 8р. +
Рориіш Ігетиіа Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Тіїіа сопіаіа МІ11. +
ІЛтш Іаеуіх Раїї.
йасгуоЬоІт хийапх (АІЬ. еі 8с1шеіп.: Рг.) Рг. *
на гнилій деревині листяних порід +
Сіоеорогт йіскгоих (Рг.: Рг.) Вге8. ♦
Веіиіа репсіиіа К.ОІН. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
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Сіоеорогиз іахісоїа (Регв.: Рг.) СіІЬ. еі 
Кууаггіеп
*
Ріпш зуіуезігіз Ь. +
РНІеЬіа асегіпа Реск *
Асег рІаіапоШез Ь. +
Рориїт Ігетиіа їй. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
РНІеЬіа гайіаіа Рг.: Рг. *
Оиегсш гоЬиг І_. +
ЗогЬиз аисирагіа Ь. +





Оиегсш гоЬиг І +
РНІеЬіа ийа (Рг.: Рг.) ІЧаказопс
Оиегсш гоЬиг Ь.
Кезіпісіит Ьісоїог (АІЬ. еі Зсігоеіп.: Рг.) 
Рагтазіо
Оиегсш гоЬиг І,.
РН А ^К О С Н А ЕТ А С Е А Е
Сегасеотусез тісгозрогиз К.Н. Ьаг88. іп 
К.Н. Ьаг88. еі Е. Ьаг85.
*
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Сегасеотусез зегрепз (Тосіе: Рг.) Сіппз *
Асег 5р. +
Рісеа аЬіез (Ь.) Кагзї. +




Ркапегоскаеіе]озе-/еггеігае (О.А. КеісІ) 
О.А. КеШ
*
Рориїт  зр . +
Ркапегоскаеіе Іаеуіз (Регз.: Рг.) Л. Егікзз. 
еі Яууагсісп
*
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Ркапегоскаеіе защиіпеа (Рг.: Рг.) Роигаг *
Ріпш зуіуезігіз Ь. +
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Ркапегоскаеіе аогйійа (Р. Кагзі.) І. Егік88. сі 
Кууаїчіеп
*
В е і и і а  зр. +
О и е г с ш  г о Ь и г  Ь. +
Ркапегоскаеіе аиЬдиегсіпа (Непп.) 
Н іо г іїїа т
Ж
О и е г с ш  г о Ь и г  І_. +
Ркапегоскаеіе іиЬегсиїаІа (Р. Кагзі.) 
Р а гта їїо
*
А с е г  8р. +
Р г с і х і п и а  е х с е ї а і о г  Ь. +
Р о р и ї т  І г е т и і а  І .. +
О и е г с ш  г о Ь и г  Ь . +
Т і ї і а  с о п і а і а  МІН. +
Ркапегоскаеіе уеіиііпа (ОС.: Кг.) Р. Кагзі. *
О и е г с ш  г о Ь и г  Ь . +
Рогоаіегеит араііісеит (Регв.: Кг.) Н іогШ ат 
еі Кууагйсп
*
О и е г с ш  г о Ь и г +
РОІЛТОКАСЕАЕ
Сеггепа ипісоїог (ВиІІ.: Рг.) М и т і ї *
В е і и і а  р с п і і и і а  КоїЬ. +
Р о р и ї т  п щ г а  Ь.
Р о р и ї т  зр. +
О и е г с ш  г о Ь и г  Ь.
К о Ь і п і а  р з е и / і о а с а с і а  Ь.
І Л т ш  І а е у і . і  Раїї.
Согіоіорш Ігоф  (Вегк. іп Тго§) О отапзкі *
Р о р и ї т  а І Ь а  Ь.
Р .  п щ г а  Ь . +
Р .  І г е т и і а  Ь.
Оаесіаіеорш соп/га^оаа (Воііоп: Гг.) 
і .  8сЬгбІ. Г. соп/галона
*
А І п т  £ І и і і п о х а  (І...) Оасгіп. +
В е ї и і а  р е п с і и і а  ЯоШ. +
Р г а х і п ш  е х с е ї а і о г  Ь. +
О и е г с ш  г о Ь и г  Ь. +
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Ваеііаіеоряія соп/гадом  (ВоІІом: Рг.) 8сЬгбІ. 
гиЬеасет  (А1. еі 8сЬиеіп.) Оопк
на гнилій деревині листяних порід
Па/гопіа тоїііх (8ош тегі.: Кг.) Оопк *
Асег 8р. +
Аіпш §1иІіпояа (Ь.) СаегіЬ.
Рориїт Ігетиіа +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Тіїіа сої'сіаіа МІН. +




Оіскотіїия щиаіепя (Р. к:н-Л.) О.А. Кеій *
Ріпт хуіуеяігіх 1.. +
Ротея/отепіагіиа < 1 :  Рг.) Рг. *
Рориїт підга Ь.
Р. Ігетиіа Ь.




на гнилій деревині листяних порід
ІмеИрогич мі/ріпігст  (ВиІІ.: Рг.) МиггіІІ *
Рориіш пі%га Ь.
Рориїт  8р.
Оиегст гоЬиг І ,. +
5’аііх/га^Нія Ь.
Заііх 8р. +
Ьепіїпия ІеріЛеия (Рг.: Рг.) Кг. *
Ріпт яуЬеяІгія Ь. -+■
Заііх /га£ІІія Ь.
н а  г н и л і й  д е р е в и н і  л и с т я н и х  п о р і д
Ьепгііея Ьеіиііпа (1..: Рг.) Кг. *
Веіиіа 8р. +
Оиегсш гоЬиг Ь.
на гнилій деревині листяних порід
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Ьептліев н’агпіегі Оигіеи еі Мопі. іп Мопі. *
Оиегсш гоЬиг Ь . 4-
Рапиа сопскаіия (ВиІІ.: Кг.) Кг. *
Веіиіа репсіиіа ЯоіЬ. +
Рапиа іщгіпт  (ВиІІ.: Кг.) 8іп$»ег *
Оиегсш гоЬиг Ь .
на г н и л і й  деревині листяних порід +
Регеппірогіа Іепиіа \  аг. риіскеїіа ( 8 с Н \ у є і п . )  
СіІЬ. еі Яууаїчіеп
*
Оиегсш гоЬиг Ь , +
Ркаеоїт аскметіціі (Кг.) Раї. *
Ріпш яуіуєхігіх +
Оиегсш гоЬиг Ь . 4-
на ґрунті +
Роїурогия аігеоіагіх (ОС.: Кг.) Вопсіагізеу еі
8 ІП Ц Є Г
*
Асег сатрехіге \^. +
А. ріаіапоісіех +
Сага^апа агіюгехсеж Ь ат. 4-
Оиегсих гоЬиг Ь . +
на гнилій деревині листяних порід
Роїурогия агсиїагіиа ВаізсЬ: Кг. *
Аіпш £ІШіпоха (Ь.) Оаегїп.
Агіетізіа М ргоіса  Кіок.
Рориіш пі%га Ь.
Оиегсш гоЬиг Ь. +
ЗогЬш аксирагіа Ь. +
на гнилій деревині листяних порід
Роїурогиа Ьшііи.ч (Регз.) 8 с Ь л у є і п .
на гнилій деревині листяних порід
Роїурогш ЬгитаШ Регк.: Кг.
Веіиіа \'еггисо$а ЯоіН.
Ргап§и1а аіпш  МІН.
Оиегсш гоЬиг Ь.
Роїурогиа Іеріосеркаїт Регк.: Кг. *
на гнилій деревині листяних порід +
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Роїурогиз гкігоркіїиз (Раї.) 8асс.
Корені 8ііра зр.
Роїурогиз щиатозиз Ни(І8.: Рг. * *




на гнилій деревині листяних порід +
Роїурогиз итЬеИаіиз Регв.: Рг. *
на ґрунті +
Роїурогиа гагіия Регз.: Рг. *
Асег ріаіапоісіез їй. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Заііх зр. +
Руспорогиз сіппаЬагіпиз (^ас^.: Рг.) Р. Кагві. *
Аіпт £ІиІіпо8а (Ь.) ОаегіЬ.
Оиегсш гоЬиг І,. +
Руго/отез <ІетШо/уії (Ье\.) КоіІ. еі Рои/аг
Зипірегт ехсеїаа ВіеЬ.
8кеІе1осШіз атогрка (Рг.) Коіі. еі Роигаг *
РІПШ 5уІУ Є 5ІГ І5  їй. +
ЗкеШосиііз пігеа (Липкії.) «І.КеІІег *
Асег зр. +
Согуїш ах’еііапа Ь . +
Рориїт  зр. +
Рптиз сіотезііса Ь . +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
8кеІеіосиіі$ зиЬіпсагпаїа (Реск) і .  Кеііег *
Ргахіпш ехсеїзіог Ь . +
Ріпш зуіуезігіз Ь .
ТгатеШ сеггіпа ( § с Ь у у є і п . )  Вгез.
КоЬіпіа раеисіоасасіа Ь .
Тгатеіез %іЬЬоза Регв.: Рг. *
Рориїт пщга Ь . +
Р. Ігетиіа Ь . +
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Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ТгатеШ Нігтіа (ЛУиІГеп: Кг.) РіШ *
Ріпт ЗуІУЄ8ІГІ8 Ь. +
Рориїт пІ£га 1..
на г н и л і й  деревині листяних порід +
Тгатеіез осНгасеа (Регз.) СіІЬ. еі Кууаггіеп *
Асег 8р. +
Рориїт пі§га Ь. +
8огЬт аисирагіа Ь. +
ТгатеіезриЬезсепз (8сНитаеЬ: Рг.) РіШ
на гнилій деревині листяних порід
Тгатеіех зиауеоіепз (Ь.: Рг.) Рг.
Заііх ап§и8їі/оІіа \Уі11сі.
Тгатеіез у є г з і с о і о г  (Ь.: Рг.) РіШ *
Асег іаіагісит Ь.
КоЬіпіа рзеисіоасасіа Ь.
на гнилій деревині листяних порід +
ТгісНаріит аЬіеііпит фіскз.: Рг.) Кууагсіеп *
Ріпш зуіуезігіз Ь. +
ТгісНаріит Ьі/огте (Рг. іп КІоігзсЬ) 
Кууаггіеп
*
Веіиіа репсіиіа КоіЬ. +
ТгісНаріит/изсоуіоіасеит (ЄЬгепЬ.: Рг.) 
Кууапіеп
*
Ріпт ЗуІУЄ8ІГІ8 Ь. +
ТгісНаріитрагцатепит (Рг.) С. Сипп. ♦
Веіиіа 8р. +
Рориїт пщга Ь.
на г и и л і й  деревині листяних порід
Туготусез сНіопет (Рг.) Р. Кагві.
Веіиіа ЬогузіИепіса Кіок.
8І8ТОТКЕМАТАСЕАЕ
5і$іоігета Ьгіпктаппіі (Вге$.) І. Егікзз. *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
ЗогЬиз аисирагіа Ь. +
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Тгесккрога/агіпасеа (Регз.: Кг.) ІлЬегіа
Оиегсш гоЬиг Ь.
8ТЕССНЕКШАСЕАЕ
Апігойіеііа готеШі (Оопк) ІМетеІа *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Лпігоеііеііа/гадгапх (А. Оауісі еі Тогііі!) 
Оауій еі Тогііі
*
Асег сатреаіге Ь. +
Согуїии спеїіапа Ь. +
Апігойіеііа ш піаиріпа  (Вегк. сі М.А. Сигііз) 
Кулагйеп
*
Рориіш ігетиіа Ь. +
Оіріотіїоропт/Іауехсеп.ч (Вгез.) Оотапзкі *
Ріпш зуіуезігіа 1^ . +
на ГН И Л ІЙ  деревині листяних порід
Ігрех Іасіеии Кг.: Кг. *
Атогрка/гиіісоаа Ь.
Сегахш \ч<І£агІ5 МіИ.
Сгаіае^из топо§упа ^ ас^.
Ргахіпш ехсеїзіог Ь. +
Маїш сіотеміса ВогкЬ. +
Расіш гасетова Ь.
Рориіш  зр. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Заііх асиїі/оіа \¥І1Ш.
Тіїіа сопіаіа МІН. +
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
на гнилій деревині листяних порід
Іип§кикпіа  пііійа (Кг.) Кууаггіеп
на гнилій деревині листяних порід
Зіесскегіпит Ьоигйоііі 8аІіЬа еі А. Оауігі
Оиегсш гоЬиг Ь. -
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Асег 8р. +
Рісеа аЬіез (Ь.) Кагзі. +
Рориїт Ігетиіа Ь. +
Ругиз соттипіх Ь. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Зіесскегіпит оскгасеит (Регв. іп 
.І.К СпіеІ.: Кг.) Сгау
*
АІпт §ІиІіпоха (Ь.) СаеЛп. +
Согуїт ауеііапа Ь. +
Ріпт иуіуеаігін Ь.
Рориїт пі§га Ь.
Р. Ігетиіа Ь. +
Ргипи.9 сіотеяііса І.. +
Оиегсш гоЬиг Ь. +
ІШ881Л,АЬЕ8
АІШ8САЬРІАСЕАЕ
Аигіхсаіріит уиІ/*аге (Кг.) Р. Каг8І. * ★
шишки Рісеа аЬіеа (Ь.) Кагзі. +
шишки Ріпш 5уІУЄ$ІГІ,Ч Ь. + +
Сіауісогопа рухШаїа (Кг.) Воіу
Рориїт пІ£га Ь.
Ьепііпеїіиз соШеаіиа (Реп>.: Кг.) Р. Каг8(.
на гнилій деревині листяних порід
Ьепііпеїіиз отркаїойех (Кг.) Р. Каг$(.
занурена в грунт деревина
Ьепііпеїіия уиіріпиз (Кг.) КйЬпег еі Маіге
Рориїт пщга 1^ .
В(ЖОАК2Е\¥ІАСЕАЕ
(Иоіоііоп яіщояиз ($ « .: Кг.) Р. Каг8(.
Веіиіа Ьогузікепіса Кіок.
ИеіегоЬааійіоп аппопит  (Кг.) ВгеГ. *
Ріпт зуіуезігіз Ь. +
НЕШСІАСЕАЕ
Сгеоіорких сіггкаїна (Регв.: Рг.) Р. Кагз*. ★
Оиегсш гоЬиг І... +
Негісіит согаІІоШеа (8сор.: Кг.) Рсг8. * *
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Оиегсиз гоЬиг Ь. + +
ЬАСНЇЧОСХАШАСЕАЕ
Віскозіегеит йигит (Воигсіоі еі Саігіп) 
РІІаІ
*
Ргахіпиз ехсеїзіог Ь. +
Зсуііпозігота $а1ас1іпит (Рг.) Оопк *
Асег ріаіапоісіез Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
РЕМОРНОКАСЕАЕ
Репіоркога сіпегеа (Регз.: Рг.) Сооке *
Асег зр. +
Асег іаіагісит Ь.




Согуїиз ауеііапа Ь. +
Сгаіае%из топо^упа ^ ас^.
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ЗогЬиз аисирагіа Ь. +
ТШа согсіаіа МіИ. +
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
Репіоркога іпсагпаіа (Регз.: Рг.) Р. Кагзі. *
Рориіиз ігетиіа 1^ . +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
ІЛтиз Іаеуіз Раїї.
Репіоркога Іітііаіа (СЬаіНеі ех Рг.: Рг.) 
Сооке
*
Ргахіпиз ехсеїзіог їй. +
Рориіиз ігетиіа Ь. +
Оиегсиз гоЬиг Ь. +
Репіоркога ріпі (8сЬ1еісЬ. еі ОС.: Рг.) ВоМіп *
Ріпиз зуіуезігіз Ь. +
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РепіорНога циегсіпа (Рєг$.: Кг.) Сооке *
Радив гасетоза Ь.
^ие^си8 гоЬиг Ь. +
ІІІтия Іаеуіх Раїї.
РепіорНога ги/а (Регз.: Рг.) Воісііп *
Рори/т пі§га Ь. +
Р. Ігетиіа Ь. +
РепіорНога уіоІасеоІШа (8ошшегГ.) М а85ее *
Рориіив яр. +
КІІ8$иЬАСЕАЕ
Ьасіагіт сатрНогаїт (Ви II.) Рг. *
на Грунті +
Ьасіагіт сопігоуетт  Регя.: Рг. *
на Грунті +
Ьасіагіт ііесіріепх <}иеІ. * *
на грунті + +
Ьасіагіт Аеіісіоят рг.: Рг. *
на грунті +
Ьасіагіт /Іехиохин Рг. *
на грунті +
Ьасіагіт діусіоатт  Рг. *
на грунті +
Ьасіагіт кеіуих (Рг.: Рг.) Кг. *
на грунті +
Ьасіагіт таігеі Маїеп^оп уаг. іопаїт  
А. Реагеоп *
на грунті +




Ьасіагіт рІитЬет (Виїї.: Рг.) Сгау *
на грунті +
Ьасіагітруго^аїт  (ВиІІ.: Рг.) Рг. *
на грунті +
Ьасіагіт циіеїт (Рг.: Рг.) Рг. * * *
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на ґрунті + + +
Ьасіагіт ги /т  (8сор.: Рг.) Рг. * *
на грунті + +
Ьасіагіих $иЬйиІсі$ ВиІІ.: Рг.
на грунті
Ьасіагіт іНеіоцаІт Рг. *
на ґрунті +
Ьасіагіт Іогтіпохт (8сКасГГ.: Рг.) Сгау *
на ґрунті +
Ьасіагіт ипйив (Рг.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
Ьасіагіт х'іеїт (Рг.: Рг.) Рг. *
на ґрунті +
Масокапііеа кіуикокспхіх (ВисЬоІІ/) 8іп§ег 
еіА.Н. 8 т .
на ґрунті
Ктхиіа айтіа (Рег8.: Рг.) Рг. *
на фунті +
Ктяиіа аеги§іпеа І.іпсІЬІасІ *
на ґрунті +
Киччиїа аігоригригеа КгошЬК. *
на ґрунті +
Ктииіа аІгогиЬет (Зиеі. *
на ґрунті +
Ктяиіа сотоЬгіпа Рг. *
на ґрунті +
Кт ш іа Лесоїогат Рг. *
на ґрунті +
Ктхиіа етеїіса Рг. *
на ґрунті +
Ктяиіа сгхіНгороіІа Рсіі. * *
на ґрунті + +
Яихаиіа ехаІЬісат (Регв.) МсІ/ег еі /лага *
на ґрунті +
Нитиіа$а\а (КотеІІ.) ІлгніЬІаіі *
на ґрунті +
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Яиахиіа /о е іе т  Рг. *
на Грунті +




Ятчиїа дгізеа (Реге. ех 8есг.) Рг.
на ґрунті
Іітмііц кеіегоркуііа (Рг.) Рг. ж
на ґрунті +




Яиххиіа оскгоіеиса (Регї.) Рг. *
на ґрунті +
Кинаиіа раІиАоза В гіїгеїт. *
на ґрунті +
Китіиіаресііпаїа (ВиІІ.: Рг.) Рг.
на ґрунті
Я іш и/а  ресйпаіоійез Реск * *
на грунті + +
Яиххиіа реіагцопіа N10116 *
на ґрунті +




Яихяиіа аиЬ/оеІет \У.С. 8 т . *
на грунті +
Яизпиіа іаепіозрога ЕіпЬеІІ. *
на ґрунті +
Яиаяиіа уегаісоїог і .  8с1іаеГГ. ♦
на ґрунті +
Яиззиіа уехса Рг. *
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Соп/егіісіит оскгасеит (Кг.: Рг.) НаІІепЬ.
ІЛтш Іаеуіх Раїї.




н а  г н и л ій  д е р е в и н і л и с т я н и х  п о р ід +
Ьахіїехіит Ьісоїог (Рег8.: Кг.) Ьепіг *
гоЬг/г Ь. +
Ме%аІосухМіит Іеисохапікит (Вге8.) ЛШсЬ *
()иегсш гоЬиг Ь. +
Ме%аІосуяйМит ІигШит (Вгеа.) Лііісії
ІЛтш 1ае\чз Раїї.
Яіегеит %аи$ара1ит (Кг.) Кг. *
Оиегсіи гоЬиг І.. +
ЕатЬист пщга Ь.
Иіегеит кітиіит (\УіІ1сІ.: Кг.) Сгау *
Асег Шагісит І..
Аіпин £Іиііпоаа (Ь.) Саегіп.
Агтепіаса тІ§агі.і Ь.
Сегазт ші^агіз МІН.
Согуїт а\е11апа Ь. +
Ргап^иіа аіпиз МШ.
Рориіиз ар. +
(Уиегсих гоЬиг Ь. +
ІЛтиз /аеуіз Раїї.
на гнилій деревині листяних порід
Віегеит гидозит (Рсг8.: Кг.) Кг.
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Зіегеит аап^иіпоіешит (АІЬ. сі 
8с1п\еіп.: Р г .)  Р г . *
Ьагіх зр. +
Рісеа аЬіез (Ь.) Кагзі. +
Рітіх хуЬехІгіх Ь. +
Иіегеит іиЬіотепіохшп Рои/аг *
Асег зр. +
Штих зр. +
ХуІоЬоІих/гихІиІаШ (Рсгз.: Рг.) Впій і п *
(^иегсих гоЬиг Ь. +
ТНЕЬЕРНОКАЬЕ8
ВАІЧКЕКАСЕАЕ
Вапкега/иІідіпеоаІЬа (,І.С. 8сІігпіс1() Сокег 
е( Веег8 ех Роигаг *
на грунті +
РкеПойоп теїаіеисиа (8п.: Рг.) Р. Каге*.
на грунті
Загсосіоп ітЬгісаШх (Ь.: рг.) Р. Каг8<. * *
на грунті + +




Ткеїеркога апікосерка/а (Виїї.: Рг.) Рг. *
на грунті +
Ткеїеркога агЬихсиїа Согпег *
на грунті +
Ткеїеркога суііпйгіса Согпег *
на ґрунті +
Ткеїеркога раїтаїа Р’г. ех. Рг. *
на грунті +
Ткеїеркога Іепехігіх ЕЬгЬагІ *
на грунті +
Тотепіе/Іа сіпегихсепх (Р. Кагві.) НбЬп. е(
ЬІІ8СІ1. *
<2иегсих гоЬиг Ь. +
Тотепіеііа соегиіеа (Вге8.) Ноііп. е( І Л іс  її.
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на грунті
Тотепіеііа сгіпаїіх (Кгіея) МЛ. Ьагзеп *
на гнилій деревині листяних порід +
Тотепіеііа оітисенх (Вегк. еі М.А. Сиг(й) 
Воигйої с( Саігіп *
Рориіия Ігетиіа Ь. +
Тотепіеііа реШсиІагіоШа \УаксГ. *
^ие^си5 гоЬиг і  . +
Тотепіеііа гаї/іона (Р. Каг$1.) Кіск *
на грунті +
ТКЕМ ЕІХОМ УСЕТЮ АЕ
ТК Е М Е И  АЬЕ8
ЕХШІАСЕАЕ
ЕхШіа §ІапсІиІоаа (Виїї.) Рг. *
Аіпча фиіпоха (Ь.) Оаегіп. +
Согуїш- тгеїіапа Ь. +
Оиегсж гоЬиг Ь. +
ЗеЬасіпа іпсгтіат  (Регя.) ТиІ. е( С. ТиІ. *
Сеит игЬапит 1^ . +
8У 2ІС 08Р0К А С Е А Е
$у-.іі>трога Іите/аеіепа (Сіпп8 еі 8ип1іесіе) 
СІШ18 *
Сутпорш сігуоріїіїт (Виїї.) Миїтіїї +
ТКЕМ ЕІХАСЕАЕ
ТгетеЧа епсеркаїа (\\ЇІІ(І.) Рег«.
Ріпиз зуіуезігіа Ь.
Тгетеїіа/оііасеа Реге. *
Оиегсш гоЬиг Ь. +
Тгетеїіа техепіегіса Ке(7 *
Асегріаіапоісіеа Ь. +
Веіиіарепсіиіа КоїЬ. +
^ие^ст  гоЬиг І^ +
Ккатпиа саїкагсііса Ь.
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